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D e a n o c h e 
M a d r i d , Noviembre 3 
H U E L G A EN A L I C A N T E 
E n Alicante se han declarado en 
huelga los obreros de varios gremios, 
pero sin revestir c a r á c t e r general la 
para l izac ión del trabajo. 
L A S CORTES 
En el Congreso ha empezado hoy la 
disensión del proyecto general de la 
r eo rgan izac ión de la Armada. 
E n el Senado ha dado comienzo la 
discusión del convenio entre E s p a ñ a 
y la Santa Sede para la reforma del 
Concordato. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-37. 
S e r v i c i o d e l a P r e u s a A s o c i a d a 
N A D A SABE E L GOBIERNO 
Washington, Noviembre H. - E l go-
bierno no ha recibido todav ía aviso 
alguno, relativo al nombramiento del 
almirante Dewey, para ser uno de los 
miembros del t r ibuna l que ha de d i -
ú m i r e l l i t i g io anglo-ruso. 
E L PRINCIPE DE GALES 
Londres, Noviembre 5 - Se han des-
inentido los rumores alarmantes que 
han corrido acerca del mal estado de 
la salud del Principe de Gales, here-
dero de la corona de Inglaterra . 
L A ESCAIJADRA RUSA 
Tánger , Noviembre 3 - Ha llega,do á 
este puerto la escuadra rusa al mando 
del almirante l iojestvensky» 
DEVOLUCIÓN DE U N A 
CAPA P L U V I A L 
Londres, Noviembre ¿Í-El millonario 
americano, Mr. Pierpont Morgan, q u é 
compró la a n t i q u í s i m a y rica capa 
pUivial que fué robada de l / i Catedral 
de Ascolí,la ha puesto á disposición del 
g-obierno. de Ita5ia, para que és te la 
d e v u é l v a n l a catedral de cuyo tesoro 
fué fraudulentamente ex t r a ída . 
E N PUERTO ARTURO 
S e g ú n las ú l t imas noticias, rec ib i -
íias hoy de Puerto A r t u r o , toca ya á 
pu fin el prolongado asalto que enipe-
parou los japoneses el d í a 24 del pa-
sado, contra dicha pla/a, euyo sitio 
t e r m i n a r á en breve, por haberse po-
sesionado los asaltantes de todas las 
posiciones de su ú l t ima linea de de-
STOESSEL H E R I D O 
En telegrrama de San Petersburgo á 
la Ag encia de Noticias, se anuncia que 
el general Stoessel ha sido herido en 
una pierna. 
C O N T I N Ú A L A Q U I E T U D 
San Petersburgo* Noviembre 3-C9n-
t i n ú a n frente á frente é inactivos, los 
ejérci tos ruso y j a p o n é s , no habiendo 
cabido en los ú l t imos d ías , más que 
algunas iusigniiicautes escaramueas. 
Noticiaa Comerciales. 
Nueva York, Noviembre 3. 
Centenes, a f4.78. 
L'escuento papel oomeroial, drv. 
4 á 4.1|2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 6» d[v, ban-
queros, á $4.83-55. 
Cambios sobre ü mdre^ á la viaU, & 
4-86-20. 
Cambios sobre ParK 30 d[v, banqueros 
* 6 Iranooa 19 céntimos. 
Idem sobre Hamburtfo, 60 djv, ban-
queros, A 94.7i8. 
Bonos registrados de los Eataios Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés. 106. Ii4. 
Oentrltusaq en plaza, 4.3(8 eentavos. 
Centrífugas N? lo, pol. 98, costo y flete, 
3 cts. 
Mascabado, en pla/a, 3.3i4 á 3.718 cen-
tavos. 1 
Akúcm- de mielen plaza. 3.1i2 á 3.5i8 
íentavos. 1 1 
Manteca del Gesteen tercerolas. «13-55. 
harina patenta Minnesota. \ $6.40. 
Londres, Noviembre 3. 
&«ucflr centriru^a. pol. 96, á 13*. ¿d 
*í Recalado. 12s. Od. 
por 
Azüear do remolacha fde la últ ima za 
fra, á entregar en 30 días) \2s. f3%d. 
Consolidados ex-interés, 87.3[4. 
üesonento, 8aao«) Inglaterra, 3 
100. 
Cuatro por ciento español, 88.1 [4. 
r a r í s . Noviembre S. 
Renta (ranoai* ex-intorós, 93 francas 
15 oéntimos. 
AspQOtio de l a f l a i j i 
Noviembre 3 de 1904. 
Azúcares — A consecuencia de la cons-
tante alza déla remolacha en Europa y la 
que tuvo ayer el azúcar de caña en los 
Estados Unidos,gnótanse aquí deseos de 
operar en los compradores y habiéndose 
determinado alguno que otro hacendado 
á aceptar sus ofertas, dícese haberse efec-
tuado en la costa algunas pequeñas ven-
tas al precio cerracui la 53< rs. por cen-
trífugas base 9o, áent í ^gar eu Enero, pre-
cio, no obstante, que la mayoría de los 
productores no aceptan, esperando conse-
guirlo mejor más adelante. 
CamAtos—Continúa la plaza con mode-
rada soliciiud y sin variación en las coti-
zaciones. 
Lo t i seamos: 
Ocmerolo Baaqaaro í 





Londres 8 dnr , 
•«60 drv 
París, 3 di v 
Hamburero, 8 dfv 
Estados Unidos 3 dfv 
España. 8/ plaz i y 
cantidad 8 div. 22.1 [2 21.1 [2 
Dto. pape ooiaercia' 1) i 12 anual. 
Monedan e.vtranjeras. — ̂ 9 cofciz in hoy 
como sigue: 
Qreenbacks . 10.1 [2 á 10.3^ 
Plataaiaeileaaa . 
Plata española . 77.7l8 á 78.^8 
Valores u Acciones,—Se han anunciado 
hoy en la ikdsa las siguientes ventas: 
50 Acciones Bco. Esp., -á 94. 
100 id F. C. Unidos á 113. 
10 id F. C. Cárdenas y Júca-
ro á 1 1 3 . 
10 id id á 112.X 
COLEGIO D E G O E R E D O i S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqneros Comercio 
Londres, 8 a p - 2\VA 





p . S ? 
París , ó d|v , „ 1% 
Hambiirgo, 3 6 
% eo d p 
Estados Unidos, 3 djv ,. 10% H>J¿ 
España s[ plaza y cantidad, 
6 d p 
Descuento panel comerciad 











M O N E D A S 
Greenbacks 
Plata española , 
AZUCARES. 
Azücar centrífuga de guarapo, 
86 N. 
Id. de miel polarización 89, N. 
V A L i O J K E S 
FONDOS PUBL.10J3. 
Bonos de la Repúbl ica de Cuba 
emitidos en 1*96 y 18)7...., l l l j ^ 
Obligaciones cal Ayuntamiento 
(1! hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id.id. en el extranjero 
Id . id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 112% 
la . Id. id. en el extraniero 112% 
Id . l i id. Ferrocarril de Cienfao-
go» 116 
Id,2Md. id. id 103 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Oí 
Bonos de Is Compañía Cuban 
Central Railway 
I d . 1? hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 
I*.2f id. id. id. id 
Id.convertidosid. id, 
ld.de la Cf de Gas Cubano. 
Id . del Ferrocarril de Gibará á 
Holsruin 
22% p g D 
12 p. anua^ 
Vend. 
10% P S 
78% pg 


















A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba 117 
Banco Español d é l a Isla de (Ja-
ba (en circulación) 94 
Banco Agrícóla de Pto. Príncine 52 
Compañía de F . O, Unidos de la 
Habana y Almacenes d© liegla 
(Linaitaaa) 113% 
Compañía de Caminos da Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 113 
Compañía de Caminos de hierro 
de Matanzas é Sabanilla 112 
Compañía del FerrocarrU del 
Oeste 123 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) IOS 
Id. id. ia. (aociones comunes')..... 44 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 8% 
Compañía Dique de la Habana... 85 
Red Teletónica de la Habana 
Nuera Fábrica de Hielo 100 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 25 
Habana, noviembre 3 de 1904—El Síndico 















A S A L T O , 
r ^ A / U r a d 0 d e l a E x p 0 S Í C Í Ó n de S t - L ü u i s h a c o n c e d i d o el F I R S T 
j K A N D P R I Z E á l a n u e v a m á q u i n a de e sc r ib i r " U n d e r w o o d " y 
| i a hecho caso omiso , c o m p l e t a m e n t e , de las m á q u i n a s ciegas. 
Uegas qu i e r e dec i r las m á q u i n a s que n o t i e n e n l a e sc r i t u ra v i s i -
ble y que estaban en uso el s ig lo pasado. L a m á q u i n a " U n d e n v o o d " 
es hoy , pues la reconocida o f i c i a l m e n t e por todos los Gobie rnos , el 
t o m e r c i o y las Profesiones. E l ac to de todos los d e m á s f a b r i c a n -
tos a l qu i t a r se el sombre ro v s a l m í o ^ in <<tt 1 i -u- i 
PRFATTO r r m n ^ r . 7 s a luda i la " U n d e n v o o d ' a l r e c i b i r e l 
1 K L M I O G O R D O fue m u y a p l a u d i d o a u n q u e l a p i l d o r a a l g o 
arnarea. . & 
¿A m 
€-2203 
I S C ü á L . " I M P O R T A D O R E S . 
S S P O 1 0 1 , 
1 N 
H I E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 2: 
De Sainr, Mazalre y escalas en 12 días vapor 
francés L a Champagne, cap. Verlynde, 
ton 8G75, con carga y 130'J pasajeros, á Bri-
dat Mont' Ros y Cp. 
De N. Y o r k en 4 días vap. americano de recreo 
Varuna, cap. Ferngles, tons. 1565, en las-
tre y 13 pasajeros ai Capitán. 
Dia 3: 
De Bilbao y escalas en 13 días vap. esp. Alfon-
so X I I I , cap. Amezaga, tons. 4817, con car-
ga y 1060 pasajeros, á M. Calvo. 
De Filadelfia en 7 dias gta. am. Jacob S. Wins-
low, cap. Smith, tons. 910, con pe tró l eo al 
West. India Oil R. & Co. 
De Tarapa y Cavo Hueso, en 7 horas vapor 
amsr. Miami /cp . White, tons. 1741, con 
carga general y pasajeros á G. Lawtoa, 
Childs y Comp. 
S A L I D O S 
Dia 3: 
Veracrúz vap. franc. L a Champagne. 
Cayo Hueso y Tampa vap. americano Miami. 
Filadelfia gta. amer. C. P. Dixon. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
L L E G A D O S 
De Veracrúz en el vap. esp. Buenos Aires: 
Sres. José Cortina Pelaez-El iodoro A r e s -
El ias Bencaechea-Pedro G. Calvo—José Mo-
ses—José B. Fnentes-Cipriano Rojo y familia 
—Juan Bárbara—Francisco Gallordo—Jesusa 
Ramírez—Joaquín Pérez—M. Mart ín—Ramón 
F ernandez—Horacio Fort Rivero—Teresa de 
la Fuente—Julia Toro Domenech y Enriqueta 
Boca de Toro—Julia Toro de Baca—María M. 
de Gómez y 2 de fam. Salustiana Salazar— 
Rosendo Vi la Francisco González—Ramón 
Beloqui y Sra.—32 de tráns i to . 
De B Ibao, Santander y Coruña. en el vapor 
español Alfonso X I I I . 
Sras. José Caneda—Luis González—Lucila 
Eloy y fam. Demetrio Martínez Juan J . 
Cabero—José Vega—Manuel M e n é n d e z - D a -
río Argüel les—Pedro Corpin-—Pedro Uritico-
chea^-llafael de la Torre—Matías Ruíz—Ela-
dio Sustadia—Francisco Aldecoa-Diego Avan-
ce—Dionicio Garmendía—Santiasro Bilbao y 
fam.—Mariano Agudo y fam.—Higinio Ceba-
llos—Ceverino Eodriguez—Francisco G a r c í a -
Atan r.sio A r a b e l - J o a q u í n Sordo—Manuel Ru-
bín—Juan Parcerisas—Juan Sanes Manuel 
Villa—María Suarez y fam.—José M." Erras t i— 
José Pérez—María Trespalacio—Juan L a n d a -
luce—Alfredo Mann—Francisco Ort íz—Dbso-
lea Porteanoyo—Venancio Espenan Luc i la 
Obes—Pedro Arredondo—Carmen Lozada y 
fam.—Eulogio Elquizabal—Pablo Mestre—Mi-
guel Sánchez y fam.—Teresa y Carlota Milla-
nes—Ignacio Urbistondo—Eloy Galtismendi— 
Angel Arias—Patricio Obregón—Juan Manuel 
Fernandez—Benjamín del Río—Lirondo Cueto 
—Perfecto Rodríguez Manuel Fernandez y 
fam-—Angel Mart ínez—Máximo Rivera—Ra-
fael Fernandez Mi Luisa Bumas Manuel 
Baños y Sra. Prudencio García Manuel 
Fernandez—Justo Alvarez y fam. Bríg ida 
íu^rez—Balbina L ó p e z — B s r n u d o Ruedo—Jo-
sé Samperio—Urbano García—Marino Jaén— 
Narcisa Navarro—Vicenta Martín—Ricardo 
Pernae—Josefa Fernandez—Leonor Pita—José 
Mí Alvarez—Silverio Bermudez—Ramón F e r -
nandez—J. Granda—Carolina Fernández—Má-
ximo Suarez—J. Nieto Casimiro García— 
Claudina Marques—Francisco Ortíz, 674 de 3; 
y 218 de tráns i to . 
De St. Nazaire, Santander y Coruña, en el 
vap. francé? l a Champagne: 
Sres. Manuel Cores— Alonso Suarez—Juan 
García—Casilda Araugo—Antonio Rocha—Ro-
sa Rodríguez— José Rocha Vil lamil y fam— 
Pilar Alonso—Antonio Varas—Consuelo T o -
mas—Felipe Gutiérrez—Eleonor F e r n a n d e z -
Julia López—Marcelino P é r e z - S e v e r i n o F e r -
nandez—José y Marcelino Pérez—Alonso Sua-
rez—Florentino Fernandez—Manuel Curros 
Enriquez—Antonio R o d r í g u e z — J o vino Fer-
n a n d e z — V í c t o r Vigi l—Prudencio A r e n a s -
Luis Gil—Carlos Peón—Ramón López—Car-
men Eca—Manuel López—José López—Ma-
nuel García—Manuel Salbio—Ramón Fernan-
dez—Benito González—Vicenta de Estenoz— 
Eudelsina García Mikspein—Armando Btlhe-
goyen y 1 de fam—Sr. Goicochea—S. Buillon y 
1 de fam—Altagracia Bent tey—Andrés Casti-
llo y fam—Me A. Guttin y 1 de fam—M; C. 
Pucheux—M.' Dios de la Torriente—Meurice 
Guión—M; Bi idan-Antonio García—M; Soler 
—José M- Maya—M.1 Lucien Sival iand—Mí Jo-
nes de la Valis—M.' Escatcll i—N. Laffond—Jo-
sé Rodríguez—Martin Escurra—José León— 
Bienven'do Pérez—M. Higea—Manuel Valdé» 
—Sra. Urleina S. de la Terra—Antonio Bene-
do—Paul G ó m e z - M a n u e l Martínez—C. P i ó - -
C. Larrazabal—Julia Gómez y fam-Vicente 
Sierra—Leonor Otero—Arturo Foyo—R. L ó -
pez del Pozo—Atanasio Ortega—Francisco 
Iponopine—Igaacio Pardo—Carolina Pauntell 
—Fernando Campo—Ramiro de la R i v a - F l o -
rencio Qomí Agustina Lloyd—Condesa de 
Macuriies—Clara Baró—Clara de Montalvo y 4 
de familia-823 de tercera y 86 de tránsito . 
S A L I D O S . 
Para Barcelona y escalks, en el vp. esp. Bue-
hos Aires: 
Sres. Jaime Pont—Vicente Moran—Francis-
co Suñe—Marcel ino García—Pedro Via—José 
Serra—José Enseñat—Jaime Bosck Gaspar 
Testar—Juan Pujol Miguel Jofre—Antonio 
Molí—Andrés Arbos Miguel Duran—Mateo 
Jofre-Antonio Bosch—Pablo Fren—Mariano 
Martínez—Alfredo Canteño—Beni to Garalls— 
Domingo C a p o t e - M ; Teresa Méndez—Teresa 
Tejada—Modesto González—J. Cristóbal—Ig-
nacio García—Antonio L . Fuente—Rafaol Sua-
rez—Juan F . Portuondo—Alejo García—Juan 
Rodríguez—Francisco Polanco Juan Pon-— 
José Casaaova Antonio Cueva—Juan Guar-
diola—Mariano Avala—Juan Serra—Francisco 
Manfolledos—José Llorca—Francisco Osler— 
Antonio N é p o l a — R a m ó n Martín—Gaspar Llo-
rena—José Seardela. 
B u c m e s d e c a b o t a j e . 
E N T R A D O S 
De Caibarién vap. Alava, cp. Ortube, 1745 
tercios tabaco. 
De Arrovos vp. Antolin del Collado, cp. Pla-
nells, 2900 ídem 
De Carahatas g. Tres Hermanas, p. Seijas, 
12 vacas y efectos. 
De Cárdenas g. Juana Mercedes p. Ballester, 
con azúcar y aguardiente. 
De Margajitas g. Paquete de Nuevitas, pa 
trón Pons, con madera. 
De Caibarién, g. San Francisco, p. Palmer, 
con carbón 
De Sagua g. Amalia, p. Rubiñó, con carbón. 
D E S P A C H A D O S . 
Para Bañes g. Josefa, p. Gi l . 
Para Cárdenas g. Crisálida, p. Mosot. 
Para Manzanillo g. María Vázquez, p. Oli-
ver. 
Para Cabañas g. Caballo Marino, p. Inc lán . 
De id. g. Jul ia Laza, p. Pérez. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
N. Y o r k vap. am. Morro Castlo, por Zaldo y 
comp. 
Mobil» vap. cubano Moqila, por L . V . Place. 
N. York vap. *m. Louisiana, por Galban y op. 
Cayo Hueso y Miami, vap. americano Mart i -
nique, por G . Lawton, Childs y Ca. 
B u c m e s d e s n a c l i a d o s 
Veracrúz vap. franc. L a Champagne, por B r i -
dat, Mont' Ros y Cp. 
De tránsito. - •»» ™ -
Guanta vap. cubano Cubana, por L . V . Place. 
Lastre. , 
N . York , Cádiz, Barcelona y Genova, vapor 
e«p. Buenos Aires, por M. Calvo. 
Con 1000 tabacos, 4 c. dulces, 42 pacas fi-
bras vegetales. 
Filadelfia gta. amr. C. S. Dixon, por L . V. Pla-
có,—Con hierro viejo. 
T a m p a y Cayo Hueso vap. amer. Miami, por 
Q. Lawton, Childs y Ca. 
Coa 18 pacas y 143 tes. tabaco. 
m a m . , u 
Y 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
U n a Pól iza Mejor a los Asegurados , 
reparte ~-
Mas D i v i d e n d o s á sus T e n e d o r e s de P ó l i z a s , 
y paga 
Sus S in i e s t ro s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.o 
á cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JO JO *JO ¿a JO JC¡ JÍ 
V . M . J U I J B S L , R E . P R . E L S E N T A N T T C G E N E L R A L 
A P A R T A D O 54-7 A G U 1 A R . I O O , H A B A N A T E L E F O N O Z í i á 
C 2183 1 Nb 
r o s a s i n e r c a n t i l e s 
W S o c i e d a d e s , 
1 M s r a l - A i í i 
VAPORES DE GOEÁLEZ 
E N N A NL 'M. 1 H A B A N A 
Por el presente se cita á los accionistas de la 
Compañía iMereantil A n ó n i m a Vapores de 
González^ para la junta extraordinaria que 
tendrá efecto el día nueve del corriente No-
viembre, á las ocho de la m a ñ a n a , en las ofici-
naa de la Compañía , calle de E n n a n. 1, y en la 
que habrá de tratarse del aumento del capital 
social y demás particulares relacionados con 
este extremo. 
Habana Noviembre 2 de 1904.—José G. Gon-
nález, Director-Administrador. 
18859 5-4 
GOLEfilO NOTÁEiÁL DE LA H A B A E 
T E S O R E R I A . 
Abiertos por la Junta Directiva los Pagos del 
Monte Pío correspondiente al mes de Octu-
bre próx imo pasado, pongo en conocimiento 
de las personas que disfrutan del mismo, que 
pueden hacer efectiva la pens ión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
gura 32, en cualquier día hábil de ocho de la 
m a ñ a n a á cuatro de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana 17 de Noviembre |de 1904.—JESUS 
M A R I A B A R R A Q U E . 13784 4-2 
l i G i l 1 1 1 I L I Í S , l í í 
S E C R E T A R I A 
A g u i a r n ú m . 81--Habana 
E l Iltmo. Sr. F r a y Aurelio Torres Sanz, Obis-
po de la Diócesis de Cien fuegos ha participa-
do á esta Empresa el ex trav ío del Vale de seis 
acciones número 4829 y del Cupón de S90-00 
n ú m e r o 3027, ambos de ia extinguida „ C o m p a -
ñía del Ferrocarri l entre Cieníuegos y V i l l a -
ciara" é inscritos á nombre del "Culto del San-
t í s imo Sacramento de la Parroquia de Sanoti 
Spiritus," y solicitado que, previas las forma-
lidades del caso, se expida un certificado al 
objeto de poder hacer efectivo el importe de 
los expresados t ítulos; por lo cual, el e x t r a v í o 
de los mismos se anuncia por este medio, por 
tres veces de diez en diea dias y si no se pre-
sentare rec lamación alguna dentro de los diez 
dias siguientes al ú l t i m o anuncio, se e x p e d i r á 
el eer t iücado y quedaran nulos y sin n i n g ú n 
valor ni efecto los t í tu los extraviados, todo 
ello á tenor de le dispuesto en los ar t í cu los 14 
y 15 de los Estatutos de la E m p r e s a de su pro-
cedencia. 
Habana 24 de Octubre 1904.—El Secretario 
por sust i tución, Juan P. Castañeda. 
13349 alt 3-25 _ 
m f i í í i i i i K i i 
C3L& l A , 1z3L£Xlc»4SlJJLCt, 
AS TES 
Sp»nisli Americ»n Poffer l,ie;h f«mpaiy Consolidafeá 
S E C - E T Á R I A . 
En v i r tud de contrato acordad0 con el 
Banco Español de la Isla de Cuba y de 
conformidad cori lo estipulado ea la es* 
critura de reorganización de esta Compa-
fíía de 16 de Septiembre último, ha dis-
pueeto la Junta Directiva que se proceda 
á la recogida de los $487.000 en bonos 
circulantes de la primera hipoteca, emi-
tidos con arreglo á la escritura de 19 de 
Octubre de 188Í, en la forma que la mis-
ma autoriza. 
El pago lo verificará el Banco Español 
á la presentación de dichos bonos junto 
con el cupón n? 32 que vence en 1? de No-
viembre próximo, y será hecho en mone-
da americana, con el 6 por 100 de prima 
sobre el capital que representan los bo-
nos, que no serán cancelados hasta que 
se ultime la conversión de los de 1890 y 
1894 por los valores análogos que están 
ahora emitiéndose y han de quedar en su 
día como las únicas obligaciones hipote-
carias de la Compañía. 
Habana y Octubre 29 de 1904. 
Por orden de la Junta Directiva.—El 
secretario, Emilio Iglesia. 
C. N? 2.066 10-30 
e e s e C i o t h 
TELA PARA TOLDOS DE VEGAS 
H a y ex is tenc ias en todos los a n -
chos y en c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
< j f é í n z e ó c C o . 
A p a r t a d o 3 2 . A g u i a r 1 3 4 . 
*C-2020 0 l ^ Oc 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio 6 inscrita en el R e -
gistro Mercantil dQ.la Habana. 
F U N D A D A E N E L ANO D E 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres) . 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
4 p. m. 
Te lé fonos .—Habana .—Apartado 895. 
E s t a Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, AlmaoenistaSj F a b r i -
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer públ ico que no se cobra cuota algu-
s a de entrada á los señores que se asocien y sí 
Bolo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría v tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setieasbre de 1901. 
01978 26-13 Ot 
D e p o s i t a r i o d e l C o b í e r n o . 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a de C u b a S S Q , 0 0 0 , 0 0 0 
Sucursales: G A L I A N O 84, HABAJN A. 
M A T A N Z A S , S A G U A L A G R . \ N D B , C A R D E N A S , 
C I E N F U E Q O S , S A N T I A G O D E C U B A , MA.JST/iA.XILL3 
Agentes especiales en todos los puntos ootuercialaj de la B a p i b h o i da J a j í , y correspon-
sales en las principales ciudades de A m é r i o i , Bur>pi y el üxSran > Orienta. 
Oírece toda clase dé facilidades bancarias al comercio y al publico. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letras, Curtas de Crédito, 
fagos por Cable, W « de Ahorros, 
Comma y Venta de Valores. 
C 2108 ' Hl 
P I D A N C O R R E A S D E T R A S M I S I O N 
B U F A L 
P a r a p e d i d o s é i n f o r m e s P u j o l & Co, M o n t e 3 0 5 . — T e l é f . 1 5 9 4 . 
C-2051 alt 26-28 Oo 
I 
E L G U A R D I A N . 
Presidente: C á n d i d o Zabarte, 
Par í s -Of ic ina Central, 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O « 4 6 . 
APARTADO BSl-CABLE'-IHYEESMES 
H A B A N A 
D E P O S I T A R I O S DK LOS FONDOS 
D E L A COMPAÑIA: 
H . ü p m a n n y Compañía . 
The Koyal Banck of Canadá . 
G. Lawton Chailds y C o m p a ñ í a . 
Banco de Londres y de México . 
E s l a ún ica C o m p a ñ í a de las establecidas ea 
la Is la de Cuba de 20 años á la fecha que t e n g » 
perfectamente garantizadas en primeras hipo-
tecas sobre fincas urbanas en la ciudad de l a 
Habana y en efectivo en los Bancos todos l&A 
obligaciones que emite para pagarlas á su ven-
cimiento como e s t é dispuesto á demostrarlo. 
¡¡Público!! Coloca tu dinero donde te ofrezcan 
garantías con pruebas y hechos y desconf ía 
siempre de las simples palabras 6 promesas. 
Antes de hacer negocios e n t é r a t e por t í mis-
wo, pues si conf ías e » Informes mas ó menos 
parciales y que no tienen otro objeto que un 
fin interesado tü serás el único que te per-
judicas. 
L a Compañía E L G U A R D I A N » o puede 
compararse con ninguna otra empresa y di-
fiere de todas ellas por su forma, fonio y pro-
cedimientos. 2105 Nbre l í 
C R E D I T O V I T A L I C I O 
D E C U B A . 
Sociedad Mutua 
D E P R O T E C C I O N Y A H O R R O 
Domicilio Social: 
E M P E D R A D 0 _ 4 2 . — I A B A N A 
A V I S O D E A M O R T I Z A C I O N 
BONOS D E O B L I G A C I O N E S A L O T E S Q U E 
H A N S I D O 
A M O R T I Z A D O S C O N E S T A F E C H A 
S J b J J b t l Z E ! O . 
Bono NT l , inscriciÓB N? 2.—Federico Abbott. 
S A N M I G U E L N? 105. 
S3 IES X 3 3 3 3 . 
Bobo N? 2, inscrioión n? 3.—Juan Mart ínez . 
B E R N A Z A N? 68. 
Bono NT 31, inscrición n? 24.—José Fernfiadez. 
P A U L A N? 3. 
Habana 31 de Octubre de 1904.—Administra-
dor Delegado, Jaime S. Gómez. 
N O T A . — E l Bono amortizado da derecho al 
recibo de una anualidad de la Serie 
que corresponda como si hubiese 
sido pagada. Art. 15 de los Estatutos. 
' E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
E M e c l l a en la H a t o , Cnlia, el ano 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta afios de existencia 
y de operaciones continuas. 
Y A L O E responsable 
hasta hoy $36.761,763-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1.545.829-84 
Asegura casas de mampos ter ía exteriormen-
te, con tabiquería interior de m a m p o s t e r í a y 
los pisos todos de madera, altos y bajos, y ocu-
padas por familias, á 32>^ cts. por 100 anual. 
Casas de mampos ter ía cubiertas con tejas ó 
asbeto, con pisos altos y bajos y tabiquería de 
madera, acupadas por familias, á 40 cts. p .S 
al año. 
Casas de tabla, embarrado, con techos de te-
jas, pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas solamente 
por familias, á 473^ cts. p .g anual. 
Casas de tablas con techos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familias, á 55 
cts. p.g al año. 
OficiníU! en su propio edfiicio, Habana 65, es-
quina á Empedrado. 
Habana octubre V. de 1904. 
C-210a 2 6 - 1 N 
Tte Western Eailway of Hayana Llmítel 
(Compañía del Fer rocar r i l del Oesto 
de la Habana) 
Censejo Local,—Secretarla, 
Esta Compañía ha acordado repartir 
un dividendo de $1.50 centavos en oro 
español por acción, por cuenta de las uti-
lidades obtenidas en el año social qu« 
terminden 39 de Junio del corriente año. 
E l pago quedará abierto el día 29 de 
este mes y al efecto de realizarlo, desde 
ese día deberán acudir los tenedores d« 
las acciones á esta oficina, Estación de 
Cristina, los martes, jueves y sábados, de 
ocho á diez de la mañana, á ñu de cons-
tituir en depósito por tres días sus títulos 
para que comprobada su autenticidad se 
haga la liquidación previa á la ordena-
ción del pago que realizarán los Banque-
ros de esta plaza Sres. N . Qelat» y Com-
pañía. 
Habana, Octubre 20 de 1904. 
E l Secretario interino, 
Juan JE. Bandini, 
C 2043 10-27 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotiean en la Bolsa 
Pr irada de esta ciudad. 
Dodica su pre íerent» a tenc ión y su trabaja 
desde 1885 i este importa ato ramo de las i n -
rersiones del dinero, 
J o a q u í n P u n t o n e t , P e r i t o M e r c a n t i l , 
DomícíIío: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 i 4><í de la tardo.—Corrospondeacia: Bol-
sa Privada. 12463 26-0 9 
A J A S R E S E R V A D A 
Las tenemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a r n o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los de ta l les que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
C—1611 156Agl4 
c í ' 
f f 
l l í 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargara 
núm. 1 . 
j f c . ^ I p m a n n é i C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C- 1692 78—ISAg 
( ¡ A L D i 
La mejor de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á los 
Sres. Font y Cp., Guara, ó los Sres.Pla-
niol y Cajigas, Monte 361, Habana. 
C195Ó 26-7 Ob 
I L A ' M A W K N A — S B H M n fie l a n o f t a a a , — « . o y i e m o j e i a e i m é . 
l f 
Es u n b u e n s í n t o m a que se 
i n u n c i e que a lgunas d i s t i n g u i d a s 
personal idades d e l a n t i g u o au to -
n o m i s m o i n g r e s a r á n en e l p a r t i -
d o mode rado , ó en e l que se for -
m e sobre l a base de las fuerzas 
acaud i l l adas por los s e ñ o r e s D o l z , 
M é n d e z Capote y c o m p a ñ í a . Cua-
lesquiera que sean las e v o l u c i o -
nes de las parc ia l idades p o l í t i c a s , 
n i n g u n a de ellas p o d r á enca rna r 
e l e s p í r i t u g e n u i n a m e n t e conser-
v a d o r d e l p a í s m i e n t r a s , po r cu lpa 
de ajenas i n t emperanc i a s , pe rma-
nezca r e t r a í d o ese g r u p o de cu -
banos i lus t res , c u y o a l e j a m i e n t o 
de l a v i d a p ú b l i c a parece i n d i -
car, 6 l a pers is tencia de odiosos 
exc lus iv i smos , ó u n a desorgan i -
r a c i ó n de los pa r t i dos , i n c o m p a -
t i b l e con la seriedad y con e l 
p re s t i g io de hombres de a l to n i -
v e l i n t e l e c t u a l y m o r a l . 
Q u i z á s ese refuerzo, t a n va l ioso 
á, los ojos de las clases que a lgo 
t i e n e n que perder , ocasione a l -
g ú n d e s p r e n d i m i e n t o en e l par-
t i d o que lo h a de r e c i b i r ; pero 
esto, lejos de ser u n c o n t r a t i e m -
p o , s i g n i f i c a r í a p r o b a b l e m e n t e 
u n a ventaja . S i e l p a r t i d o c o n -
servador ó moderado , que d e f i n i -
t i v a m e n t e se h a y a de fo rmar , h a 
de ser algo m á s que u n z u r c i d o 
de personal ismos y de a m b i c i o -
nes, t e n d r á que adop ta r p o r n o r -
m a l a m á s severa d i s c i p l i n a , que 
l o aleje de l p e l i g r o de la i n subo r -
d i n a c i ó n y de las i n i c i a t i v a s m ú l -
t ip les , t a n propensas en todos los 
casos a l desga r ramien to de las 
colec t iv idades p o l í t i c a s ; y esto n o 
p o d r á consegu i r lo s i p r e t ende 
m a n t e n e r d e n t r o de sus filas á 
quienes ú n i c a m e n t e obedecen á 
los e s t í m u l o s de las i n t r i g a s de 
b a n d e r í a y de los intereses per-
sonales. 
N o ahora , s ino hace y a t i e m p o , 
hemos es t imado como u n c o n -
t r a sen t ido que grupos de t enden -
cias m á s que radicales , como p o r 
e jemplo , el de l s e ñ o r B r a v o Co-
rreoso, entrasen á f o r m a r par te de 
u n a a g r u p a c i ó n de c a r á c t e r m o -
derado; y en efecto, los hechos se 
h a n encargado de p roba r l o f u n -
dado de nuestras aseveraciones. 
Las gentes de l Senador p o r San-
t i ago de Cuba of rec ieron su a p o y o 
a l G o b i e r n o y se a d h i r i e r o n á l a 
C o a l i c i ó n moderada po rque a s í 
pensaban asegurar l a i m p u n i d a d 
p í í h i sus manejos electorales y l a 
p r o c l a m a c i ó n de sus candida tos 
á Representantes. Es to ú l t i m o 
l o cons igu i e ron , en efecto; pero 
h a bastado que los T r i b u n a l e s de 
J u s t i c i a condenasen á l a J u n t a de 
E s c r u t i n i o de Or i en t e , para que 
y a se anunc ie l a d i s i d e n c i a de 
a q u e l l a f r a c c i ó n p o l í t i c a , en su 
t o t a l i d a d ó en su m a y o r í a , y so-
bre todo , su p r o p ó s i t o de comba-
t i r a l s e ñ o r Es t r ada P a l m a , pues 
s e g ú n h a n dec la rado p a l a d i n a -
m e n t e sus p r i n c i p a l e s jefes, desde 
e l m o m e n t o que a p o y a r o n a l G o -
b i e r n o , é s t e n o d e b i ó c o n s e n t i r 
que l a A u d i e n c i a de San t i ago de 
C u b a per judicase con su f a l l o á 
los af i l iados d e l p a r t i d o que se 
d e c í a g u b e r n a m e n t a l . D í g a s e n o s , 
en v i s t a de t a l e n o r m i d a d , si es 
pos ib le c o n t a r con los que a s í 
d i s c u r r e n para n i n g ú n e m p e ñ o 
de p o l í t i c a seria y elevada. 
E n estas ó en parecidas cons i -
deraciones f ú n d a s e seguramente 
l a v e r s i ó n , a p u n t a d a en estos 
d í a s po r a lgunos colegas, de que 
los r e p u b l i c a n o s de las V i l l a s 
r o m p e r í a n t o d o c o m p r o m i s o con 
los de O r i e n t e y C a m a g ü e y . Se-
mejan te s o l u c i ó n n o nos parece 
probable , p o r q u e dado e l v u e l o 
que h a n t o m a d o las ambic iones 
de l g r a n cac ique de Santa Cla ra , 
no es fác i l que se a l l ane á pres-
c i n d i r d e l concurso de aquel las 
fuerzas, de a lgunas de las cuales 
se asegura que le h a n of rec ido 
su apoyo para l a c a m p a ñ a pres i -
d e n c i a l . Y p o r o t r a par te , ha-
b r á de pesar en e l á n i m o de los 
direc tores d e l m o d e r a n t i s m o e l 
t e m o r de que las mesnadas de 
C a m a g ü e y y O r i e n t e , sobre t o d o 
las ú l t i m a s , se i n c o r p o r e n en su 
despecho a l p a r t i d o n a c i o n a l y 
le d e n u n a p r e p o n d e r a n c i a que 
r o m p e r í a e l e q u i l i b r i o p o l í t i c o . 
Pero estas y otras ref lexiones 
que hacerse p u d i e r a n carecen 
r e a l m e n t e de base, p o r q u e v i v i -
mos en p l ena d e s o r g a n i z a c i ó n 
p o l í t i c a y l o i m p r e v i s t o es las 
m á s de las veces l o m á s p robab le . 
Es u n a i n c ó g n i t a , que p o r ahora 
n o cabe despejar, l a a c t i t u d que 
a s u m i r á e l p a r t i d o m o d e r a d o 
frente á l a p r ó x i m a c a m p a ñ a p re -
s idenc ia l , y si e s t a l l a r á l a e s c i s i ó n 
en t re aque l los de sus h o m b r e s 
que s iguen a l jefe de las V i -
l las y los que a u n n o se dec iden 
á abandona r a l s e ñ o r Es t r ada 
P a l m a : Y es o t r a i n c ó g n i t a l o 
que qu i e r e y l o que piensa el 
gene ra l M á x i m o G ó m e z y el pa-
pe l p r i n c i p a l ó secundar io que 
aspire á representar en los acon-
c i m i e n t o s que se a v e c i n a n . 
D e todas suertes, debemos de-
sear l a r e o r g a n i z a c i ó n , tantas ve -
ces comenzada y s i empre i n t e -
r r u m p i d a , de l p a r t i d o que, a u n -
que r e h u y a e l n o m b r e de c o n -
servador, h a de a b r i g a r tendencias 
conservadoras, si ha de os tentar 
a l g u n a s i g n i f i c a c i ó n y si h a de 
merecer l a conf ianza de las clases 
de a r r a igo de l p a í s . 
r o p a y A m e r l e a 
E L * C R E C I M I E N T O 
D E A L E M A N I A 
E l Instituto de Estadíst ica del i m -
perio alemán acaba de publicar el re-
sultado de sus trabajos hasta 1900. 
Comparados estos datos con los de 1875, 
resalta que el imperio alemán tiene 
una extensión de 510.743 kilómetros, 
muy pocos más que España y menos 
que toda la Península ibérica. 
En el periodo de comparación au-
mentó el nilmftro de habitantes desde 
42.727.360 hasta 58.279.201; es decir, 
en 13 l i 2 millones. Hab ía en 1075 só-
lo doce ciudades con más de 100.000 
habitantes. 
En 1900 habla 33, de ellas 14 con 
más de 200.000, á saber: Berlín, con 
1.888.848. de 966.585que tenía en 1875; 
Hamburgo, 705.768 (264.675.); Munich 
499.959 (193.024); Dresde, 480.658 
(M97.295): Leipzig, 456.124 (127.387); 
Breslau, 422.709 (239.050); Colonia, 
372.529 (135.371); Francfort del Mein, 
288.989 (103.136); Nuremburgo, dos-
cientos sesenta y un mi l ochenta y uno 
(91.081);Hannover, 235.649 (106.677); 
Magdeburgo, 229.667 (87.925); Dus-
seldorf, 213.711 ( 80.695 ) ; S t e -
t t iu , 210.702 (80.972), y Chemuitz, 
206.193 (78.200). 
Estos números demuestran que mu-
chas ciudades han duplicado su pobla-
ción en 25 años. 
C O N G R E S O I N T E N A C I O N A I j 
D E A i í Q U E O L O G I A 
Durante la primavera del año t£05 
se verificará en Atenas un Congreso 
internacional arqueológico, al que han 
sido invitados los principales países 
europeos, asiáticos y africanos. 
He aquí un resumen de los asuntos 
que habrán de ser tratados: 
Publicaciones arqueológicas: proyec-
to de una revista anual é internacional 
de bibliografía arqueológica; ídem de 
una revista de epigrafía griega; idem 
de una colección universal de ins-
cripciones griegas, cristianas y bizan-
tinas. 
Enseñanza arqueológica: convenien-
cia de introducir el estudio de la Ar-
queología y de la Historia del arto en 
la segunda enseñanza; resultados obte-
nidos en los países .que practican ya 
esa enseñanza. 
Las circulares do invitación están di -
rigidas en nombre del pr ínc ipe real de 
Grecia, quien pres id i rá las sesiones del 
Congreso. 
E l objeto de esta Asamblea es con-
tr ibuir al progreso de la Arqueología, 
mediante el examen y discusión de las 
cuestiones científicas ó práct icas relati-
vas á dicha ciencia. 
Los congresistas serán invitados á 
excursiones arqueológicas á la Grecia 
continental y á las islae del Mar Egeos 
entre ellas á Samos y Creta. 
L A G E R M A X I Z A C I O N 
D E L A P O L O N I A 
Dicen de Berl ín que continúa con 
gran actividad la germanización de las 
provincias de la Polonia prusiana. 
E l Gobierno ha negado el permiso de 
representar funciones en idioma polaco 
á la gran compañía teatral polaca que 
compró recientemente por 600.000 mar-
cos el teatro alemán de Posen. 
Así mismo ha reiterado el ministro 
prusiano del Interior, las órdenes de 
que no se permita en los periódicos n i 
la inserción de anuncios en polaco. 
F A N T A S Í A C R I T I C A 
Un crítico extranjero acaba de p u -
blicar largos art ículos á propósito de 
"Ca A m i c á " , ópera de Mascagni, cen-
surando la partitura y analizando los 
versos del libro, que no quedan muy 
bien parados qne se diga. 
El crítico afirma que los autores 
del drama son dos, uno de ellos i t a -
liano. 
La crít ica es furibunda, terrible, y 
si no fuera porque, según declara-
ción de Mascagni, no existe el libro ni 
la partitura, el trabajo sería digno de 
eencomio. 
Mascagni jura y perjura que hasta 
ahora lo tínico que de ¿'La Arnica" 
existe es su intención de escribirla. 
S T O E S S E L N O E S A L E M A N 
S I N O R U S O 
Protesta unánimemente el pueblo 
ruso de la pretensión de los alemanes 
de que el heróico general Stoessel, de-
fensor de Puerto Arturo, es de origen 
alemán y aseguran que tanto aquel 
bravo mil i ta r como toda su familia i n -
cluso su único hijo son rusos ptfr sang y 
hacen constar que el abuelo del gran 
caudillo fué durante mucho tiempo go-
bernador de Tzarsboe-Selo. 
E X P E D I C I O N N O R U E G A 
A L P O L O N O R T E 
ISTo cabe ya duda de que iniciada por 
el duque de Orleans y mandada por el 
capitán Svesdrup ú otro de la marina 
mil i tar noruega, saldrá en breve á bor-
do del ^'Fram", que para ello presta 
el gobierno noruego, una expedición 
científica al Polo Norte, que deberá es-
tar de regreso en Cristiauía á fines del 
invierno de 1905. 
Ecos I b l a ¡ m 8 i i l a 
Siendo esta oua de las regiones es-
pañolas más privilegiadas por la natu-
raleza, sus habitantes realzan tales con-
diciones de fértilísimo suelo que guarda 
en sus entrañas variados veneros de in-
calculable riqueza. 
Causa grat ís ima impresión el extraor-
dinario desarrollo industrial que va ad-
quiriendo esta región, demostrativo del 
carácter laborioso f emprendedor de 
sus habitantes que al invertir de ese 
modo sus capitales contribuyen á su 
bienestar llamando de esta suerte la 
atención de propios y extraños, que 
contempian tanta actividad como ejem-
plo digno de ser imitado por las demás 
regiones para llegar por ella, en per-
fecta derechura, al pronto y verdadero 
engrandecimiento nacional. 
La gran masa de capitales invertidos 
por las industrias de particulares, por 
las sociedades colectivas, por las co-
manditarias, y por las anónimas, el de 
éstas, con aproximarse á doscientos mi-
llones de pesetas no representan la mi-
tad del que suman aquéllas, pudiendo 
muy bien asegurarse que pasa de qui-
nientos millones de pesetas el capital to-
tal invertido en empresas industriales. 
Idea del espír i tu comercial de la re-
gión, da la sígnente nota de las socie-
dades anónimas y capitales con que se 
constituyeron: 
Banco Asturiano, 10 millones de pe-
setas. 
Banco de Gijón, 10 millones. 
Popular Ovetense, 3 millones. 
Fábrica do Mieres, 3 millones. 
Ferrocarriles económicos asturianos, 
10 millonea. 
Electricista Siero y ííoreña, 150,000. 
Compañía Avilesina do Navegación, 
3 millones. 
Minas del Peñ^n , 1 millón. 
Carboneras do í o l a de Lena, 680,000. 
Compañía Gijonesa de hilados, 350 
mi l . 
Azucarera Asturiana, 4 millones. 
Tranvta de vapor de Aviles, 3 millo-
nes 500,000. 
Telefónica de Asturias, 500,000. 
Industrial Asturiana 10 millones. 
Sociedad Teatro de Avilés, 200,000. 
Dársena y Muelle de Fomento, 2 mi -
llones 800,000. 
Duro y Felgaera, 11 millones 500 
m i l , 
La Cudillerense, 60,000. 
Compañía de Asturias, 2 milones. 
Ferrocarril Vasco Asturiano, 15 mi-
llones. 
Azucarera de Pravia, 4 millones. 
Minas de Biosa, 2 millones 150,000. 
Industrial de Mieres, 3 millones. 
Cabo de Peñas, 60,000. 
Asturiana de Molinería y Panifica-
ción. 60,000. 
Fomento Agrícola Pecuario, 1 mi-
llón. 
Industrial Ventanielles, 1 millón. 
Sindicato del Musel, 4 millones. 
Aranio, Copper, Mines, Ld . , 1 mi-
lión. 
Minas de hierro de Carroño, 4 millo-
nes 500,000. 
Tranvías de Gijón, 325,000. 
Tudela Veguín, 1 millón. 
La Amistad, 4 millones. 
Azucarera do Lieres, 4 millones 250 
m i l . 
Vapores costeros, 120,000. 
Azucarera de Villaviciosa, 2 millo-
nes. 
Santa Bárbara, 10 millones. 
Marí t ima Ballesteros, 8 millones 60 
m i l . 
Vasco Astariana de Navegación, 10 
millones. 
Gijón Industrial, 6 millones. 
Avilés Industrial, 5 millones. 
Tornillera Asturiana, 200,000. 
E l Aguila Negra, 1 millón. 
Electra Asturiana, 1 millón. 
Algodonera de Gijón, 1.700,700. 
La Cartuja, 6 millones. 
Crédito Industrial Gijonés, 15 millo-
nes. 
Colegio de la Inmaculada, 500,000. 
Electra Canguense, 700,000. 
La Belraontina, 250,000. 
Industrial Candasina, 1 millón. 
P a r a S o m b r e r o de cas -
t o r fino y e l e g a n t e , e l a f a m a -
do B o r s a l i n o . D e v e n t a a l 
p o r m a y o r . R u b i e r a ü e r -
m a r s o s S a n I g n a c i o 6 0 . H a -
b a n a . 
Plaza de Toros de Gijón, 2 millones. 
La Covadonga, 500,000. 
E l Mercurio Asturiano, 27,700. 
Electricista de Gijón, 240,000. 
La Cruz tfe Ceares, 300,000. 
Minera de Castañedo, 1 millón. 
Unión Industrial, 150.000. 
Fomento Industrial, 20,000. 
Asturiana de Automóviles, 80,000. 
Las Primeras de Asturias, 100,000. 
Minas de Bcgagodos, 29,000. 
Bindicato Minero de Avilés, 600,000. 
Panader ía Mecánica, 25,000. 
Unión Asturiana, 500,000. 
E l crédito de que gozan todas esas 
Compañías hace que sus acciones alcan-
cen buenos precios de cotización, y en-
tre ellas, muy especialmente, las del 
Banco Asturiano, el Banco do Gijóu, 
la Industrial Asturiana, la de los Fe-
rrocarriles económicos de Iníiesto y 
Langreo, las Azucareras Asturiana, de 
Villaviciosa y de Lieres, la Avilesina 
de Navegación, el Crédito Industrial 
Gijonés, Marí t ima Ballesteros, etc. etc. 
Las grandísimas ventajas que para 
esta región repor tar ía el cambio de pro-
ductos con las naciones de la América 
española saltan á la vista, como se echa 
do ver también la necesidad do que las 
mercancías venidas de América sean 
recibidas directamente en Gijón sin 
trasbordar en otros puertos, lo cual su-
pone el ahorro de raáa de un 50 por 100 
que ahora sufren los fletes por esa falta 
de comunicaciones directas con aque-
llos países. 
Nuestro querido director, que se in -
teresa como perfecto hispano-ameriea-
no porque las relaciones comerciales 
sean cada vez más estrechas entre 
aquellas naciones y la nuestra por sa-
ber apreciar en toda su exten ión el 
grande provecho mutuo de tales rela-
ciones, se propone dar á conocer en 
Gijón, donde accidentalmente se halla 
reponiendo su salud quebrantada por 
abrumadora labor intelectual, por me-
dio de una conferencia pública, la in-
mensa y trascendental importancia que 
tanto para el Pe rú como para España 
reportar ía la creación de una Compama 
de Navegación por el Amazonas para la 
explotación de las variadas riquezas 
naturales que atesora aquella exube-
rante parte de la América. 
Nosotros, que repetidas veces hemos 
oído al ilustrado señor Madueño el re-
lato que servirá de base á su conferen-
cia, abrigamos la segurided de qne ella 
desper tará entre sus oyentes de Gijón 
el interés que merece una empresa per-
fectamente realizable y de resultados 
prácticos tan asombrosos como él pudo 
comprobar personalmente durante su 
estancia en el vasto y riquísimo depar-
tamento de Loreto que ha gobernado ó 
impulsado desde muy altos puestos. 
Dada la índole peculiar que tanto 
enaltece el carácter del asturiano, cabe 
abrigar la esperanza de que sabrá ha-
llar solución al deseo umversalmente 
sentido de llegar á ponerse en condi-
ciones de ventajosa competencia con 
las empresas extranjeras para que bis 
relaciones comerciales con la América 
española sean frecuentes y directas y 
para que los viajeros hagan objeto de 
su predilección á esta hermosa y flore-
ciente región mar í t ima. 
{ E l Mando Latino, de Madrid) 
— 
L O N G I N E S D O M I N E S , " 
r e l o r p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ i o 
come e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
í o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C y e r v o v S o b r i n o s . 
E l P a ñ i M - N f f i i l 
C O N E L P R E S I D E N T E 
Cumpliendo acuerdo adoptado por la 
Convención Nacional en la tarde del 
martes, antes de suspender sus sesiones, 
una comisión del Comité Ejecutivo de 
la misma, formada por los señores Za-
yas, Carnot, La Guardia, Mendoza 
Guerra, Lazo, Pérez ( D . Antonio G). 
Zubizarreta, Yivanco, Chenard, Cor-
tina y Ayala, acudió ayer á Palacio 
con objeto de saludar al señor Estrada 
Palma y de participarle—según le dijo 
el Befar Zayas—la constitución y uni. 
fícadfón definitiva del partido en toc[a 
la isla, con fuerzas numerosas qne pop 
tener un solo programa lo capacitan 
para ser un instrumento de Gobierno 
con el que debo y puede contar el Jefe 
del Estado para la mejor marcha do 
los asuntos públicos y para el mejor 
desenvolvimiento y consolidación do 
la Hepúbliea, dentro de los prineipioa 
de orden, de paz, de libertad y de de-
mocracia que informan su programa y 
constituyen su bandera. 
. E l señor Estrada Palma manifestó á 
la comisión liberal qne ya se había en-
terado con sumo agrado de la unifica-
ción á que habían llegado las fuerzas 
liberales de toda la isla y que al agrá-
decer el acto de cortesía que con él rea-
lizaban, felicitaba á todos los señores 
elegidos para formar el Comité Ejecu-
tivo por la confianza que en ellos ha-
bían depositado sus correligionarios, y 
felicitaba al país y él mismo se felicita-
ba, como Presidente de la República, 
pues tenía la s guridad de que marcha-
rían de acuerdo en todos aquellos asun-
tos de política elevada, ágenos á los in-
tereses de partido, ya que figurando en 
el Liberal-Nacional tantos buenos pa-
ti iotas y tantas personas de sereno j u i -
cio, no era de esperarse hiciera al Go-
bierno una oposición sistemática, sino 
la oposición razonada, que es muchas 
veces saludable, y conveniente, en aque-
llos puntos en que lo considerasen equi-
vocado. 
E l señor Zayas contestó al señor Pre-
sidente que hacía bieneu esperarlo así, 
pues el partido liberal, inspirado eu 
las miras más elevadas, aplaudir ía ó 
censuraría al actual como á cualquie-
ra otro Gobierno, siempre que su de-
ber y patriotismo se lo aconsejasen. 
Después de breves, afectuosas frases, 
dirigidas por el señor Estrada Palma 
á algunos antiguos amigos que forma-
ban parte de la Comisión, se retiró 
esta, satisfecha de la acogida de que 
había sido objeto por parte del señor 
Presidente. 
C O N E L G E N E R A L 
M A X I M O G O M E Z 
De Palacio se dirigieron los señores 
que formaban la comisión liberal á la 
morada del general Máximo Gómez, 
en la calzada de Galiano, á quien el se-
ñor Zayas dió cuenta de la constitucióa 
del Partido Liberal-Nacional, que co-
mo continuador de la obra del Parlido 
.Revolucionario, consideraba un deber, 
que ellos cumplían con gusto, de salu-
dar al general que tanto había contri-
buido á su realización. 
E l general Gómez agradeció mucho 
la atención de los liberales ' 'y sobre to-
do—dijo—lo bien que me han juzgado; 
yo no puedo estar sino con ustedes; 
vuestro programa es el más apropósito 
para el afianzamiento de la República 
y para su realización yo os ofresco mis 
servicios". 
Cruzáronse luego frases de afecto per-
sonal entre el general Máximo Gómez 
y los comisionados, retirándose estos 
muy agradecidos á las manifestaciones 
que acababan de escuchar. 
A bordo del vapor La Champagne 
han regresado á esta capital nuestros 
queridos amigos el Ldo. don Raimundo 
Larrazábai, el distinguido industrial de 
Cárdenas D. Eulogio Echevarr ía , acom-
pañado de su distinguida esposa; el 
ilustrado joven don José Otermin y el 
acreditado comerciante de esta ciudad 
don Ramiro de la Riva. 
Todos muy queridos amigos nuestros 
y con numerosas amistades que les d is -
tinguen sobre manera, han recibido no-
tables muestras de afecto y cariño al 
volver á esta tierra donde tanto se les 
quiere. 
E l s e ñ o r A r g u e l l e s 
Se ha hecho cargo nuevamente del 
Consulado de España en Cárdenas, e l 
señor don José Arguelles. 
— DE — 
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Lo recetan los raídicos de tocias las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de losenlermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás «ae-
dicamentos. CUR A el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenllatdterí, aadón del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de El ix i r de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez qne las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en ias etiquetas de ias 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrad!. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente parala Isla de Cuba J. Rafe-
cas Nerita y Teniente Rey núm. .12, Ha-
)nin;i. 
Depositarios: Vda.de Sarr.i ó hijo, Tte, 
Rey41 y Manuel Johnson, Obispo 53, 
V a p o r e s d e t r a y e s í a * 
S U I K S E T 
R O U T C 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
á la Expos ic ión de 
St. Louis por la E m -
presa de V a p o r e s 
"Havana-New O r -
leans. Soutliern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. L a mejor y l a 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la E x -
poBici6n de San Lui s 
y vuelta por la via 
. , , i de Nueva í fork, I n -
cluyendo los majínlficoB coches dormitorios 
palacio "Pnllman": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New Yorx y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward $ 96 50 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis c 5 qq 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago | 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
York % 5.00 
f 10S.00 
E l viaje ácoan Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15pias de pardaa er 'a Kxposión % 39.10 
E l mismo con derecho áfiu dias f 49.40 
E l mismo por todo el periodo de la E x -
posición $ 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans & 
San Louis f 5.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) f 3.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxcursio-
» e s , pero dir igiéndose á nuestra oficina pr in-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro it i -
nerario. 
Tenemos también un surtido completo do 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . TV. Flanagan, I Galban y Cía. 
/.gente general. I ti. Ignacio36. Habana 
cüOO? 19 0 
(Hamlnn AMican Lino) 
E l nuevo y espléndido vapor 
P r i n z A n g u s t W i l l i e l n i , 
Capitán J . H . Riisch, 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 14 de noviembre de 1904. " 
Pl tEClOS 1>E P A S A J E 
I? 3» 
Para Veracruz * oq • 1á 
Para ^ ^ . ^ Z Z ' Z Z ^ I 43 \ \ l 
t r> 'Eti oro español) 
flit^^f^?8?1^1611^1111 ^P01- remolcadora 
d sposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su euuipaie, libre de eastoa 
£ ieI ! tkof l l ede la * * W ™ al ' a p ° r 
n a ^ a r ^ f P',rme,lores informarán los Consig-
g-21" 9-4 Nv T a p o r e s c o s t e r o s . 
• 
E l va/por 
Capitán M O N T E S D E OQA 
Curante la zafra del tabaco s i l d r i do i í ^ a -
bano los L U N E S y los J U E V E S á la IferaL 
del tren de pasajeros que salo do la j j U j i j n 
de Villanueva á las 2 y 40 de la carde, para i * Colonia, 
Punta de Cartas. 
Bailón y 
Cortésr 
retornando los M I E R C O L E S y S A B A D O S á 
los nueve de la m a ñ a n a , para llegar á Bat iba 
nó los J U E V E 3 y DOMINGOS al amanecer. 
L a carga se recibirá diariumanta en u ai-
tación de Villanueva. 
Para ma? informes 
ZL'LXJETA IO. 
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D E 
^OBEINOB DE HESi 
8. en C 
m 
C A P I T A N 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIERCOLES A LAS 5" DE LA TARDE 
PARA SAliUA r CAiBAKIO 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
t>e H a b a n a a S u ^ u a y v i c e v e i - s a 
Fa«aje en lf > 
Id. en 3í I . | j.33 
Víveres, íerreterík\'lóVárpetróÍo¿¿' 0-IJ 
Mercancías „ _ 
]É̂ ».r-̂ MM-J»-.-.--̂ -̂ irr.-. ,ir„,¿̂ ,, ,,,,̂ ¿̂̂ -̂ ¡¡1 ~ t- • •—p-— 
l>e Habana á Ca iba r i én y viceversa 
F<»aje en 1* flO-30 
Id. en 3? | 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-313 
Mercancía 0-33 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagrua á Habana, 25 
centavo» tercie». 
L l Carburo pagacomo meroatiola. 
A V I S O . 
Caro Cencral á Floü M S ) 
URO A M E R I C A N O . 
De la Habana á 
Cienfuegos v Paimira y vice-versa $ 0.51 
Caguaguas " ,,0.57 
Cruces y Lajas M 0.6t 
Santaclara, Esperanza y Rodas ,,0.75 
SALIDAS DELA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de n o v i e m b r e . 
V a p o r NUEVO MORTERA. 
D í a 5, á las 5 de l a t a rde . 
Para Nuevitas, Puer to Padre, G i -
bara, Sagna rtc T á n a m o , Haracoa, 
( i u a u t á n a m o y Santiago de Cuba. 
D E C I E N F U E G O S 
V a p o r JULIA. 
D í a 8, á las 5 de l a ta rde . 
Para Nucvitas, Puerto Padre, G i -
bara, Haracoa, G u a n t á n a m o , Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pe-
dro de Macoris, Porue, Mayagttez 
y San Juan de Puer to Rico. 
V a p o r g ¿ N JÜAN. 
D í a 10, á las 5 de l a ta rde . 
Para Nuevitas, Gibara, V i t a , Samá , 
B a ñ e s , Mayar i , Baracoa, G u a n t á n a -
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a 15, á las 5 de la t a r d e . 
Para Nuevitas, Gibara, Puerto Pa-
dre, Mayan', Baracoa, GuantJUiamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 20, á las 12 d e l d í a . 
Para Niievitas, Gibara, Vi t a , S a m á , 
B a ñ e s , Sagua de T á u a í n o , Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r KÜEVO MORTERA. 
D í a 25, á las 5 de la t a r d e . 
Para Nuevitas. Puerto Padre, Gi 
A D V E R T E N C I A . 
L a carga de cabotaje se recibirá hasta las 
tres de la tarde del d ía de salida, y hasta las 
cinco de la Urde del anterior al de la saluia, 
cuando ésta ocurra en día de fiesta. 
L a carga de traves ía (para los puertos de Ja 
Ropúbl ica Dominicana y de la Isla de i uerto 
R i -o) solo so recibirá hasta las cinco de la tar-
de del d ía anterior al de salida, y cuando esta 
ocurra al día siguiente de uno festivo, se reci-
birá también el d ía de salida, pero solo hasta 
la una de la tarde. 
NOTA.—Los vapores de los dias 5 y l 5 , en 
Guantánamo atracarán al mueHe de la Caima-
nera, y los de los dias 8 y 25 al de Boquerón. 
cl856 l O 
los S ^ ™ « t < í S , 0 T » ^ S r e 7 e l ' a c o r n a n d o , rte J í a t a b a n r t p a r a S a n t i a i c o d o C u b a 
los v a p o r e s P U R I S I M A C O N C E P C I O N y U K I N A 1>E L O S A N G E Í T e S 
A S , J V C A B O , S T A V i i v y ^ ^ l ^ v n ¿ : í i - U l J K U < J ^ C A S I C O A , T U S 
K e o i b e n pasajeros y carera p a r a UkIoh los p u e r t o s i jotl icartos. 
A g e n t e : A g u s t í n ( i u a s e b , O B I S P O ; J « , e n t r e s u e l o s , 
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bara. tagU» <í^ T á n a m o , Baracoa, 
Cuan t á n a m o y S a a t í a g o dé Cuba. 
V a p o r U l 
D í a 30, á Ins 5 de l a t a rde . 
P a r a l í w e v i t a s , Gibara, V i t a . S a m á , 
l>; iues , S l a y a i - i , í i a j v . c u a y S a u . ü t g í ? 
tic; C u b a . 
V A P O R " A L A V A " 
Cap i t án Emi l io Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á ias seit 
de la tarde para 
T A K 1 F A E N ÜUU A M E R I C A N O 
P A R A 3 A G Ü A YCAIBARIBNÍ 
De Habana á Sagua ( P í s a j e en lf f l.fJ') 
y viceversa ] Idem <?n "3t ',3J 
Vlveren, ferretería, loza y petróleo :i3 ¿vi. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana áCaibarién j Pasaje en 1? flrWÍ 
y viceversa (Idem en 3? J í. í l 
Víverea. ¡erreteria, loza y petr6ieo 3-> 
Mercacierlss 50 otu 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana -5 ola. 
tercio. 
( E l carburo paga como mercancía.) 
CARGA fiEMAL A FLETE CORRIDO 
ORO A M E R I C A N O 
Para Cienfuegos y Paimira á $ 0.52 
... Caguagas „ ^ f . 
Cruces y Lajas n 
... Santa Ciara „ 0.7;? 
Esperanza y Rodas » O»7' 
P a r a , m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á s a * 
a r m a d o r r s , C U B A 130. 
UennatíOH ZtUueta !f Gá i t á* 
o 2113 ilí 
B I A R I O D S L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e i de 1 9 0 4 . o 
L A F K E N S A 
Con m o t i v o ele u n a r t í c u l o en 
el que La Época aconsejaba 6 i n -
s inuaba a l Sr. Es t r a da P a l m a 
que no se definiese n i c o m o l i b e -
r a l n i como mode rado , a p u n t a 
M Clarín, de C a i b a r i é n : 
Y preguntamos nosotros; iqué incon-
veniente hay para que el Sr Estrada 
Palma se declare ''Moderado" aunque 
el partido esté aún en gestación! Si el 
Sr. Presidente simpatixa, como no lo 
dudamos, con los procedimientos de 
Orden y moderación y con los hombres 
que organizar ese partido, ¡por qué no 
aporta á él su concurso y dedica sus 
influencias y su prestigio á aconsejar y 
basta á dirigir—que todo podría ha-
cerlo—la obra de la organización, dea 
cartando suspicacias y recelos, con ob-
jeto de que á la agrupación moderada 
vengan decididamente todos los ele-
mentos útiles, capaces de conducirla al 
buen sendero y de infundirle confianza 
ante el país? 
Parécenos que La Epoca no ha esta-
do colocada en un terreno muy sólido 
al pretender justificar el actual retrai-
miento del Sr. Estrada Palma, que si 
en lo relativo al Partido Liberal es de 
fácil explicación,—no tanto por los 
procedimientos incorrectos que el co-
lega atribuye á ese partido (y que pu-
dieran ser discutibles^ como por razo-
nes que todos conocemos,—en lo que 
atañe al partido Moderado resulta 
inexplicable, como no sea por conside-
raciones que acaso se haga el Presi-
dente, y que no resultan muy lisonje-
ras para ninguno de los dos partidos 
que se disputan el Poder, sin pararse 
en los medios de llevar á cabo la con-
tienda. 
Creemos que el Sr. Presidente puede 
y debe precisar su actitud política. 
La falta de un partido organizado, á 
que atribuye La Epoca la indecisión 
del Sr. Estrada Palma, no es motivo 
para que éste continúe colocado en un 
terreno dudoso. 
Se acerca la hora de las situaciones 
claras y despejadas y es preciso deci-
dirse. 
A l vado ó á la puente. 
Es que si no se define e l Sr 
E s t r a d a P a l m a n o se reorgan iza 
r á e l p a r t i d o m o d e r a d o , ó es que 
cada quisque espera saber de q u é 
l a d o cae e l Sr. Pres iden te para 
ponerse de c o l c h ó n ? 
P o r q u e po r l a p r i s a con que l o 
p i d e n , parece que h a y var ias as 
cuas y n o saben á cua l de ellas 
a r r i m a r sus sardinas, los que t a n 
u r g e n t e m e n t e in te resan l a def i -
n i c i ó n . 
Cor tamos de La República, de 
Sant iago: 
La Independencia del pasado ^ ^ ^ ^ 
da la /'sensaciouaF ft^aa parte 
cinco i n d i v t e o r a l d o Paula-Haba-
Jñf—-han sido condewados á 14 años de 
presidio, indemnizaciones,- costas etc. 
decirme dónde 
está la Botica 
"San José"? 
—Con mucho gusto. En la calle de 
la Habana esquina á Lamparilla. 
—¿Qué me recomienda Vd . para el 
catorro? 
— E l L i c o r de B r e a d e l D r . 
G o n z á l e z . 
—¿Qué me da V d . para el extrefii-
mieuto? 
— E l T é J a p o n é s del Dr. González. 
—¿Qué tomaría yo para la bronqui-
tis? 
—El L i c o r d e B r e a d e l D r . 
G o n z á l e z . 
—¿Cual es el mejor remedio para la 
anemia y la palidez? 
— E l compuesto de C a r n e , H i e r r o 
y V i n o del Dr. González. 
—¿Qué me conviene para la tos? 
—Las pastillas de B r e a , O o d e i n a 
y T o l ú del Dr. González. 
—¿Qué calma la picazón de la piel y 
el salpullido? 
—Los polvos de T a l c o B o r o t a d o 
del Dr. González, 
—¿Con qué se cura la dispepsia? 
—Con la L a c t o p e p t i n a de B a u -
m é que prepara el Dr. González. 
—¿Cuál es el mejor tinte para el ca-
bello? 
— E l de N i n o n d e L ' E n c l o s del 
Dr. González. 
—¿Dónde hay de todo como en bo-
tica f 
—En la de "San J o s é " , calle de la 
Habana n. 112, esquina á Lamparilla. 
C2084 ' i 
Y La Independencia el hacernos co-
nocer ese hecho, se regocija como niño 
que saborea merengues en almíbar . 
Bien: ¿y qué? si esos señores han bí-
do condenados, eso es prueba evidente 
de que los tribunales de justicia de la 
República—que es lo único, tal vez no 
corrompido que en ella tenemos—lo 
mismo castiga á los liberales que á los 
moderados que infringen la Ley. 
Aparte de esto ¿cree el antagonista" 
de E l Cubano Libre, que puede compa-
rarse por ningún concepto lo realizado 
por los componentes de uno simple me-
sa electoral con el deshonroso robo co-
metido por la Junta de Escrutinio de 
Santiago? 
Espere La Independencia los resulta-
dos de la "causa grande", de la de 
Guantánamo, y de la de tantas otras 
en las que se hallan envueltos los car-
nerazos del moderantismo...y mientras 
tanto censuóla pensando como á sus 
redactores corresponde 
Mal de muchos... 
D e m o d o , que á pesar de con-
tarse por cientos los que sufren 
condena por de l i t o s electorales, 
f a l t a n l a "causa g rande" , " l a de 
G u a n t á n a m o " y " tantas o t r a s" . . . 
Y los legis ladores p i d i e n d o 
proyectos de palacios l eg i s l a t i -
vos . . . 
M e j o r p i d i e r a n comod idades 
para los pres id ios donde h a n de 
g e m i r sus v í c t i m a s ! 
H a b l a Las Dos Repúblicas de la 
C o n v e n c i ó n N a c i o n a l . 
Claro está que de esa discusión pa-
triótica, en la que han de tomar parte 
las más eminentes representaciones del 
espír i tu liberal, han de surgir propo-
siciones luminosas, ideas fecundas, re-
veladoras del alto civismo, conceptos 
dignos de los grandes fundadores de la 
Repúbl ica; y como hermoso triunfo de 
la magna Asamblea, un acuerdo uná-
nime, grande, constructor que dé fuer-
za y vigor al partido, entusiasmo á los 
liberales, respetabilidad al derecho, 
salud, prosperidad y engrandecimien-
to á la República. 
No se teman ideas que tiendan á la 
desorganización de nuestras institucio-
nes, medidas que pongan en peligro la 
integridad de la patria, proposiciones 
que alarmen el espíri tu público y que 
signifiquen deseo de revolución y de 
desorden. 
E l partido Nacional labora á la som-
bra de la paz, y aunque tomando me-
didas enérgicas, decisivas y dignas del 
civismo de los hombres que en él m i l i -
tan, á la sombra de la paz irá al tr iun-
fo. 
Así, liberales todos de la Isla, y vo-
sotros los del bravo ó indomab^ ftAen" 
te, unios en el apretado./ ^ 6 
invocando la razón - ^pe t ando el de-
recho ajeno-, - l 0 la .^C1"ló1l\ ^ 
, ^-.o da la satisfacción del de-
, cumplido, disponeos con vuestros 
esfuerzos y con noble entusiasmo á la 
consolidación del justo y noble triunfo 
liberal. 
E l partido Moderado agoniza 
Si es c ier to , es l á s t i m a que se 
P A R A CU K A 11 U N R E S F R I A D O 
E N UN D I A tome las P A S T I L L A S L A X A N 
T E S D E B R O M O - Q U I N I N A . E l boticario le 
devolverá el dinero si no se cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada cajita. 
m u e r a e l pavo, a b ó r á que l e en-
gordaban con los nuevos ex -au -
tonomis tas . 
Nosot ros creemos que a ú n ha -
r á l a r u e d a á los l ibera les . 
Y as í sea. 
colega: Cor tamos d e l m i s m o 
Antes de anoche celebraron una con-
ferencia, que duró aproximadamente 
dos bora^, el director del papel mode-
rado local y el Eepreseutante señor 
Duque Estrada. 
La conferencia, que se efectuó en la 
morada del primero, fué en extremo 
interesante, pudiendo asegurar que se 
trataba de algo gordo. 
El director del papel moderado ee 
resistió un poco á las insinuaciones del 
señor Duque Estrada, y todo se le iba 
en exclamar: "Yo no puedo hacerle 
traición al doctor Silva." 
Pero como el señor Duque Estrada 
insistía en que era preciso variar, pro-
metiéndole que no perdería su posición, 
al fin cedió aquél y quedó ultimado el 
misterioso pacto. 
Cuesta a r r i b a se nos hace creer 
que el s e ñ o r D u q u e Es t rada se 
d e d i q u e 1 buscar B e l l i d o s por e l 
b ravo é i n d ó m i t o C a m a g ü e y , y 
m á s cuesta a r r i b a senos hace a ú n 
el creer que encuent re Opas en 
las redacciones de los p e r i ó d i c o s . 
L o que sea, r e s u l t a r á , y s e g ú n 
la obra a s í s e r á l a silva. 
El Mundo, c o n m e m o r a n d o e l 
d i a de los muer tos : 
E l Estado no tiene reconocido como 
día festivo la fiesta anual de los "Fie-
les difuntos." La población oficial no 
ha podido rendir ayer sus recuerdos á 
los fallecidos; pero tampoco—dicho sea 
con franqueza—ha trabajado como en 
los días ordinarios del año. En algu-
nas oficinas, una hora antes de la re-
glamentaria habían dado por termina-
dos sus trabajos. No lo decimos en tono 
de censura, sino como observación de 
la fuerza que representan todas las cos-
tumbres. 
No hay religión del Estado; pero na-
die puede impedir que el día señalado 
por el calendario con dos cruces, lo to-
men todos, menos el periodista, como 
de fiesta. E l día de ayer, prácticamen-
te, no fué de trabajo para todos; pero 
tampoco lo fué festivo. Fueron veinti-
cuatro horas de "medio tono;" es de-
cir, dedicadas á no trabajar y á no di-
vertirse: algo así como un laps^a^ 
tiempo breve en que el e » ^ * 1 Jlberal 
de una Repúblio* --uerna, puede sen-
^ r ..^t<tigia de los tiempos impera-
tivamente caól icos . 
Ayer no ha habido conciencia de es 
cribionte que no haya pensado en la 
perduración de la carne; ni cerebro de 
ministro que no baya dedicado un re-
cuerdo al "En Paz Descanse" de las 
tarjetas mortuorias. Y cuando los há-
bitos dominan de tal modo á la volun-
tad, á la materia," que seis meses de 
sepultura bastan para deshacerla, se 
resisten al trabajo. Hemos sido hipó-
critas de un modo oficial, durante esas 
veinticuatro horas. 
Pero hay que ser liberal. Hay que 
romper con los hábitos de otras épocas. 
Hay que pensar con los difuntos cuan-
do lo permitan las teorías republicanas 
y no cuando lo imponga un culto. 
N o creemos que haya tres per-
sonas decentes que d isc repen de 
la o p i n i ó n de l d i a r i o habanero . 
Pa ra e levar e l l i b e r a l i s m o a l p i -
n á c u l o de l p o d e r í o h a y que su-
p r i m i r de las cos tumbres p o p u -
lares l a c o n m e m o r a c i ó n de los 
fieles d i f u n t o s . 
S u p r i m i e n d o la t r i s te fiesta se 
sa lvan las ideas r epub l i canas , los 
pensamientos r e p u b l i c a n o s y la 
R e p ú b l i c a r e p u b l i c a n a . 
Y hasta puede o c u r r i r que, de-
j a n d o de ser fieles, resuc i ten los 
d i f u n t o s y m i e l de hojue las . N o 
h a b r á á q u i e n c o n m e m o r a r . 
D e La Discusión: 
Hasta ahora no nos llamaba la aten-
ción que el D i a r i o d e l a M a r i n a , en 
su sección de anuncios, se refiriera á 
"una señora peninsular que desea co-
locarse de tal cosa", ó de "un caballero 
peninsular que solicita una plaza de 
tal otra", porque, en fin, parece que 
para el D i a r i o aquí no ba pasado na-
da; pero sí nos choca el ver que fre-
cuentemente, en los partes oficiales que 
ae remiten de las oficinas públicas, co-
mo hemos visto recienlemente en uno 
de la Guardia Rural, se hable de que 
fué herido, 6 robado, ó muerto, un pe-
ninsular, ó un señor de la Península . 
¿Será ésta la de Hicacos 6 la de Za-
pata? Porque no sabemos á cuál ponín. 
aula se refieren los susodichos partes. 
Antes teníamos una Península, por-
que hasta cuando se encabezaba un 
sobrescrito con la palabra " E s p a ñ a " , 
para darle dirección, ae motejaba á los 
cubanos de desafectoj á la Madre 
Patria. 
Todos éramos entonces españoles 
"peninsulares" ó insulares, pero siem-
pre españoles, aunque á la fuerza los 
de al lado acá del charco. 
A l g u n o s . . . . 
P a r a C A S I M I R E S i n g l e s e s 
v f r a n c e s e s de l a p r e s e n t e es 
t a c i ó n , BIDEGÁIN & Ü R Í B A E R I 
T e n i e n t e R e y 2 7 , e s p i n a á 
A l m i a r . 
;— miBi igjwn . 
No hav cerveza como la cerveza JDA. 
T K O P I O A L . . 
A P A R T A D O 6 6 3 ' 
5 t 1 1 - i , ^ 
T E L E F O N O 
uwcai 
< * C U E R V O Y S O B R I N O S # 
¿ E N Q U E C O X O C E ^ D . S í Ü N 
E L O J D E R O S K 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
B i p t o W s m la esfera a i r i l o m e fe 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
"d. do. S o o j s 1 TOCL j p o 3 f t a . e l o © m o 
E s t a casa ofrece a l p ú b l i c o en genera l an g r a n 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
1 á 12 ki la tes , e l par, so l i t a r ios para c a b a ü e r o 
desde i á 6 k i l a t e s , sorti jas, b r i l l a n - e s de f a n t a s í a 
pa ra s e ñ o r a , e spec ia lmen te f o r m a marquesa , de 
b r i l l a n t e s solos, ó con preciosas perlas al cen t ro , 
r u b í e s or ien ta les , esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
R I C L A 3 7 * . A L T O S . E S Q . A A G U I A R - i 
S i desea u s t e d se is r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a v a á S a n R a f a e l 3 2 Ote ro y 
C o l o m i n a s f o t ó g r a f o s . 
E s t a preparación es la única que vienen 
empleando miles de familias para matar y 
ahuyentar las chinches, hormigas, comején , 
cucarachas y garrapatas. Untándolo en las ca-
mas, se duerme bien y se aumenta la salud. 
De venta: Droguería de los Sres. Sarrá, John-
son, L a Americana, Galiano 129; en Santa C a -
talina 13, Cerro, y en las principales Farma-
cias. 13365 alt 8-26 
de Montevideo. El mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi • 
vale á uu beefteak. 
De venta en todas las Farmacias, 
12131 80-'/9 Sr. 
Q U E S E C E L E B R A R A E L 2 2 D E D I C I E M B R E . 
SIRVEN TODAS I A S POSTALES CÜE SE E K C t E K T R F N I B N T R O BE I A S CAJETILLAS 
C 2093 1 Cí 
D o c t o r e n M e d i c i n a 7 C i r u g í a . 
CORRALES N . 2 . 
I M P O T E N C I A Curacion radical, rápida y segura por el sistema mixto de Suerostra-
n -A P'a. y ^ « ' " ' o t e r a p i a del Dr. Kalvet. Exito seouro. 
S I F I L I S . ^ r a c i ó . n . ^ l 0 ? 1 Por un nuevo sistema. Curaciones de las enfermedades de 
co^ecuencia POr electricidad- Curación radical. Exi to sejuro, sia 
TUBERCULOSIS. I ratamiento moderno y especial para esta dolencia en el primera 
y segundo períodos. Aplicaciones de ozono. 
EnfermedadtuJ nerviosas, Tratamiento especial para su curación; corrientes elec-
Hl?iVirrkr?¥?riTrkTria trlcas de alta frecuencia y alta tensión. 
t i M^xíVK.ríViu&is. Curación de esta molesta enfermedad, sin operación. 
R E U M A T I S M O . Curación radical por la electricidad. 
RAYOS X . E l Kiejor aparato fabricado por la casa Kvner Sccher; con él reconocemos 
& los enxermcs que lo necesitan sin quitarles las ropas. 
Rayos U l t r a violetas y rayos Finsen P31» la curación radical de todas las enfer-
,, medades de la piel, cáncer, epite'.omias, lu-
pus, ezcemas, ülceras, antinonnkosis, etc.'Exito seguro, curación completa. 
Curac ión de las estrecheces uretales Por Ia electrólisis , sin pérdida de sangre y 
^ „ , , , . sin dolor. Exi to seguro. 
Enfermedades del e s t ómago é h í g a d o , por un procedimiento moderno. 
Enfermedades medulares: Electroterapia en general, málaga vibratorio, baños de 
mz y aplicaciones de Radium, 
c 2119 i n 
m 
^ O X ü X j ^ S T I ^ (56) 
SON LAS MEJORES UNIVERSALMENTE CONOCIDAS — 
— • — Y QUE G A R A N T I Z A N LA MAS ABSOLUTA SEGURIDAD 
Las Cajas M A R V I N son de cons t rucc ión verdaderamente maravillosa; r e ú n e n 
mejoras y ventajas muy valiosas. N i n g ú n otro fabricante hace nada equivalente. 
No tienen conyunturas en el cuerpo, remaches ni torni l los que puedan ser forzados. 
Son las ún icas Cajas que la acción del fuego no puede a b r i r las uniones de las puer-
tas De venta por sus Agentes Generales cu Cuba, 
C a s t e l e i r o ¿ V i z o s o , S. e n C. I m p o r t a d o r e s de F e r r e t e r í a O f h i o s 1 3 , 
t i ( i s m 
Novela histórico-social 
r o n 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
^ J I M E R A P A R T E 
L A H I J A ¿ E l i 
I t\v revela, put aoada i or la Casa Editor 
de Maucci, se vende e i " L a Moderna Pon-
lía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—Os creo; pero vos que os habéis 
eacrificado á este afecto puro y sauto 
¿no habéis amado nunca? 
Rolando no pudo reprimir un gesto 
de estupor, y aquel gesto iué tan paten-
te que Nina, atemorizada, exclamó: 
—¡Ah! perdonad mi ^uliscreción: es 
hija de un sentimiento profundo y sin-
cero. 
—¡Pobre Nina!—dijo oon bondad Ro-
lando,—para demostraron la estima en 
que os tengo, la confianza que despor-
tá is en mí, nada os ocultaré del estado 
de m i corazón. Es este uu servicio que 
no pnede producir daño á nadie y que 
«erá para mí uu consuelo el revelároslo, 
noble criatura, que habéis hecho por 
m í más de lo «¿ue har ía uua hermana. 
Una involuntaria turbación asaltó el 
corazón de Nina, por aquel preámbulo. 
Se arrepint ió casi de su pregunta; pre-
sintió algo que le producir ía un intenso 
dolor; uu vivo desengaño. 
Estaba muy pál ida; uu velo le cubría 
sus ojos; el corazón apenas le latía. 
El duque no podía reparar en aque-
lla emocióu. 
—Nina, — dijo con voz tranquila y 
afectuosa,—¿no os han hablado de una 
muchacha que yo tengo conmigo? 
><—Sí,—respondió el aya con voz muy 
su g r a ^ ? o i : ^ á 8 y0 \0 Jf con°z;0 
_ . ^ v i u de su belleza n i de 
^ —En efecto, Z u m ^ ¿ ^ _ 
^ m ó coa entusiasmo Rolaudor— es íun una ^ g a . la creen ^ adoptiva 
m u ' JllS11161116 ^0 siempre he tenido poi ella b. respet0 de uü to 
dos, incluso x , * - ^ , '•tf " r f ' 
rarán siemprc'H18^ J " c h f ^ ^ o -
ro y la amo. S ó l o ^ ^ P"Hto ^ vene-
vos que me podéis c¿s |0 ^ ^ u a , á 
Encontró á Zuma en er* 
que era muy infeliz, en qdia época en 
lante de mí más que dolores í> veía de-
¡pobre Zuma! la encontré al laátmiaa, 
cadáver: el de su madre. un 
Una lágrima que Nina no se cuiu 
de retener, la humedeció ta mejilla. 
E l duque creyó que era una lágr ima 
de compasión por la muchacha á rabe y 
la estrechó levemente la mauo; después 
prosiguió: 
—Zuma era hija de una esclava, 
muerta á consecuencia de los golpes de 
su despiadado amo; estaba huérfana y 
era una niña; no sabía el nombre de su 
país ; no sabía más que su madre había 
sufrido^ mucho y había muerto. Zuma 
se consideró feliz viviendo conmigo, y 
fué el primer rayo de sol que i luminó 
mi existencia, mi casa. 
Naturalmente, vivaz y alegre traspa-
saba con frecuencia á mí su alegría. In-
teligentísima, pronto aprendió cuanto 
la eusefió y ahora podría competir con 
cualquiera otra muchacha; buena, con 
uu corazón de oro, comprendió en se-
Y^mida que yo era feliz, y tuvo para mí 
mes~abm^ocnlosioues de afecto, subli 
Si yo la pusi» ra uu 
nos y la mandara matarse* Zum.T'ík, 
dudar ía un momento y moriría por mí 
con la sonrisa cu los labios, la alegría 
en los ojos. 
—¡Tanto os ama! murmuró Nina con 
voz apenas inteligible. 
—Ella obra por instinto, por natura-
leza, su virginal corazón está todavía 
exento de toda pasión. Yo me he im-
puesto cerca de ella circunspección y 
•serva: ignora cuánto la adoro y no lo 
qi*i más que el día en que m i misión 
ped i ínmpl ida . Aquel día únicamente 
^quel corazón devoto, grande, 
generoso, uu premio á mis largos sufri-
mientos. 
E l duque había hablado vivamente, 
con entusiasmo, con acento afectuoso y 
de cariño, sin darse cuenta que cada 
palabra era una puña lada en el alma 
de Nina, la cual á pesar del aliento de 
que hacía alarde, acabó ]:or prorrum-
pir en llanto convulsivo y dejó escapar 
libremente sus lágrimas, sin esconder-
las. 
Santerno quedó turbado y conmo-
vido. 
—¿Q.né tenéis?—dijo. 
—Nada nada perdonad si no 
he podido reprimirme no os enfa-
déis os explicaré el por qué. jEs-
táis convencido, verdad, deque vuestra 
confidencia me ha producido algo de 
sorpresa? La historia de aquella pobre 
muchacha me ha conmovido, vuestra 
sar inío. . T . u u ; ; hace pensar á pe-
só muy bien que uo podéis a m Y r ^ i j o -
ra... por el amor que sentís por Z u -
ma.... pero tanto.... se me ha oprimido 
el corazón, que me produjo el llanto. 
Se detuvo porque un sollozo le anu-
dó la garganta. 
—Calmaos,—dijo el duque con an-
gustia,—sí, lo comprendo es el te-
mor lo que sentís por Dora, á la que 
desde ahora consideraréis como una hi-
ja, lo que hace brotar de vuestros ojos 
esas lágr imasgeaeiosasj «feedlo,2íina... 
mientras Dora no sea feliz, yo no ha-
blaré de mi felicidad n i tendré derecho 
á serlo. Os he abierto el corazón, se-
guro de que mi secreto quedará bien 
guardado y ahora, yo lo vuelvo á en-
cerrar en lo más profundo de mi alma. 
Nina inclinó la cabeza sin responder. 
¡Ah! ¡si Rolando hubiese podido leer 
en su corazón habr ía quedado acongo-
jado, admirado! 
Estaba bien lejos de imaginarse la 
verdad. No veía en Nina más que una 
criatura, noble, devota, generosa, que 
había guardado en su corazón culto por 
su difunta señora, y hacía las veces do 
una madre para Dora. ¿Podía él creer 
que en el sacrificio de Nina tomaba 
gran parte el amor ardiente, único, idó-
latra que el aya sentía por él? No, no 
lo habría soñado siquiera y Nina no lo 
^oj i v ía traslucir... nunca... nunca. 
Hubo un momc.w ^ silenci0. des. 
jmés el duque preguntó cofi vv*^da( | : 
—¿Sabía Dora que yo vendría aquí í . . . 
—No... lo ignoraba. 
— Y debe ignorarlo siempre. ¿El con-
de no os ha hablado de mí? 
— El conde huye de mí, porque me 
teme. 
—¿Duda de que la condesa viva aun? 
—Este es su tormento. 
Una sonrisa singular vagó por los la-
bios de SauUruo mientras se levan-
taba. 
—¿Partís?—dijo Nina vivamente l e -
vantándose también. 
—Sí, me es preciso; pero nos volve-
remos á ver ¿verdad? 
—Cuando queráis, señor duque. 
Rolando se sobresaltó. 
—Nina, os ruego... que no me déis 
más ese t í tulo que podría descubrirme; 
es necesario que todos por ahora igno-
ren mi existencia. 
—Perdonadme. 
—No tengo nada que perdonaros, 
noble criatura, que yo debería adorar 
de rodillas. Oídme, Nina, si creéis que 
es un peligro para vos el recibirme 
aquí, podéis venir á mi palacio. 
—¿Lo queréis?—preguntó Nina á v i -
damente, porque sintió renacer en su 
corazón la necesidad de conocer á la 
muchacha que había- despertado tanta 
pasión en él alma de Rolando. 
—No es que yo lo quiera; haré lo que 
os plazca. 
—Pues bien, como después de ha-
^ « r con Dora me convendrá veros, pa-
sado m ^ n a n a por la noche iré. Unica-
mente pongo una condición. 
—La acepto por anticipado,—dijo. 
°E1 duque sonrió. 
—Una condición absoluta. 
—Decid... decid... 
—Quiero conocer á la bella mucha-
cha, cuya historia me ha conmovido 
tanto. 
( ContinuaráJ 
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Hojeando esta mañana cuatro inte-
resantes opúsculos que recibí por correo, 
y cuyo envío no sé á quien agradecer; 
fijando la mirada en loa respectivos t í-
tulos: "La Escuela de Ingenieros y Ar -
quitectos," "Principios fundamentales 
de estática gráfica," "Las brújulas y 
la declinación magnét ica" "Purifica-
ción de las aguas de cloaca," volví los 
ojos del alma á los afios de mi muerta 
juventud, y sentí algo parecido á la tris-
teza de la impotencia, al pewar doloro-
so por el tiempo perdido. 
¡Ah; qué lástima, qué gran lástima, 
no para mi patria, sino para mí y para 
mis hijos, que jamás haya oreado estas 
sienes, agitadas constantemente por las 
ideas que bajo mi cráneo germinan, ei 
airecillo fecundante, la atmósfera bien-
hechora de las aulas universitarias; 
qué lástima que yo no haya traspasado 
jamás los umbrales de un importante 
centro docente, ni admirado un museo, 
n i oido una disertación científica, n i 
visto funcionar un laboratorio! ¡Oh 
ciencia, ciencia, qué falta me has he-
cho, qué falta me haces hoy para apre-
ciar los grandes progresos que con el 
establecimiento de nuestra R ep ú b l i c a 
ha alcanzado la Universidad de la Ha-
bana! 
Mísero carpintero de aldea, allá en 
los días ñoridos de mi segunda edad; 
constructor de aperos da labrania y 
muebles rústicos; olvidado hoy del gar-
lopín y del chaflanador, del gramil y 
la gurvia, para encontrar en otras esfe-
ras de la actividad, si menos cansancio 
físico, mayor suma de contrariedades 
morales, de ingratitudes y desilusiones, 
no pude pensar que asomara para el 
primer centro intelectual de mi tierra, 
la aurora explendorosa de su renaci-
miento, la era de grandes, positivos 
triunfos en el camino de las ciencias. 
Eso de una Escuela de Arquitectos y 
Agrimensores adscrita á la Universi-
dad, dotada de laboratorios hidráulico 
y eléctrico, de aparatos de geodesia y 
topografía, de baterías y modelos ar-
quitectónicos; esa enseñanza oficial de 
estereotomía, estática, resistencia de 
materiales, agrimensura y perspectiva, 
encomendada á profesores tan eruditos, 
á maestros tan concienzudos como Ruiz 
Cadalso y Sandoval, Rayneri y Giber-
ga. Espinal y Arozarena, Castellá, 
Cuervo y Fernández d© Castro, es cosa 
que el obrero de otros días no hubiera 
comprendido, que el humilde escritor 
de ahora se explica por el desarrollo 
creciente de la civilización y el cre-
ciente impulso de la cultura pública. 
Confiéselo sinceramente: no sin gran 
trabajo he formado aproximado con-
cepto dei meridiano magnético, del azi-
mut y del fenómeno de la declinación, 
tan familiares á Euiz Cadalso; no siu 
esfuerzo me he convencido de la com-
posición de las fuerzas concurrentes, 
de la estructura de un diagrama y la 
explicación de los centros do gravedad, 
descritos por Sandoval; todavía no com-
prendo el funcionamiento de las plan-
tas bacteriales para purificación de las 
aguas; pero yo sé que en la Universi-
dad do la Habana 99 jóvenes, casi un 
centenar de cubanos que nacieron cuan-
do yo ya estaba harto de sufrir, cursan 
las asignaturas de la ingeniería, apren-
den la mecánica, se posesionan de las 
ciencias matemáticas, y no tendrán co-
mo yo que gastar su hermosa juventud, 
construyendo muebles rústicos y aperos 
de labranza en la escondida aldea. 
Para ellos será el provecho; para Cu-
J>a la gloria; para la civilización huma-
na el beneficio. 
. La Escuela de Ingenieros y A r q u i -
tectos, como la facultad del Derecho 
Civ i l , vé aumentarse de día en día el 
número de sus alumnos, mientras se es-
taciona la carrera de Medicina, y la de 
Farmacia languidece á pasos agigan-
tados. 
Y así debe ser. Todavía pudiera te-
ner menos alumnos la Cátedra de De-
recho, y dedicarse mayor número d© 
cubanos al estudio de las ciencias exac-
tas y al conocimiento de las artes. 
Sobrando abogados, sobran políticos 
y burócratas. 
Cuando no hay negocios de bufet© 
bastantes á dar de comer á todos los 
profesionales, las notabilidades como 
Lanuza y Sola, como Bustamante y 
Mendoza, se encojen do hombros en 
presencia de la descomposición políti-
ca, y pueden servir á la patria, con ó 
sin los efectos del sufragio, con ó sin 
organización de bandos; sin Secretarías 
n i Alcaldías; y entonces los medianos 
hacen ruido desde la tribuna, crean 
inúti les organismos y se lanzan sobro 
los Negociados y las Inspecciones que 
tan caras cuestan al pueblo productor. 
En tanto, tenemos que pedir al ex-
tranjero químicos para los Centrales 
azucareros, profesores para la Estación 
agronómica de Santiago, planos para 
las obras públicas, monumentos fúne-
bres, lápidas conmemorativas, maqui-
naria, artefactos industriales, todo lo 
que necesita la agricultura, reclama el 
ornato de nuestras ciudades y habla á 
nuestros sentidos en el dialce lenguaje 
de la música y del arte pictórico. 
Aptitudes bellísimas de un pueblo 
instintivamente inteligente hánse per-
dido estérilmente hasta ahora, ya en la 
lucha fatal de la política de campana-
rio, ya manejando el serrucho y la gar-
lopa en las soledades d© nuestras alde-
huelas! Y es fuerza que ello no suceda 
máa. 
La electricidad, la mecánica racional, 
la química orgánica é inorgánica, el di-
bujo y la cristalografía, todas las a p l i -
cacionos de la física y todas las fases 
de las ciencias prácticas, ofrecen hoy 
ancho campo á la estudiosa juventud 
cubana. 
La noble solicitud de los padres com-
plete la saludable iniciativa del Go-
bierno, y Cuba puede salvarse todavía 
para los cubanos, y centenares de nues-
tros hijos no di rán mañana como el hu-
milde artesano, envejecido entre la so-
cante atmósfera de la aldea natal: ¡oh, 
ciencia, ciencia, qué gran falta me 
has hecho para luchar con éxito en 
la vida! 
J . ÍT. A r a m b u r u . 
O C T U B R E 
La Mertsdc la P m a i s Astiirlas. 
E l e n t i e r r o . 
Un día hermoso de otoño ha realzado 
la solemnidad de conducir á su última 
morada el 19, los restos de la Princesa de 
Asturias. 
La animación era extraordinaria, y 
afluían á las plazas de Oriente y I» Ar-
mería millares de personas. Los árboles 
apenas podían -contener á los que entre 
sus ramas habían buscado asiento al par 
que sombra. 
A la puerta del Príncipe llegaban ince-
santemente carruajes, de los que se apea-
ban ministros, generales, grandes de Es-
paña, comisiones, políticos y alto clero, 
que iban á situarse en la portalada prin-
cipal de Palacio. 
E l coche-estufa pertenece á la Real 
Casa, y es ol mismo en qu© fué llevado el 
cuerpo del malogrado Don Alfonso X I I . 
Es de forma ya algo anticuada, recubier-
to de terciopelo y oro con las armas de la 
Real Casa en oro y la corona en el sitio 
quo debiera ocupar el pescante, pues el 
coche iba enganchado á la Gran D'Au-
mont, tirado por ocho caballos empena-
chados de negro al cuidado de tres laca-
yos vistiendo chaquetilla negra coa hi l i -
11o de oro. 
A las nueve y cuarto salió el cortejo de 
la capilla, y se dirigió á la escalera prin-
cipal, precedido por el clero y cruz al-
zada. 
Seguía después larga fila de servidores 
de Palacio con hachas encendidas, jefes 
de oficio de la Real Casa, gentiles-hom-
bres, mayordomos de semana y grandes 
de España. 
Inmediatamente, detrás del Obispo de 
Sión y del clero palatino, varios criados 
iban alfombrando de flores la amplia es-
calinata, & cuyos lados formaban los ala-
barderos. 
El féretro era llevado á hombros de 
mozos de servicio, y por ellos fué ence-
rrado en el coche-estufa," mientras en la 
escalera daba guardia de honor un zagua-
nete de Alabarderos, precedido de la ban-
da de música. 
Se puso en marcha la comitiva á las 
nueve y media en punto, ocupando la 
presidencia del duelo el Duque de Soto-
mayor, en nombre de S. M . ; el Duque de 
Vistahermosa, jefe de la casa de los Prín-
cipes, y el Ministro de Gracia y Justicia, 
como Notario Mayor del Reino. 
Después seguía un público numeroso, 
en que se confundían los uniformes de 
generales, diplomáticos y jefes de Admi-
nistración. 
Han concurrido comisiones de todos los 
centros oficiales; Ayuntamiento, Diputa-
ción, Tribunal Supremo, Audiencia, Juz-
gados, Universidad y Escuela© Especia-
les, y la mayoría de los diputados y se-
nadores. 
N i el Gobierno ni las Mesas de las Cá-
maras han formado en la comitiva, por 
no tener en ella puesto oficial. 
E u la es tac ión . 
Desde muy temprano aglomerábase 
mucha gente cerca de la estación del 
Norte. 
La sala de la estación estaba tapizada 
con terciopelo" con franja de oro y el es-
cudo de España cubierto con crespones. 
A la entrada se colocó un zaguanete de 
Alabarderos, encargado de dar guardia 
de honor al cadáver, y un escuadrón de 
la Escolta Real. 
A las diez menos veinte minutos llega-
ron á la estación todos los ministros, de 
uniforme, excepto el ministro de Gracia 
y Justicia que tenía que presidir el duelo. 
Enibai'qiie de le e&r oza fiasebro 
La carroza fúnebre, en vez de dirigirse 
hacia la sala de espera, entró en la esta-
ción por la portillera que da acceso al 
muelle de carga de mensajerías. 
Con ella penetró el clero de las diferen-
tes parroquias. 
Cerraba la marcha el clero palatino, con 
el Obispo de Sión; después iban el Obispo 
dimisionario de la Habana y el de Ma-
drid-Alcalá. 
Formaban calle, á la izquierda el za-
guanete de alabarderos y á la derecha la 
Escolta Real. Entre ambas filas penetró 
el acompañamiento. 
Cantóse un responso. En seguida, íl las 
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once menos veinte, fué colocada la carro-
za sobre una plataforma pintada de ne-
gro; entonces empujóse ésta hasta unirla 
con el convoy fúnebre, situándose frente 
á la puerta de la sala de espera, en donde 
ya estaba el duelo. 
La salida del t r en 
En el andén de la estación encontrába-
se todo ©1 elemento oficial y todo el alto 
personal d© la Compañía del Norte. 
Los faroles d© la estación estaban cu-
biertos de gasas negras. 
E l coche salón fué ocupado por la pre-
sidencia del duelo. Entre este coche y los 
s©is de primera, se colocaron el goberna-
dor, los grandes de España y los mayor-
domos de semana qu© acompañaban al 
cadáver hasta El Escorial. Además iba el 
Director General de Registros. 
Por fin, á las once y cinco minutos, 
echó á andar el convoy fúnebre, despedi-
do por la banda de Alabarderos, que to-
caba la Marcha Real fúnebre. 
E l viaje 
JEscorial 19 
Cinco minutos después de haber salido 
el tren cruzóse con el que venía de San-
tander, cuyos viajeros descubriéronse res-
petuosamente. 
E l fúnebre convoy pasó sin detenerse 
por la estación d© E l Plantío á las once y 
veintiuno. Obreros de la línea y numero-
so gentío, sa descubrieron al pasar. 
Sin detenerse tampoco, pasó el tren fú-
nebre á las 11'26 por delante de Las Ro-
zas, se cruzó después con el mixto proce-
dente de Segovia, saludando los viajeros 
desde las ventanillas; á las l l '3opasó por 
Las Matas, á las 11'46 por Torrelodones 
y á las 12<5 llegó á Villalba, en donde 
paró un minuto. 
Eu todas las estaciones presenciaba el 
paso respetuosamente gran número de 
personas, En Villalba la estación se ha-
llaba llena de gente. 
Llegada al Escorial 
A las doce y dieciseis minutos, se de-
tuvo el tren frente á la estación del Esco-
rial. 
En ella no había gran animación. 
El Ayucitamiento en pleno y el clero 
del Escorial de Abajo, aguardaban ©1 tr©n 
fúnebre. Una compañía del batallón de 
cazadores de Barbastro con bandera y 
mú«ica daba guardia d« honor; cubrían 
la carretera otras dos compañías del mis-
mo batallón, y la cuarta formaba delante 
del Monasterio. 
En la Lonja ©staban además los cara-
binerosjóvenes. 
Una batería colocada en los Alamillos, 
hacía salvas. 
Los alumnos de las diferentes escuelas 
que hay en El Escorial, se encontraban 
también en la estación. 
Esta se hallaba enlutada, con paños ne-
gros, con frnnja dorada, en forma pareci-
da á la do Madrid. 
La comitiva 
Desembarcado el féretro organizóse la 
fúnebre comitiva. 
Marchaban delante batidores de la 
Princesa, seguidos del jefe de guardias y 
un carrerista á caballo. 
Iban luego los guardias del Real Patri-
monio y los empleados de ia Real Casa á 
pie, y formando filas los oficiales del co-
legio de Carabineros jóvenes y numerosos 
estudiantes de los diferentes colegios de 
E l Escorial. 
Seguía el clero del Escorial de Abajo 
con cruz alzada y los cantores de Capilla. 
Detrás formaban los gentiles hombres de 
casa y boca, seguidos de ios mayordomos 
de semana. 
Cuatro batidores de la Escolta Real 
iban después abriendo paso. 
Del coche fúnebre tiraban ocho caballos 
castaños, adornados con penachos negros. 
Las cintas que pendían del féretro, eran 
llevadas por monteros de Espinosa. 
Cabalgaban al lado el general Echagüe, 
jefe dedas fuerzas, con su ayudante; ó iba 
detrás un escuadrón de la Escolta Real. 
Seguía la presidencia del duelo, cuyo 
centro ocupaba el Duque de Vistahermo-
sa, teniendo á su derecha, al Ministro d© 
Gracia y Justicia y al Gobernador de Ma-
drid, y á su izquierda, al Duque de Sot«-
mayor y el Comandante General de Ala-
barderos. 
A l llegar á los límites del término mu-
nicipal de E l EáLorial de Abajo, el clero 
de éste hizo entrega del cadáver al clero 
de El Escorial de Arriba, que aguardaba 
con cruz alzada, y ocupó el lugar del otro 
en la comitiva. 
Esta siguió su camino hacia el Monas-
terio. 
Grandes de E s p a ñ a 
Los grandes de España que han venido 
en el tren real acompañando al cadáver 
déla Princesa, son los siguientes: 
Duques de Santo Mauro, Tamames, Bi -
vona, Lerma, Béjar, Hornachuelos, Osu-
na, Almenara Alta, Sexto, Seo de ürgel . 
Conquista y Bailón; Marqueses de Tovar, 
Viana, Cáceres, Hoyos, Mesa de Asta, 
Tolosa, Bayamo, Quintanar, Aguilar de 
Campoó, Tordera, Tavara y Santillana, y 
Condes deToreno, Puñornostro, Almodó-
var y Valráaseda. 
Delante del Moftasterio 
A la una y media la comitiva llega á 
las puertas del Monasterio. 
En el pórtico del Palacio de Reyes es-
peran los frailes agustinos. El superior 
y sus asistentes revisten los famosos 
temos de las calaveras, de terciopelo ne-
gro bordado en plata, que datan dei 
tiempo de Felipe I I . 
En el pórtico del patio estaba colocada 
una mesa cubierta con un paño negro 
bordado en plata, de la misma época, en 
donde ha de ser depositado el féretro 
para hacer entrega de él á la comuni-
dad. 
Desde la puerta de entrada al monas-
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terio hasta la de la iglesia se hallaban 
formados en dos filas los guardias alabar-
deros. 
En la cabecera del túmulo estaba el 
superior del Monasterio. Un coro acom-
pañado de armonium, entonó un respon-
so. Los tambores de alabarderos redo-
blaron y el Obispo de Sión rezó otro 
responso. 
Entregra del c a d á v e r 
E l sacristán mayor del Monasterio le-
yó la carta en que el rey ordenaba al 
Prior qu© se diera sepultura al cadáver 
d© su hermana la princesa doña María 
de las Mercedes. 
E l Ministro de Gracia y Justicia pre-
guntó á los monteros de Espinosa: 
"¿Juráis que el cadáver es el de la 
Princesa de Asturias?" 
Y contestaron: 
"Sí; juramos." 
E l Ministro dijo entonces al Prior: 
"¿Recibís el cadáver de la Princesa de 
Asturias?" 
"Sí; lo recibo." 
Inmediatamente se entonaron cánticos 
fúnebres, y los Monteros de Espinosa 
cogieron la caja, y procesionalmente la 
llevaron á Ja iglesia. 
Debajo del cimborrio se había levanta-
do un catafalco de un solo piso, en el quo 
fué colocada la caja, y sobre ésta un 
almohadóa, sobre el cual había una Co-
rona Real. 
E n el templo 
La iglesia estaba llena de gente. 
A los lados del túmulo había bancos, 
en los que tomaron asiento todas las co-
misiones. 
Oficiaba el Obispo de Sión de Pontifi-
cal. 
E l patio que cubría el túmulo era el 
bordado en plata que se llama paño d© 
los Reyes. 
A las dos de la tarde comenzó la misa 
de Réquiem del maestro Calahorra. 
Una vez terminada la misa, el Obispo 
de Sión rezó otro responso. 
A l pudridero 
E l cadáver de la Princesa fué cogido 
otra vez por los monteros de Espinosa y 
llevado procesionalmente hasta el pudri-
dero viejo, en el cual se depositó la caja 
en el mismo nicho que había ocupado la 
infanta doña Pilar, al lado del quo ocupó 
el esposo de la infanta doña Isabel. 
Ea esa bóveda no hay más qu© dos 
nichos, uno d© los cuales está reciente-
mente arreglado y terminado ayer, que 
está vacío, y otro que es el en que des-
cansa el cuerpo de la Princesa. 
Aun no se sabe donde será depositado 
el cadáver de la Princesa definitivamen-
te. En ©1 lugar que ahora ocupa ©stará 
ocho ó diez afiós. 
L a causa de la muerte 
El Heraldo dice que el dia 15 habían 
estado los Príncipes de Asturias en los 
montes d© E l Prado, y que la excursión 
qu© hicieron por los cazadores, la Prince-
sa tuvo el antojo de comer algunas casta-
ñas j iv^j0^aS) ^ CUyOS fruto3 s© atribuye 
la mcisposici^ aue experimentó aquella 
misma noche. 
La indisposición fué en ainru-nw, ÔI1_ 
virtiéndose durante la madrugada en Ul. 
verdadero cólico; y como la Princesa se 
hallaba ya en la mitad del noveno mes 
de su embarazo, se precipitó el alumbra-
miento. 
Un notable médico, que conoce el pro-
ceso de la breve enfermedad que ha lle-
vado al sepulcro á la Princesa, ha dicho: 
—La enfermedad comenzó por un cóli-
co, y ha terminado con un cólico, siendo 
el parto un accidente de la enfermedad. 
Otro médico, el Dr. Fernández Chacón, 
se ha expresado en estos términos: 
"La Princesa de Asturias tuvo un par-
to felicísimo, y fué íambiéu muy feliz el 
puerperio. 
"Desde el dia antes del parto, la Prin-
cesa sufría un cólico. Después del parto 
presentáronse gases en los intestinos que, 
ejerciendo presión en la cavidad torácica, 
dificultaban los movimientos del corazón. 
E l domingo, á las tres de la tarde, cele-
bramos consulta el doctor Cervera y yo 
con los médicos de la Real cámara. No 
había en aquellos momentos peligro in-
minente, confiándose en que los gases se-
rían expulsados. 
La Princesa pasó la noche últ ima sin 
gravedad extraordinaria. Esta se presen-
tó durante la mañana de hoy. A las doce 
fui llamado á Palacio, encontrando á la 
Princesa en estado gravísimo; mejor di-
cho, en estado agónico. Los gases acumu-
lados determinaron un síncope cardiaco, 
á consecuencia del cual falleció la Prince-
sa, cuya vida se extinguió como la de un 
pajarillo. A petición suya se la adminis-
traron los Sacramentos, que recibió con 
cristiana resignación." 
Una a n é c d o t a 
El Heraldo refiere la siguiente: 
Un dia llamaron á la duquesa de Me-
dina de las Torres, aya d© la Princesa, 
porque S. A . que tendría unos cinco años, 
se hallaba en un momento de rebeldía, 
tan frecuente en lo» niños. 
Cuando la Duquesa entró en la cámara, 
la niña se hallaba todavía muy enfadada. 
—¿Qué pasa en Palacio?—preguntó la 
Duquesa.—La tropa está formada y la 
Plaza de la Armería llena de gente. Di-
cen que se han oido gritos y lloros de una 
niña. 
—No sabemos nada, señora Duquesa— 
decían las camaristas. 
—Pues algo pasa—insistió la Duquesa. 
La Princesa continuaba en un rincón, 
muy seria y sin decir nada. 
—Pues hay que saber lo que pasa, por-
que en la antecámara está Mencheta y lo 
va á contar todo en L a Correspondencia. 
Oir esto la Princesa y salir del rincón, 
todo fué uno. Se dirigió con gran vehe-
mencia á la Duquesa, exclamando emro 
sollozos: 
N C R E T 
E l uso esclusivo del concreto y el acero en una estructura completa en los pisos y techos 
Bolamente, ha sido durante los dos ú l t imos años, motivo de muy adversa crí t ica por el pueblo 
de la Habana, y con justa causa, pues la mayor parte de las obras realizadas fueroa ejecuta-
das por individuos sin experiencia previa. E n Europa y en los Estados Unidos, un Ingeniero 
en Concreto es reconocido con la misma dis t inc ión que un Ingeniero ea cualquiera otra espe-
cialidad. ¿Por qué confiar mientras tanto sus obras á individuos con poca 6 ninguna expe-
riencia? Nuestro negocio es exclusivamente las construcciones de concreto. SomosJ*-** un 
tes con l icencia en la Isla d» Cuba para emplear el Sistema Ransosi^oia práct ica. Nuestros 
í n g S ^ Los ÚQÍC0S ejempl09 de este 
m t M ~ . 03 _0nSUlt^e-S°Sif l falftLa3 Delicias," en Palatino, y la Glorieta de la Banda de Mú-
sica en el Malecón . S i V d . piensa hacer alguna fábrica, desde un p e q u e ñ o tanque hasta un 
Palacio, t endr íamos mucho gusto en someter á bu consideración un presupuesto de l a obra, en 
la seguridad de que vamos á ahorrarle dinero. 
C o n v e r s e C o n c r e t e C o n s t r x j c t i o n C o . 
S I S T E M A R A N S O 
—¡Por Dios, Duquesa! Que no lo sepa 
Mencheta. Yo seré buena. 
—Desde aquel dia—decía la duquesa de 
Medina de las Torres—tuve un nuevo ele-
mento de educación para S. A. En cuan-
to iba á, mostrar la desobediencia, la de-
cía: "Bueno, señora. Haga Vuestra A l -
teza lo que quiera: pero se lo diremos á 
Mencheta." Y obedecía inmediatamente. 
Í T 3 Í ! Í A E I O S . 
SANTA C L A R A 
EM LA S 1 E » P E 
Dice E l Imparcial, de Cienfuegos, 
que el sábado hubo en la Sierpe un 
motín entre los trabajadores de la lí-
nea de Cárdenas, que en número de 70 
trataron de agolpear á un capataz co-
nocido por Ambrosio que se negó á 
darles una hora de descauso que les co-
rrespondía. 
Intervinieron José Desiderio y Már-
cos Luján, siendo entonces agredidos 
por el grupo de amotinados y resultan-
do heridos. 
* ' s a n t a a n a " 
Leemos en La Fatria, de Sagua la 
Grande: 
Se ha firmado la escritura públ ica 
por la que toma posesión del Central 
Santa Ana, el señor Antonio Raurcll, 
industrial ventajosamente conocido. 
E l señor Raurell se propone comen-
zar inmediatamente los trabajos de re-
construcción en esa valiosa finca, con 
el designio de moler en ella en la pró-
xima zafra. 
Santa Ana será, sin duda, un valioso 
Central que aumentará por modo con-
siderable la riqueza de Sagua. 
E L C A F E 
Según El Telégrafo, de Trinidad, la 
cosecha de café en las lomas se presen-
ta este año más temprano que nunca, 
puesto que ya so está recogiendo en 
firme desde mediados de Octubre. 
Contribuye mucho á ello las abun-
dantes lluvias de Agosto, Septiembre 
y Octubre, que han precipitado el de-
sarrollo del grano en todas partes. 
F I E S T A C I E N T Í F I C A 
Bajo este título, publicó el lunes La 
Correspondencia, de Cienfuegos, lo si-
guiente: 
''Anoche en la Casa de Salud, ante 
una concurrencia tan selecta como nu-
merosa, compuesta de nuestro mundo 
científico, literario y comercial, se inau-
guraron los aparatos de los rayos X , 
ultravioletas y el de electricidad de 
alta frecuencia. 
Los aparatos funcionaron á maravilla; 
fué el acto un verdadero triunfo, por-
que se obtuvo un éxito completo, que 
terminó con la presencia del guardia 
señor Hernández, herido gravemente la 
noche del trágico suceso que costó la 
vida al general G i l ; el señor Hernández 
Alé. examinado con los rayos X , y en el 
musiu ^y.ppho se je encontró el proyee-
t i l , perfechuu.ílUi visib £ ¿ 
maravilloso aparav. ' 
E l doctor Perna dio . , 
clara, metódica y sencilla, qu? ¿ 
ser una conferencia, que se publ ícale . 
E l doctor López Corcelet y el señor 
Martí , inteligente empleado en le plan-
ta eléctrica, cooperaron eficaz y activa-
mente al manejo de los aparatos. 
E l doctor Perna empezó diciendo que 
la directiva de la Colonia tuvo el pro-
yecto de traer á la Casa de Salud esos 
modernos aparatos; lo consultó á los 
médicos de la Colonia y éstos le apro-
baron, en el terreno científico, el pro-
yecto; el conferencista tuvo que i r á los 
Estados Unidos, y por este motivo se 
le encargó la adquisición de los apara-
tos; y después de este exordio explicó 
brevemente la teoría de las vibraciones 
etéreas como causa de los fenómenos 
eléctricos; de un modo objetivo fué des-
cribiendo los aparatos, desde el reosta-
to, volt ímetro y galvanómetro, hasta el 
interruptor de Vehnel y tubos de 
Roentgen; habló de los aparatos que 
constituyen la instalación que tienen en 
la Habana los doctores Desvernine, 
Alamil la y Martínez, la que calificó co-
mo la mejor de la Amér ica latina y una 
de las mejores del mundo americano, 
' ' instalación, dijo el doctor Perna, que 
honra al país, dada la competencia de 
los que la dirigen y la superioridad de 
los magníficos aparatos"; hizo elogios 
á la casa de Kny-Scheseer, de Nueva 
York, en la que se adquirieron los apa-
ratos que se iban á inaugurar; y termi-
nó haciendo público el auxilio que le 
habían prestado para hacer funcionar 
los aparatos, el doctor López Corcelet, 
y los señores Font y Martí , cuya habi-
lidad es notoria. 
E l doctor Perna fué calurosamente 
felicitado por los concurrentes, que fue-
ron examinando todo el equipo del nue-
vo salón de la Casa de Salud, que os-
tenta este rótulo en el frontispicio: 
"Radioterapia." 
Felicitamos á la directiva, á los so-
cios, á los doctores Perna y López, á 
los señores Font y Mart í , así como á la 
casa americana de Kni-Scheseer y Com-
pañía . 
La concurrencia fué espléndidamen-
te obsequiada por la directiva y el se-
ñor administrador." 
A TALACIO 
E l Gobernador Civ i l interino señor 
Hoyos, y los señores Silveira y Casque-
ro, en representación del Cuerpo da 
Bomberos, visitarán hoy al señor Pre-
sidente de la República para solicitan 
la inclusión en Presupuesto de las 
asignaciones con que el Estado contri-
buye al sostenimiento del referido 
Cuerpo. 
PARA MATANZAS 
Ayer tarde salió para Matanzas, eJ 
Gobernador de aquella provincia, ' se-
ñor Lecuona, que vino á solicitar dei 
Secretario interino de Obras Públicaa 
sefior García Montes, la construcción 
de dos puentes de madera entre Sau 
José de los Ramos y Colón. 
E N L A UNIVERSIDAD 
E l Rector de la Universidad y el De 
cano y Profesores de la Facultad d i 
Medicina y Farmacia, han tenido hi 
atención de invitarnos para la sesión 
solemne que como tributo á la memoria 
del Doctor Raimundo de Castro y A l i o 
se celebrará á las ocho y media de la 
noche del día cinco del actual, en la 
Escuela de Medicina, Belascoaín v 
Zanja. J 
E l elogio estará á cargo del Doctor 
Diego Tamayo. 
LA CÁMARA D E COMERCIO 
D E SANTIAGO D E CUBj 
La nueva Directiva que ha de regL 
los destinos de esta Corporación en e! 
año de 190-1 á 1905, es como sigue: 
Presidente de Honor: Don E l ig i t 
Ros y Rodríguez. 
Presidente Electivo: Don Germán 
Michaelsen. 
Vicepresidente: Don Ignacio Casas y 
Saumell: 
Tesorero: Don Pablo Rabcll y Lope-
reua. 
Contador: Don Enrique Camp y ]So 
nell. 
Secretario general: Don Rafael B i 
p^n y Castilla. 
Sección de Comercio.—Vocales: Do( 
Antonio Batlle, don Pedro Abascal^ 
don Juan de D. Bolívar, don Buena-r 
ventura Cruz, áon*Virgilio Porro, doi 
Bartolomé Vidal . 
Sección de Industria.—Vocales: Doi 
Bartolomé Fabre, don Enrique Schueí 
don Ju l ián Cendoya, don Eduardo 
Chibás, don Juan Estiu, don Amar* 
Ros. 
Sección de Agricultura.— Vocalef 
Don Luis Brooks, don José Bosch > 
Vicens, don Roberto Masson, dou En-
rique de Messa, don Osvaldo Morales^ 
don Mariano Coca. 
Deseamos á los referidos señores el 
mayor acierto eu sus gestiones. 
PARTIDO MODERADO 
Barrio de la Ceiba 
Se hace saber por este medio á los 
vecinos del barrio de la Ceiba que cons-
Partido^iv00"1^^11 organizadora del 
han señalado l ^ s^ f iE01^0 baiTÍ0; «• 
te mes, para que aquellos 'IfLS01,1'̂ 11" 
hayan inscripto y deseen afiliarse á df-
cha agrupación política, lo puedan 
efectuar de 7 á 9, p. m., eu la casa ca-
lle de Misión número 90. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana, 2 de Noviembre de 1904. 
E l Secretario, 
JETerminio Martínez. 
COMPLACIDO 
Habana 3 de Noviembre de 190$. 
Señor Director del D i a r i o d e l a M a « 
E1NA. 
A l llegar á estas playas los t r ipu lan-
tes náufragos de la fragata "Cosme 
Calzada", las sociedades regionales y 
el digno representante de España, guia-
do» por un sentimiento que nunca olvi -
dan los españoles, se apresuraron á so-
correr á los desgraciados marinos cum-
pliendo más de un precepto de l a i 
Obras de Misericordia; figurando entre 
las aludidas sociedades la Sección de 
Beneficencia del "Centro Balear", do-
nativos que no figuran en ninguna de las 
relaciones publicadas por la prensa, se-
guramente por desconocerse; pero como 
podrían hacerse desfavorables comenta-
rios, calificando de indiferente ó egoís-
ta á dicha Sección de Beneficencia, 
cuando siempre ha contribuido eu to -
das las necesidades que se han presen-
tado, conviene hacer constar que el día 
28 del próximo pasado mes, tuve la 
henra de expedir un libramiento ( n ú -
mero 364) por valor de treinta pesos 
plata española, que recibieron á razón 
de diez cada uno, los comprovincianos 
de este Centro, los náufragos don José 
Castelló Mari , don Antonio Népola 
Cachot y don José Ferrer Mari . 
Es cuanto convenía aclarar, para que 
no haya lugar á dudas, de que todos y 
cada uno por su parte, hemos cumplido 
con nuestro deber. 
J u a n T o r e e s G u a r c h 
( P E C T O R A L D E A N A C A H U I T A \ 
X o ^ n ^ e i s e ^ 1 3 ^ 1 . 
..a origen, 
pulmonares 
Remedio enérg ico , poderoso y científ ico para curar la tós cual cus*. 
De resultados admirables, inmediatos y persistentes en que sea su origen encon-
y bronquitis, tosferina y tuberculosis pulmonar en-K*''''a2aí>ai el medicamento que los 
Los que tienen padecimientos crónicos d»I~^ia-
trarán en el Pectoral de Anncahuita í r S ^ ' 1 ? 1 ' ^ de San Julián, Muralla y Villegas, 
alivia enseguida y cura ai s « > ^ S D R O G U B a i A a Y F A R M A C I A S D E L A I S L A , 
Depósito: B, L A R P 4" • 28-27 Sb 
D E V ^ ¿ ^ 
¡ i C U R A A S M A 0 A H O G O ! ! 
j•, „ ^ í i g ' o s a s cualidades que posee el R E N O V A D O R A. G O M E Z nara aum.* 
, i l S t ^ í í 1 ^ ^ o s i03 C A T A R R O S t l E J O S y N U E V O S , A G U D O S yOBONIGOffrSS 
al A S M A ó a b o ^ É G I I O por rebeldes que sean. y ^ m ^ N i u u a y todas 
de bp^RENO V A D O R A. GOMEZ.—Depós i to en las Droíruerías v Earmnoíon xr- ^ j c -
Manuel Jbonson, San José y en toda ŝ las Droguerías f ^ ^ ^ ^ ^ de S a ^ 
D E P O S I T O Y O l i D E N E S : 
B . L A U K A Z A B A L , D K O G U E R I A Y FAKIVIACIA SAN J U L I A N 
' x i i - ^ i i * * y v i n o s a s . 
lU6 1^6 0<j 
12328 
I M A M M I O I S l i A M A M l K A ~ M i ^ § n l a m a c a n a . — N o v i e m b r e 4 a e 1 ^ 0 4 . 
N e w - Y o r k 
E L E T E M O FEMENINO 
L a reciente publicación del American 
Book of Beauty, que he tenido ocasión 
de examinar en una librería de esta 
ciudad, me brinda ocasión, que apro-
vecho afanoso, de referirme á la mujer 
wnericana, convencido de que se me 
R e d a r á mucho por decir y mucho más 
aor expresar. i. t iu 
^ T.a r>nmDOSÍción de este lib L a composición u» ^«-^ nüro, que 
acusa evidentemente un gusto refinado, 
se debe á Miss Isabel le Dorothea C a -
meron, de New York, á quiei. el pú-
blico es deudor de esta única oportu-
nidad para estudiar los diversos tipos 
de las grandes damas del gran mundo. 
Las bellezas americanas, los más per-
fectos pimpollos y rosas de la sociedad 
de lOO-i, van á deleitar de este modo 
los ojos de las generaciones. Cuando 
las reinas sociales del porvenir con-
viertan sus ojos hacia el espléndido 
volumen, hallarán perpetuadas en él 
los tipos de femenino encanto, cuya 
pureza de rostro y perfección de forma 
apenas han sido igualadas, de seguro 
no sobrepujadas, desde el apogeo de 
las antiguas diosas. 
En presencia de esas figuras que me 
.heregocijado en contemplar, hay más 
que pleno derecho para entregarse al 
ensueño, y me explico que las ameri-
canas estén orgullosas de sus mujeres 
y que éstas lo estén de sí mismas. 
L a Eva yanki se encuentra ahora en 
el zenit de su total esplendor. Desde 
niña se la imbuye en el sport, se la 
educa en todas las artes que pueden 
hacerla socialmente encantadora japrea-
de á presentarse en las solemnidades 
mundanas; sabe arreglar las flores con 
sentimiento decorativo y, sobre todo, 
habla con inteligencia y amenidad, 
siendo de hecho la couveraacionista 
más deliciosa que podamos imaginar-
nos. Vive sin sufrir vasallaje, y se la 
considera como si poseyese algo de sa-
grado, cierta porción do sacerdocio, 
considerando que su amor debe ali-
mentarse con la admiración para dar 
cima á altos hechos. 
E n ningún otro país tienen tanto in-
flujo las mujeres, debiendo hacer cons-
tar la anomalía de que tampoco en país 
alguno ha decaído tanto como en este la 
galantería, tal vez porqne no es la 
presente una época femenina de dulces 
inspiraciones y corteses modales. 
Y a no existen las beldades que ador-
naban las cimeras de sus amantes,para 
que lidiasen con más denuedo, por la 
misma razón de que no son nuestros 
tiempos, tiempos caballerescos; pero 
se venera en cambio á la mujer con un 
amor que eleva las ¡facultades morales 
encaminándolas al bien, consagrando 
los esfuerzos y purificando los fines por 
el estímulo de la gloria y de la gene-
rosidad. 
A los ojos de los caballeros de anta-
fío, las mujeres no tenían más valor 
que el que les daba su hermosura, 
mientras que actualmente, en esta 
América que canta entusiasta la poesía 
de la acción, además de rendir á la 
hermosura homenajos casi supersticio-
sos, se eleva un pedestal á la indepen-
dencia femenina, que podría muj bien 
adoptar la divisa de la reina Margari-
ta de Pro venza: ''Eeina de la tierra, es-
L a ^fil ..cielo." 
láculo ni á lo graüTiema no es un obs-
J)e estas criaturas que viverí h^róico. 
atmósfera de mercantilismo, podrían 
surgir Normas que tejen los destinos 
de los guerreros con hilos teñidos en 
sangre; Ondinas que viven en el agua 
y se desposan con los mortales; Elsas 
enamoradas que suspiran por el pabe-
llón al borde de un lago, donde se to-
ca un nocturno mientras la luna ilumi-
na un jardín. 
Como Brunequilda sóbrela montaña, 
guardada por el fuego del cielo, son 
inaccesibles á toda acción destructora. 
E l cuadro contiene toda la grandísi-
ma variedad que puede ofrecerse en 
las estirpes humanas. 
Los que se las quieren dar de peri-
tos aseguran que la hembra americana 
carece de proporción en su belleza, lo 
cual es aplicable á todas las demás mu-
jeres, y la perfección sólo la hallaría-
mos en los tipos ideales que nos ha le-
gado la escultura do los mejores tiem-
pos. Lo indiscutible y lo definitivo es 
que la belleza de la mujer actualmente, 
sea de donde fuere, es inseparable del 
arte de la modista y de sus auxiliaras 
ó accesorios. L a vida moderna ha de-
formado de tal modo el cuerpo huma-
no, que la mayor calamidad estética se-
ría la vuelta á las dichosas é impúdi-
cas edades del paraíso perdido. 
En la hembra americana hay idealis-
mo, morbidez escultórica, perfección 
de líneas, presencia de ánimo, con al-
go de primitivo y de natural que la 
hace soberanamente encantadora. Ex-
ceso de virilidad, do inquietud, de al-
go que se acerca al andrógino de la le-
yenda, pero embellecido por los refina-
mientos de la moderna civilización. 
Para un bohemio lírico y elegante, 
hay aquí motivos de ilusión, lo mismo 
que para esos condottiere sentimentales 
cuya vida parece tener por objeto el 
tema mesiánico de la caridad amorosa. 
Las mujeres han establecido en esta 
sociedad una dictadura que se apoya 
en una energía incohercible, suaviza-
da por el hechizo femenino. Nada les 
falta. Los poetas las elogian escogien-
do las antiguas metáforas románticas; 
se las pinta en AYalhallas espléndidas, 
adornando sus labios con los pétalos de 
la sonrisa; se entonan en su honor to-
dos los himnos que el corazón silencio-
so ha cantado para ellas en las horas de 
ausencia. 
Cuando estas reinas entran en París, 
ponen de fiesta á la gran capital ani-
mándola con el raido prodigioso de 
sus fanfarrias, y París las proclama y 
las consagra, porque París es la gran 
campana que anuncia al mundo entero 
todo lo que ha tenido fuerza suficiente 
para emocionarlo. 
Como quiera que sean, monstruos 6 
flores, perversas ó ideales, ya al aire 
libre con las faldas ondulando en si-
nuosos pliegues, ya espaciándose en 
las delicias d&l flirt hay que admirar-
las con ternura de artista porque son 
verdadera maravillas. 
E u l o g i o H o r t i . 
Nueva York, Octubre, 1904. 
7 f Enfermedades ds la &arganía 
\ m m k h m m t 
de CLORATO á e ^ T A S á y AIQÜITRAN 
Lis enfermedades do la boca, la inflama-
\cion de la garganta, l&s aftas, !&ulceración 
\dc las encías, la sequedad de la lenguay del 
wáttxdar, la ronquera, la hinchazón de las 
\ami0atas, ele, no llenen remedio más 
elicüz y rápido que el clorato de potasa. SI 
| se le agrega el alquitrán cuyas propiedades 
¡balsámicas y purificantes son uuiveisal-
¡ mente reconocidas, se acelera la curación 
de estas pequeñas enfermedades y se evita 
| su repetición suministrando mayor tuerza 
los órganos. 
Las Pastillas de Palangié se disuelven 
lientamente en la boca, donde tienen 
tiempo de obrar corno gargarismo: luego 
pasan al estómago y de allí á la sangre que 
se purifica bajóla benéfica Inüueucia d^ 
alquitrán. p0r 
Estas naslillas son muy sollcUfos del 
^Lcan¥mes- alJogados, rrJás a hablar 
| ciero, y demás personas 
„ , en pú^as FakmXcias 
Depósito en 
R E A L I S M O 
Bienvenida á mi amigo 
D.Manuel Curros Enriques. 
Porque es el ruso en el herir certero, 
y de certero el japonés blasona, 
horror y espanto singular pregona 
desde un confín al otro el mundo entero. 
Yo acaso más humano y más sincero 
(pues ni el nipón ni el ruso me apasiona), 
celebro cada acción que se corona 
de un óxito para ambos lisonjero. 
L a hiBtoria en sus anales nos enseña, 
que cuanto más su vida el hombre empeña 
tanto más se mejora y civiliza. 
Pues la guerra tan grande bien reporta, 
un millón de cadáveres no importa; 
la sangre es dulce jugo y fertiliza. 
J o s é O t e r o y G ó m e z . 
Escritos expresamente 
D I A R I O í > ^ a EL 
— ^ ¿ U I F A 
Madrid, Octubre de 190^ 
Como traje de ^raedio tiempo1', prác-
tico y agradable, uno de cachemir; tela 
encantadora, que puede ser, si quiere 
ser ''de última", color verde obscuro, 
con adornos estilo árabe, que tienen al-
go do oro y ostentan colores muy deli-
cados; adornos cuyo fondo es de paño 
blanco, algo crema, y al canto de tod )s 
ellos, de los adornos, un vivo de tercio-
pelo granate. No deja de tener origina-
lidad todo esto. 
L a falda cae como caen todas las fal-
das de cachemir: de modo incompara-
ble, en fáciles y artísticos pliegues. 
E l corpiño, terminando en punta, no 
va ablusado, que esto apenas se est;^ 
ya, y el adorno consiste en gaWes de 
los ya mencionados, colocad^ ^ 0̂ íar-
go y terminando á la p"'iad; el cuello 
también lo forma m^alón de aquéllos, 
que asimismo ^arnece las bocamau-
¿ b r á n usted-8 qne casi todas las 
mangas vien^ f™"cida3 de arriba, y 
que los f«-tnces gon también el prin-
cipal ;-̂ r110 las íaldas. Estas, 
inuoxas' de ellas, ostentan volantes, 
.̂.xas, las menos, vienen lisas; con bie-
ses bastantes y con galones y trencillas 
las más. 
Para el traje de que acabamos de ha 
blar, de cachemir verde, sombrero de 
castor blanco, con rizadas plumas ver-
des, y una especie de foulard de seda 
con dibujo ya que no igual, parecido al 
de las guarniciones del traje. 
En blusas hay de todo; las hay muy 
prácticas y muy cómodas, para llevar-
las debajo del blusón, del bolero ó de 
la levita, y las hay tan exageradas, tan 
complicadísimas, que resultan casi una 
ioüeíte de gala. Tienen de todo: plie-
gues, entredoses, frunces, moñas, vo-
lantes y encajes; y tienen unas mangas 
que son un verdadero agobio; pero vis-
ten, lucen, favorecen, se estilan y ¡á 
ollas! Las hay ¿cómo no! envolantadas, 
blancas, de gasa ó muselina d« seda y 
encaje poinL d'esprit. 
E l color verde pistacho es la gran 
moda. Falda y bolero de este color, cin-
turón de seda rosa fuerte; chaleqnito de 
terciopelo rosa fuerte también, forman-
do cuadros, que unos son negros y co-
lor rosa los otros; sombrero de castor 
azul marino, con lazo de igual tela y 
color al del cinturóu; chorrera de enca-
je blanco, y guantes blancos también. 
En faldas hay verdadera variedad. 
Las que, por regla general, vienen frun-
cidas son las de tejidos fines; la» de pa-
ño no, porque abultan mucho, y hay 
que ser muy delgada para atreverse á 
tamaño aumento de caderas. Laa hay 
redondas, completamente cortas; e» 
cambio otras, y para calle y paseo 
igualmente, son más biea largas. Hay 
guarniciones que llegan ha«ta más de 
la mitad, 6 más; otras, por el contra-
rio, no pasan del borde inferior. 
L a variedad es todavía mayor en las 
mangas; unas son tan caídas, que pare-
cen pantalones; otra» tan ahuecadas, 
que semejan faldas; las hay asimismo 
que recuerdan la manga ^pernil"', pe-
ro invertida; tampoco falta la d« Aglo-
bo", con el puño muy alto, hasta cerca 
del codo, y éstas son, en mi modesta 
opinión, las que más favorecen. Los fí-
garos y abrigos de estilo sastre traen 
mangas completamente lisas. 
En boleros y fígaros se ven verdade-
ras monadas; todos ellos de distintas 
hechuras y adornos y á cual más capri-
chosos, nuevos y bonitos. Muchos vie-
nen sin cuello, para que luzca el de la 
blusa; otros, para servir de abrigo, tie-
nen cuello que, en caso necesario, se 
pueda levantar y llegar casi á laa ore-
jas; infinidad de ellos lucen chorrera 
do encaje; todos llevan lindos botones; 
tienen solapas algunos; otros van com-
pletamente cerrados y, en cambio, 
otros completamente abiertos. 
E l vestido de paño amazona color 
Médoc está muy en boga; la falda es á 
pliegues anchos, á lo largo; el corpifío 
tiene solapas forradas de faya color 
Médoc también; las mangas llevan un 
frunce en el centro; el sombrero todo 
negro. 
Para soirée, traje de raso Liberty co-
lor verde Imperio, adornado con in-
crustaciones de tul de oro, rodeadas de 
encaje también de oro; falda fruncida 
de arriba; abajo volante en Jorme; el 
descotado corpiño afectando la hechu-
ra ''bolero," plegado; las mangas en 
forma de volantes, cortos, los guantes 
largos; el cinturóu formando peto y la 
cadena de oro y amatistas, bastante 
larga. 
E l terciopelo-muselina también se 
estila mucho para blusas, y si tie; e 
motitas de otro matiz, mejor que me-
jor. E l crespón de seda color Cham-
pagne se estila también mucho. 
E l paño de seda color carmelita ob-
tiene gran éxito para los traje-sastre; 
y si á un traje así se le ponen solapas 
de piel de seda bordada de felpilla y 
chaleco de paño blanco, resulta un tra-
je elegante y original. 
También cuenta con bastantes parti-
darios el terciopelo color grís-ratóh, 
• parecido de tiras de paño crema, con 
bata y vuelos ufe^únnelo castaña; cor-
E n sombreros hay tambieu -^o . 
los hay que no son exagerados; los hay 
que casi asustan, por su "inmensi-
dad"... Se adornan de mil modos. 
Unos llevan flores, otros lazos, otros 
plumas, ya lisas, ya rizadas, y no fal-
lan los que llevan por ornato, y son 
bonitos, verdes pámpanos y rojizas 
uvas. 
Basta por hoy, aunque me contraríe 
concluir. Pero estarán ustedes cansa-
das. m 
S a l o m é N u ñ e z y T o p e t e . 
lÉmCCEÓN DE F A T I G O 
- I r e p a r a d a con las hoj as de 
1 M á t i c o de l P e r ú , esta 
i n y e c c i ó n ha adquirido 
en poco tiempo reputac ión 
universal, por ser la sola i n ó -
cua y cortar en su principio 
las blenorragias m á s tenaces. 
PARÍS, 8. pue VIVIENNE, y en tod^Tl^ 
L T y C I A 
C A P S U L A S DE {VIATICO 
esul tadó infalible para 
curar la G o n o r r e a , sin 
cansar n i molestar el 
e s t ó m a g o como con las C á p -
sulas de Copaiba liquido y de 
cubeba. E m p l é a n s e en los 
casos crónicos . 
farmacias da España América. 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
JABON SULFUROSO contra los aran 
las manchas y eflorescencias V a ^ s l 
halla espuesto el cutís 
JABON SULFO-ALCALINO.' llamado de 
Uelmenck, contra la s'„rMa) ^ 7 
el pítriasis del cuero cabelludo 
JABONdePROTO-GLORUROdeHIDRARGIRn 
contra las comezones, los empeines \ i 
herpes el eczema y el prurigo. 
De CS-lR.ElME^JCTakT y Cía 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ÁCIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidénisco. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en k destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
Guara Io. de Noviembre de 1904-. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Como creo que todo el mundo puede 
en un momento dado necesitar una me-
dicina con urgencia y que tal medicina 
le sea despachada con la brevedad po-
sible, creo que á todo el mundo podrá 
interesarle que se remedien ciertas 
prácticas que en no pocos casos produ-
cen resultados lamentables y en algu-
nos funestos. 
Es proverbial que las recetas de los 
médicos solo las entienden los botica-
rios. Esto, por si sólo, demuestra que 
todo el mundo sabe que los médicos es-
criben mal; pues de no ser así, las po-
¡ E n f e r m o s d e ! P e c h o ! 
T o m a d l a A s m a t i n a y os cura-
reis, porque sus resultados son 
asombrosos. A s í evitareis volve-
ros t í s i cos ó cardiacos. D e p ó s i t o s : 
todas las D r o g u e r í a s . 
alt 12-13 o 
i m b y n n u 
Una secadora Adriance Buckej/é n, S 
cuesta $60-00 oro en el depSsifco de maciuma-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 2115 alíl 1 N 
A los impresores 
Se vende una máquina de imprimir Liberty 
" coa excelente 
dría leer todo el mundo. Pero como to-
do el mundo ignora que hay recetas 
que ni los mismos boticarios las entien-
den y algunas veces por no pasar plaza 
de ignorantes (ó por otros motivos mo-
nos disculpables), las despachan sin 
entenderlas, y á todos interesa que ta-
les abusos no perduren, me voy á per-
mitir someter á su consideración uno 
de esos cacos, para que vea si él asunto 
merece la pena de que sea conocido, á 
fin de que pueda ponérsele remedio. 
La receta que le incluyo, me ha sido 
presentada al despacho esta mañana, y, 
como siempre me ha ocurrido con las 
recetas del médico que la suscribe, no 
la he podido despachar. Debo agregar 
que esto lo he podido hacer porqne es-
toy en mi casa. Si hubiese estado en 
casa agena hubiese tenido qua despa-
charla sin entenderla, sopeña de que, 
por ignorante, me hubiesen echado más 
que de prisa. Se la remito, no para que 
V. la lea, pues ya supongo que no le 
será posible; sino para que vea si hay 
algún boticario que la entienda, y se 
convenza de si es cierto 6 no lo que 
digo. 
Todos los médicos usan formularios 
magistrales. E l qne más usan aquí es 
el de Dujardín Beaumetz é Ivon. Co-
pio pues de ese formulario esta adver-
tencia á los médicos, advertencia que 
consignan también todos los formula-
rios de otros autores. Dice así: 
''Otro detalle que puede parecer 
completamente pueril, que tiene 
también su importancia: que el médico 
no se sirva de lápiz, y sobre todo que 
escriba de una manera legible. ¡Cuan-
tas veces ocurre al farmacéutico no po-
der descifrar una receta escrita con lá-
piz! ¡En cuantas ocasiones arrancado 
bruscamente al suefio tiene necesidad 
de estudiar una receta antes de poderla 
egecutar!" 
"Las abreviaturas, unidas á la mala 
letra, son con frecuencia causa de error 
ó de inexactitud en la ejecución de una 
receta''. 
"Si el médico no se sirve de papel 
timbrado con su nombre y dirección 
deberá firmar legiblemente. Esta precau-
ción es indispensable; permite al farma-
céutico mandar á pedirle ciertos datos, 
darle parte de una incompatibilidad y 
sobre todo no despachar sino á ciencia 
cierta algunos medicamentos que única-
mente pueden salir de su casa bajo la 
responsabilidad de un médico". 
UA menudo algunas personas han 
podido procurarse un veneno por la 
simple presentación del nombre coloca-
do encima de una firma ilegible". 
Hasta aquí la advertencia. Ahora 
voy á decirle V , lo que ocurrió hace 
algunos años en la Habana. 
Se presentó á altas horas de la noche 
una receta al despacho en la que el bo-
ticario, arrancado bruscamente al sueño 
y apremiado según aquí acostumbran 
muchos para que les despachen pronto, 
solo pudo leer la palabra V A I S T - S w i e -
t e n ; pero no la palabra que precedía 
á esa. Como la cantidad que se pedía 
era de mil gramos escrita en cifra, su-
puso que lo que se pedía era Licor de 
VAÍT-SwiETEtf, y eso fué lo que des-
pachó sobre la marcha, tal como lo exi-
gía con malos modos el marchante. Pe-
ro he aquí que en las primeras horas 
de la mañana el enfermo había muerto 
envenenado. ¿Por qué? pues sencilla-
mente porque la palabra ilegible que 
precedía al nombre VAIST-Swieten- , era 
la palabra "Emulsión"; y el médico, 
por error de pluma, había agregado un 
cero á la cifra de cien gramos que había 
querido escribir, y resultaban mil. Y 
el boticario, en vista de esa cantidad y 
de la sola palabra que resultaba legible, 
aunque con dificultad, de las dos que 
constituían la receta, despachó el Licor, 
iux-^o* do la Emulsión; y la rotuló con 
no era lo que se" í ^ M n a d o , pues que 
con las letras U . é I . con que tcrunnW 
ba. Y cuando el médico relamiéndose 
de gusto fué á ver al boticario para 
anunciarle que lo iba á meter en la cárcel, 
el boticario lo miró de arriba abajo y 
de abajo arriba, y le dijo con tono des-
preciativo. ¿Y á mí qué? Y dirigiéndo-
se al gancho de las recetas sacó cuida-
dosamente la que había despachado 
aquella noche y la guardó bajo llave. 
núm. 4, en magnífiao estado y e 
impresión. Dan razón en Merced 20, 
13457 S-27 
l í s mim n mnni 
se cura i tomando la PBPoINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta, medicación produce eíC lentes 
resultados en el tritamient j de tolas 
las enfermedades dol estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, dige.scio-
nes lentas y difíciles,, mareos, vómi os 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neuraslenii gástrica, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pona major, di-
giera bien, asim la máj el alimento y 
pronto lleg-i á la curición complala. 
Lô  principales médicos la TvCOtaa. 
Dcce años de éxito creoiente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
C2109 1 N 
Vómitos de los niños 
y señoras en cinta 
d e G a n d u l . 
C2123 at 26-1 N 
& c ¿E. 
i1> O 
3 w q (o o 
2 . 3 ^ B3 2 . i 
<D CD 8) fiJ I 
FAÜSfíSO LOPEZ, "OBISPO í t HABANA 
C18U alt 23-20 St 
E l médico se quedó estupefacto; pues 
el boticario, después de haber guarda-
do la raceta le preguntó; ¿ha certifica-
do V . ya la defunción? No; le contes-
tó el galeno más y más admirado. Pues 
certiñquela V . de modo que no pueda 
ir nadie á la cárcel, porque en tal caso 
no seré yo. Y en efecto; el médico cer-
tificó que el enfermo había muerto de 
Una congestión pulmonar, cuando le 
constaba que había muerto á consecuen-
cia de un envenenamiento p o r e l auBU-
MADO CORROSIVO. 
Una aclaración para terminar; Como 
conozco al médico autor de la receta 
que le incluyo, aunque el papel en que 
se halla escrita carece de membrete y 
la firma solo se halla indicada 7)or una 
sola letra ilegible y una rúbrica, no cabe 
aquí suponer que el autor de esa rece-
ta no sea médico. Además que con todas 
las recetas de ese médico que se me 
han presentado al despachóme ha ocu-
rrido lo mismo; esto es, que no las he 
podido despachar, y se las he tenido 
que devolver á los marchantes dieién-
doles que le digan al médico que vaya 
á la escuela para que lo enseñen á es-
cribir. Creo conveniente agregar, para 
evitar suposiciones poco edificantes, 
que el médico autor de la receta no es 
el que se halla establecido en esta 
ciudad. 
De V. atentamente. 
V i c e n t e M a r t i . 
D E AYER 3 
O'Fa-
au-
Presidió el Alcalde, doctor 
rrill. 
Se aprobó el acta de la sesión 
terior. 
E l cabildo se dió por enterado de 
una resolución del Presidente de la Re-
pública, eximiendo á los Ayuntamien-
tos de la Habana y Guanabacoa, de la 
formación do uu padrón vecinal, por 
haber hecho recientemeate un amiila-
ramiento muy acabado. 
E l doctor Llerena propuso que la ca-
ja de cobre conteniendo monedas, pe-
riódicos y libros qne fué encontrada 
esta mañana en el Parque Central al 
removerse los cimientos del pedestal 
donde estuvo colocada la estatua de 
Isabel I f sea enviada al Archivo Na-
cional para su conservación como un 
recuerdo histórico y que se mande ha-
cer otra caja de plomo donde se colo-
carán también varias monedas de las 
que están en circulación, los periódi-
cos diarios y el acta colocarla el do-
mingo próximo cuando se efectúe el 
acto de poner la primera piedra del 
monumento á Martí, que se va á eri-
gir en dicho parque. 
E l Sr. Sedaño modificó la proposi-
ción delBr.Llerena en el sentido deque 
la caja encontrada junto con los obje-
tos que contenía sea enviada al Mu-
seo de Cárdenas mientras tanto no se 
cree un Museo Nacional en la capital 
de la Eepública. 
E l Cabildo por unanimidad aprobó 
la proposición del Dr. Llerena con la 
modificación del Sr. Sedaño, acordan-
do además que el Ayuntamiento en 
pleno y la Banda Municipal concurran 
al acto de la colocación de la primera 
piedra de la estatua á Martí, que ten-
drá efecto el domiugo 6, á las ocho de 
la mañana. 
A propuesta del señor Barrena se 
acordó traer á la próxima sesión el ex-
pediente y bando que prohibe que los 
carretones de dos ruedas carguen rai-
les y maderas. 
Se acordó que inmediatamente le sea 
retirada á Mr. R. L . Wright la licencia 
que se le concedió para establecer una 
fábrica de mantequilla del país en la 
calle Marina y no pagar contribución 
por esa industria durante cuatro años, 
vinr liaberse comprobado que dicho se-
viargarine. ' an i l la con oleo-
A propuesta del Dr. Porto se dió un 
voto de gracias al Alcalde por las ges-
tiones y constancia que desplegó para 
llevar á la práctica el proyecto de crea-
ción de "LaCreche", asilo diurno para 
niños de obreros. 
E l señor Hernández propuso, y así 
so acordó, que el Arquitecto Municipal 
gire una visita de inspección á las car-
nicerías de la Habana, porque Scgúa 
sus noticias, la mayoría uo se ajustan 
á lo que dispone el Reglamento del 
ramo. 
E l señor Ponce manifestó que día3 
pasados lo habían visitado dos carni-
ceros, diciéndole que el trust los quería 
obligar á que subieran el precio de la 
carne y pidió al Alcalde que con rigor 
desbaratara los planes del trust, los 
cuales redundarán principalmente en 
perjuicio de la clase obrera, toda vez 
que se le encarece un artículo de pri-
mera necesidad como la carne. 
E l Alcalde prometió proceder enér-
gicamente para evitar que se suba el 
precio de la carne. 
Se acordó que se gire una visita da 
inspección al Frontón Jai-Alai y se in-
forme al Cabildo sobre laa condiciones 
higiénicas del mismo y la manera do 
evitar que la pelota pueda herir á al-
guna persona como resultó en la tem-
porada pasada. 
L a sesión terminó á las siete de la 
noche. 
O Í A S I D Í G M 
T J R I B U N A I j s u p r e m o . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de ¿o Civ i l . 
Infracción de Ley. Deshaucio. Juana 
María Ruiz de Gamiz, contra Manuel Jo-
sé Abren. Ponente: señor Giberga. Fis-
cal: señor Divinó. Licenciado: señor S. 
Bustarnante. 
Secretario Ldo. Riva. 
Sala de lo C r i m i n a l . 
Infracción de Ley. Por el Ministro Fis-
cal y Ramón López Socarras, en causa 
por falsedad en documento privado. Po-
nente: señor Cabarrocas. Fiscal: señor 
Travieso. Licenciado: señor Castellanos. 
Infracción de Ley. Por Ramón Villa-
marín González, por robo. Ponente: se-
ñor Gastón. Fiscal: señor Diviñó. Licen-
ciado: señor J . P. de León. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U J D I E N C I A 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección P 
Contra Genaro Bustarnante, por rapto. 
Ponente: señor Azcárate. Fiscal: señor 
Céspedes. Defensor: señor Espinosa. 
Sección 2* 
Contra Darningo Vitos, por rapto. Po-
nente: señor Aguirre. Fiscal: señor Ji» 
ménez. Defensor: señor Jorrin. 
debo tener interés e7i conocer la maravillosa jeringa de rie-go giratorio " (. 
La nueva Jeringa Vaginal.1 
Inyección y Succión. La me-jor, inofensiva y más cómoda, lim-pia instaníáneamecto. 1 Pídase al boticario, r si n© pudiera stubí-!ii.*trar la "MARVEL," -.-.o debe aceptarse otrA,sino c-Bviesenn sello para el folle-to ilaítradoque spremite sella-do y en el c-aal sb encuentran to-dos los datos y direcciones qus son inestimables para las Señoras. 
Dírízírss á MANUEL JOHNSON. OSispo 53 7 55. F.aüm 
MEETHOS P « 1 T M T S S E S e i W 
para los Anuncios Franceses son los 
s 
18, rué ds la Grange-Bateliére, PARIS J 
l ü F A L I B í L a s . 




MANUFACTURA \ EXIGIR 
en F A K - I S \ LA MARCA 
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son P L A T E A D O S 
de nuevo 
N^'r. C H B f S T O F L E r « i ^ \ Edtío franco del CATALOGO 




e m o g l o b i n a 
Principio ferruginoso vital de la sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Prescrito por todas las notabilidades médicas. 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colores. Reemplaza la carne cruda, 
no ennegrece los dientes, no restriñe, no cansa el estómago. 
Conviene a todos los debilitados, a las mujeres y a los niños. 
V I N ' O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
DesconQarse de las imitaciones y exijir el nombre DESCHIENS y la firma Adrián, PARIS 
u e t t e - p e : 
á (a F A F A I N A (Peps ina vegeta l ) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES D E L ESTORf!* : G A S T R I T I S # 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, F )EZ DEL ESTOMAGO 
(VIALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, t TIPACIONES, ETC. 
UNA GOPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CV. rúi LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mavor en r a r i a : JE. TBOUETTE, is, rué des immeuMes-Industriéis. 
íiijir ol Sello de la Union de los FaUrícantes sobre el ?risco para entsr i?- h MLcaciones. 
X)©S)ositos en tod.aa las jprixicipalea E v aacias. 
D I A R I O I > E L A M A R I N A — E á k i ó a de la mañana.—Noviembre 4jde 1904. 
TTTf? 1̂  E 
P R I M E H D I S T R I T O . 
Noviembre S de 190 
En los juicios celebrados en este dia 
fueron sentenciados por delitos: 
A 180 días de arresto, Arturo Pérez 
Bueno, por hurto. 
A 100 dias de arresto, Eulogio Nodar-
e Cárdenas y Arturo Pérez Bueno, por 
hurto. 
A $10 Anselmo Argudin Rodríguez y 
Andrés Pérez Sotolongo, por juego pro-
hibido y escándalo. 
Fueron absueltos 5 acusados, 
Por faltas: 
A 30 dias de arresto, Miguel Montes 
de Oca, por embriaguez y escándalo. 
A$10 de multa, Emilio Pérez Calleja, 
por faltas y desobediencia. 
$G, José Roy Pérez, por escándalo y 
portar armas. 
A $5, Muría Millán, por ombriagusz y 
escándalo; Martin León Sandoval, por 
escándalo; Blanca Rosa Vázquez, por 
embriaguez y escándalo; Rosa Valdés 
Castro, por faltas á la policía. 
A $4, Rafael Rodríguez Baez, escánda-
lo v faltas á la policía. 
A $3, Adolfo Castro García y Manuel 
Rivero L6pez, por riña y lesiones; Ma-
nuel Luaña Patiño, por faltas á la pali-
cía. 
A $2, José Rodríguez Pérez, por es-
cándalo; Carmela Domínguez, por deso-
bediencia; y Salomé Castro, por maltrato 
de palabra. 
$1, Miguel Dopazo Carrera, por mal-
trato de palabra. 
. Fueron absueltos 5 acusados. 
B S E G U I D O D I S T R I T O . 
| 
}. Por delitos; 
A 15 días de arresto, Antonio Fernán-
dez Abren, por estafa. 
A 20 pesos de multa, y $17 de indem-
nización, Manuel Castañeda, por daño á 
la propiedad. 
Por faltas: 
' A 30 días de arresto, Isidro Rodríguez, 
por escándalo; y Ventura González Ro-
drjguez, por embriaguez y escándalo. 
A 10 días de arresto, Victoria Marty 
Arocha y Antonia Rodríguez Alfonso, 
por escándalo y vejación; Antonio Escri-
bano Olivo, por faltas á la policía y es-
cándalo; Silvestre Pérez Santana, $7 por 
escándalo y maltrato de obra; Lázaro 
González Oz, por embriaguéz. 
A 3 pesos de multa, Pedro Sánchez Do-
val, por lesiones; Antonio Valdés Pérez, 
por reyerta. 
A 5 pesos, José Velasco Martínez, por 
faltas á la policía. 
A 4 pesos, Rafael Pereiro Rodríguez, 
por maltrato de obra. 
A 2 pesos, Fernandlno Enríquez de 
Cet, por embriaguez y escándalo; Ana-
cleto Herrera Sandoval, Leopoldo Peñal-
ver García, y Juan Echevarría Escobra, 
por maltratto de obra y escándalo; Nar-
ciso López González, por maltrato do 
obra; Florencio Medina Martínez, por 
portar armas. 
Fueron absueltos 5 acusados. 
i i i i i M POR FIB mim 
2 Trimestre de l O O i á 1905. 
Vencido el plazo señalado para el pago de 
las cuotas correspondientes ai concepto y t r i -
mestre expresados, se hace saber á los intere-
Bados que en cumplimiento de io prevenido en 
el art. T. de la Orden núm. 501, ds 19J0. se les 
concede una prórroga de ocho días, durante 
)o_s cuales continuará la cobranza sin recargo. 
Dichos ocho días comenzarán á cursar el día 
8, terminando el 10 del corriente mes. 
Desde el siguiente día 11, incurrir in los mo-
rosos en el primer grado de apremio y recargo 
de 6 por 100 sobre la cuota, según está estable-
cido en el citado art. 1J. de la Orden núm. 501, 
con cuyo recargo podrán satisfacer sus adeu-
dos hasta el día 2 de Enero del entrante año, 
Incurriendo después de vencido este término, 
en otro recargo de 6 por 109, que con el inte-
rior gormará el 12 sobre las respectivas cuota». 
Habana, Noviembre 2 de 1904. 
E l Alcalde Presidente.—Dr. O'Farril. 
C-2Í39 3.3 
íinüTDJDüoiow ron T I M O ííOMIliflíS 
l e r . S emestre de 1904 á 1905. 
Vencido el plazo señalado para el pago de 
las cuotas correspondientes al concepto y se-
mestre espresados, se hace saber á los intere-
sados que en cumplimiento de lo prevenido 
en el arfe. H de la Orden núm. 501 de 1900, se 
les concede una prórroga de ocho días, duran-
Villenenve-de-Berg, enero 14 de 1898. 
Muy Sr. mío: Agradezco á V . m a -
ullo el atento obsequio que ha tenido 
v . á bien enviarme y puedo asegurarle 
que después de haber empleado su ma-
ravilloso den-
tífrico el Den-
'0 tol, encuentro 
un b ienes ta r 




yendo que era 
>^uno de tanto» 
dentífricos, y 
he c o n c u l í d o 
por adoptarlo 
para siempre. 
—Mar í a Ra-
MARIA RAVEDO. 
Euc, Villeneuve-de Berg (Ardécke. 
Con gusto hemos reproducido la pre-
cedente carta, porque, en efecto, lo mis-
mo el Agua, que la Pasta, 6 que el 
Folvo Dentol, son el dentífrico por ex-
; celencia, pues á su cualidad seberana-
\ mente antiséptica reúnen un perfume 
agradabil ís imo como ningún otro de 
los conocidos. 
Pero la mayor autoridad que tiene 
ese invento, creado de conformidad 
con los trabajos del gran químico Pas-
teur, consiste en que destruye todos los 
malos microbios de la boca, impidien-
j do así, por lo tanto, la carie dé los dien-
tes ó curándola con certeza cuando exis-
te, igualmente que las inflamaciones de 
: las encías y las eufermedades d© la gar-
tanta. A los pocos días de usarlo, loa lentes adquieren una blancura nít ida 
[.brillante, el sarro ó tá r ta ro desapare-
[ ce y queda en la boca una sensación de 
i frescura deliciosa y persistente, 
í Aplicado puro, por medio de una 
bolita de algodón en rama, el Dentol 
calma instantáneamente los dolores de 
muelas por violentos que sean, sin más 
que colocar dicha bolita sobre el dien-
te ó muela enfermos. 
te los cuales podrán efectuar el pago sin re-
cargo. Dichos ocho díaa comenzarán á cursar 
el día Io, terminando el 8 de Noviembre pró-
ximo. 
Desde el día 9 del mismo mes, incurrirán los 
morosos en el primer grado de apremio y re-
cargo de 6 por 100 sobre la cuota, según está 
establecido en el citado art. T. de la Orden nú-
mero 501, con cuyo recargo podrán satisfacer 
sus adeudos, hasta el día 23 de Febrero del en-
trante año, incurriendo después de vencido 
este término en otro recargo de 6 por 100. que 
con «1 anterior formará el 12 por 100 sobre las 
respectivas cuotas. 
Habana, Octubre 31 de 1904. 
E l Alcalde Presidente.—Dr. O'Farril. 
C-2140 3-3 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A . T R O P I C A L . 
D I A 4 DE N O V I E M B R E DE 1904. 
Este mes estíi consagrado á las Ani -
mas del Purgatorio. 
E l Circular e3tá en Santo Domingo. 
San Cárlos Borromeo, arzobispo, san 
Amánelo, confesor y santa Modesta, vir-
gen. 
San Cárlos Borromeo, cardenal y arzo-
bispo. San Cárlos, de la ilustre familia 
de los Bórremeos, nació en Milán el día 
2 de Octubre del a fio 1538. Desde su más 
tierna infancia le previno Dios con todas 
las bendiciones. Enviáronla á París para 
sus estudios y aunque reinaba mucho el 
desórden en aquella ciudad, Cárlos supo 
adelantarse en las letras sin perjuicio de 
ia virtud. Recurrió á la que se llama 
Virgen por excelencia, escogióla por ma-
dre suya, por su protectora y por su abo-
gada. No añadiré que no le engañó su 
confianza, porque á ninguno engañó ja-
más esta divina Madre, que llevó en su 
vientre la sabiduría encarnada. 
Habiendo sido creado papa el cardenal 
de Médicis, su tío, con nombre de Pío 
I V , le llamó á Roma donde con el capelo 
de cardenal le hizo arzobispo de Milán y 
le encargó la principal administración 
de los negocios, que desempeñó con la 
mayor integridad. No era muy elocuente 
pero como era santo y era obispo, su san-
tidad movía los corazones; y la fuerza 
del espíritu pastoral daba peso á las pa-
labras. Retratada en su semblante la ale-
gría de los santos, se desprendía de su 
boca el consuelo del Señor, por lo que la 
gente no se saciaba de verle y oirle. 
Por fin, San Cárlos fué á recibir en 
el cielo el premio de sus virtudes el día 
3 de Noviembre á los 47 años de au edad. 
Publicada en Milán la noticia de su 
muerte, cada cual creyó haber perdido á 
su padre en el padre común de todos. 
Glorificó el Señor al santo Cardenal con 
infinitos milagros. Luego que el papa 
Gregorio X I I I tuvo noticia de su muer-
te, exclamó: a p a g ó s e l a l u m b r e r a de I s -
FIESTAS E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demá* iglesias 
las de costumbre. 
CORTE DE MARIA.—Dia 4 Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del Ro-
sario en Santo Domingo. 
mm\ i m i. i r a s 
BE M I A S m i M A 
DE LOS 
DESAMPARADOS. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E . 
S o l e m n e N o v e n a r i o d o b l e . 
Habiendo dispuesto el Sr. Obispo que se ce-
lebren en la Parroquia de Monserrate misio-
nes preparatorias á las fiestas en Diciembre en 
conmemoración del quincuagésimo anivorsa-
rio de la definición dogmática de la Inmacula-
da Concepción de María, el Sr. Cura Párroco 
ha dispuesto que los sermones que se predi-
quen en este Novenario, tengan por base un 
tema dogmático en armonía con los atributos 
de xVIaría Santísima de los Desamparados, fi-
jados encada día del Novenario. 
EL VIERNES 4 DE NOVIEMBRR. comen-
zará el solemne Novenario en esta forma: 
Por la mañana.—A las 8*4 solemne misa de 
ministro, con órgano y acompañamiento de 
voces.—A la terminación rft?^-^1-^-" 
cqiiSQzosi-aoi^i^hnL i&s siete menos cuarto el 
Sauto Rosario y después rezo de la is' ovena 
con goros cantados. Sermón, Ave-María can-
tad*-¡ Letanías y Salve.—Durante el Novenario 
por la noclie la Iglesia estará espléndidamente 
iluminada con luz eléctrica.—A las 6}4 se abri-
r á s las puertas del templo. 
Orden de los Sermones. 
VIERNES 4 DE NOVIEMBRE.—R. P. Pau-
lino A Ivarez Prior de a Orden de Predicado 
res.—Atributo de MARIA SANTISIMA DE 
LOS DESAMPARAOO?; "REINA''.— Tema 
del Sermón: L a Iglesia Católica es una sociedad 
perfecta. 
SABADO 5 DE NOVIEMBRE.—R. P, Fray 
Anselmo Moreno, Agast no.—Atributo: MA-
DRE. -Tema: L a madre católica es el factor 
más r>rincipal del bisnestar de los pueblos. 
DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE.—Afañana: 
A las ocho, rezo de la Novena con gozos can-
tados. A la terminación se ejecutará por la or-
questa el "Jesús de Nazaret" de Gounod. A las 
ocho y media, solemne m'sa á toda, orquesta 
cen sermón por el Pbro. Enrique H. Ortiz. Se 
ejecutará por una orquesta de 25 profesores y 
ocho voces la gran misa en La del maestro Es-
lava, y se repartirán entre los concurrentes es-
tampas al cromo con la Imagen de Desam--
parados. 
Siete menos cuarto de la noefte.—Sermón por 
el R, P. Cándido Arbeloa, Jesurta.—Atributo: 
MAEáTRA.—Tema: La I g l e ñ a Católica es la 
depositaria y maestra de ta verdad. 
LUNES 7 DE NOVIEMBRE.—Sermón por 
el R. P. Pray Bernardo Lapategui, Francisca-
no.—Atributo: ABOG&DA.—Tema: jB¿princi-
pio de la sabiduría e? el temor de Dios. 
MARTES 8 DE NOVIEMBRE.-Sermón por 
el R, P. Jorge Camarero, Jesuíta.—Atributo: 
HIEX'HECHORA.—Tema: Influencia benéfica 
del catoliciamo en la sociedad. 
MIERCOLES 9 DE NOVIEMBRE,- Sermón 
por el R. P. Florencio, Carmelita.—Aributo: 
LIBERTADORA.—Tema: L a Iglesia libre den-
tro del Estado libre. 
JUEVES 10 DE NOVIEMBRE.—Sermón por 
el R. P. Agustín Urien, de la congregación de 
PP, Paulos-Atributo: CONSOLADORA —Te-
ma: L a lalesia Católica condena el suicidio. 
VIERÑES 11 DE NOVIEMBRE.—Sermón 
por el R. P. José C. Gil, Escolapio.—Atributo: 
RKMEDIO.—Tema: L a instrucción religiosa es 
necesaria para remediar los males de la sociedad. 
SABADO 12 DE NOVIEMBRE.—En la misa 
á las ocho y media de la mañana, sermón por 
el R. P. Francisco Abascal, Secretario part i-
cular del Sr. Obispo.—Atributo: LUZ.—Tema: 
Necesidad de l a f é . 
El programa de la Gran Salve y fiesta se pu-
blicará oportunamente y también las calles 
que recorrerá la procesión en la tarde del do-
mingo 13 de noviembre. 
Habana 80 de octubre de 1904— Mccmor S, 
jroncoso, Mayordomo. C 2060 8-30 
DE 
D E S A M P A R A D O S , 
A 20 centavos el ejemp!.r, encuadernado en 
tela y con fotograbado 3. De venta en la sacris-
t ía de la Parroquia de Monserrate. 
C2061 10_30 
P r M ü y a Real y MY íltre. M i c o í r ^ i a 
DJÉ 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Poip-racía extraordinaria de S. B. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el sitar de la Sanlísim» Virgan de los Dosa-n-
parado; en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que i.e anuncia para conocimiento de los ñelea. 
E l Mayordomo, NICANOR B. tTItOMOOSO. C 2110 i n 
\l\ 
E l Domingo 6 del presente me? principiarán 
á las ocho de la noche las conferencias dogmá-
ticas, que el R. P. Paulino Alvarez de la Orden 
de Predicadores dirigirá á hombros solos en 
la Catedral. 
Temas de las Conferencias. 
PRIMER TEMA . -La Religión v el individuo. 
SEGUNDO TEMA.-Lia Religión y la socie-
dad. 
TERCER TEMA.- Necesidad de una religión 
revelada. 
CUARTO TEMA.-Da Religión revelada es 
lá Iglesia Católica por razón de su unidad. 
QUINTO TEMA.-La Religión revelada es la 
Iglesia Católica por la razón de su verdad. 
SEXTO TEMA.-La Religión revelada es la 
Iglesia Católica por razón de su bondad. 
SEPTIMO TEMA.- La Religión verdadera 
es la Iglesia Católica, porque su Autor, Jesucris-
to, es Dios. 
OCTAVO TEMA.- La honra de 1% Iglesia Ca-
tólica, (ó sea) la Vinren inmaculada, es la Madre 
de Dios. 
Las conferenoias principiarán con el himno 
Veni Crea¿or, y terminarán con cánticos á la 
Santísima Virgen. 
El l l tmo. y Rmo. Sr Obispo dioceíano conce-
de 50 dias de indulgencia todos los dias á los 
que asistan á estas dogmáticas conferencias. 
g3-4 
Banqueros.—Mercaderes 1¿2. 
Casa orierinalmente estable da en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
TransfereDcias por el calile. 
c 1859 78-10 
Ja 
(8. en ü.> 
. A - j M I - A . I F l C S r X J I ^ . A . 2 3 . 3 4 : . 
Bacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rSe y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Segaros contra ía 
ccoaioa. 
c 1269 IM-Ul 
C U B A 7 6 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londies,. París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Eitaies y ciudades importantes de los Estados ínidos. México y Europa, así como sobre todos 
loe pueblos de Eepaña y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza» 
bles en la Bolsa ce dicha ciudad, cuyas ootiaa 
clones *a reciben por cable diariamente. 
cJcíü 7 7 - 1 0 
¡ y . G E L A T S Y C o m p . 
108, Aguiar , IOS, esquina 
ú, Atnaraura . 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de c r é d i t o y g i ran letras 
a corta y iargra visca, 
sobre Nueva York, Nueva Urleans, Veraoruz 
M ézico, San Juan ae Puerto Rico, Londres, Pa" 
rís, Burdeos, Lyou. Bayona. Hamourgo, Roma 
Ñápeles, Milan; Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Plorencia, Turin, Masino, etc. así oo« 
nao sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
c 1061 I5'i-Ael4 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Buce pagos por el cable, facilita cáftaa de 
crédito y gira letras k corta y la ga vista sobre 
las principales pía; as de esta Isla, y las a a 
f ranela, fngiaterra, A.emania, Rusia, Eatadoa 
Unidos, Méjico, Arga tina, Pue.to Rico, Ohi-
n Japón y sobre todas la! ciedades y pua-
filos de España, Islas Baleares, Ganarías ¿ 
I ta l ia 
c 2024 78-28 O 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
d© crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Koma, Venoci^PW^-. 
cía. Ñápeles, Lisboa, O p ^ í é ^ o ; " V e ^ 
men, J a ^ i ^ . ^ Ric-0< ^ etc> ' 
sobre todas las capitales y puefekw; sobre Pal-
ma de Malloroa, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Maianzas, CAróenas, lleinedios, Santa 
Ciara, Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieaínegos, Sancti Sp iritus, SaniiagO de O aba, 
Diego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Ql» 
basa, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
é 186.-1 V8 3 0 
DR. JOSE R. VÍLLAVERDE. 
DR. L ü i S DE SOLO. 
ABOGADOS. 
Obrapia 36esquina á A guiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de'3^ á 5. 13833 2(>-lSt Arturo Mañas y ümiola 
Jests Maña Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 511. 
C 20:0 1 N 
Dr. E . Chomat 
Tratamiento oepacial do Sífilis 7 Enfermeáa* 
des venéreas. Owtmidn rápida, Consultas de 
32á 3, Teléfono 864. Eeido núm. 2, «ltos„ 
Ü ¿07ií 1 iS 
Diariamente consultas y operaciones de 1 a3. 
SAN IGNACIO 14. C 2077 1 N 
D r . J . A . T r é m o l s . 
MEDICO DE TiJBERCULOüOS Y DE EN-
FERMOS DEL PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
'3 £92 26-18 Ot 
D o c t o r J o s é E . F e r r á n . 
Prado 100. Teléfono 451. 
Consultas diarias de 1 á 2> .̂ Gratis, marteá y 
sábados. 12532 26-S Oc 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje ii Europa y los Bota-
dos Unidos ha abierto nuevamente sn ^abiae-
te de consulta en la calle del Prr.do 34>i de 1 
á 4. o ü-OB Sla 9 bb 
1 a & i 
MEDiCO-H«..MEUPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de Iob niños, 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas ?in 
necésid id de OPERACIONES. 
Consultas de una á ires.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156- 1PJ1 
CLINICA SIFILIO GRÁFICA 
del Doctor Kedomlo . 
Buenos Aires mañero 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 30 
de Abril nróximo, cerrándose después hasta 
nuevo a'Jtlí C 1977 26.12 O 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n^L 
Partos y enfermedades de Señoras . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12782 Teléfono 1727. 78-Otl4 
CLINICA DE OPERACIONES 
(Exclusiva para señoras) 
DEL ~ 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Teléfono 
núm. 1212. C 2134 26-2 N 
D r . 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiuiio del JJostñtal numero 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial, 
CONSULTAS DE 11 á 13 .̂—Gratis solamente 
loe martes y los sábados de 8 álO de la mañana. 
SAN MIGrUEL JSTÜM. 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C2032 26-¿4 0 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benélica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C 1992 26-16 O 
DR. JÜAN LUIS PEDRO. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pensylvania. Habana 68. 
Teléfono 834. 12977 26-180t 
P o l í c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono núm. 125. 13278 ó2-Ot23 
Dr. ADOLFO 6. DE BüSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de París 
Enfermedades de la piel v do la sangre. 
Consultas de 11^ á 1>Í.—Bayo 17. 
13266 26-Ot23 
Dr. Abraham Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14. altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
C1969 9 O 
Dr. J . Sanios Fernaadez 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C203á 26-24 O 
r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—V -s Urinarias.—Eníer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas SS.Teléfono 1342. C 2135 24 0 
• JL \ f l l A \ t Al A l AVA W 1*1 
MEDICO DEL DISPENSARIO DE LA LIGA 
contra la tuberculosis. 
Enfermedades del pecho, corazón y 
pulmones exclusivamente: lunes, miér-
coles y viernes, de 12 á 2, en Campana-
rio 75. 
12597 27-11 Oc 
EL DR. MIGÜÉL SANCHEZ TOLEDO 
habiendo regresado de Europa se ofrece á sus 
clientes y amigos, en sn casa, Vedado Línua 
número 15, esquina á N , Teléfono 9125, 
12815 26-15 Oc 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología QuirCrgica y Gino 
colegía con su Clínica del Hospital Mercedes. 




Gsliano 79.—Habana.—De 11 á í, 
c 2037 <e-2 í O 
DR. H, ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici 
lio: Consulado 114. c 2127 1 N 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Fxtracc ones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS ie 7 i í - M m M m ¥ asic esquina á O - R E I L L Y . c2.'W5 i n 
C I R U J A N O r ^ ' * í V 
Polvos dentífricos, elixir, cepiUos. Consul-
tes de 7 á 5. 13660 26 Nb-1 
1 Mr 
ESPECIALISTA E N ^ I E ^ . , Y ^SANGRE. 
T*e\ N 'éw-Yór lc Post Oi-nduate. 
Epiteliomas, Ulceras, Exemas, f&eges i}a 
rros, pecas, Bellos en la < ara, Manchas, ¿.. ¿ . 
Electricidad. Carlos t i i Rayos X.—Radio 
n. 1S9. De 12 a 3, 13590 2mcs—Ut30 
CAELOS DE A M A S 
Domicino: 
Marianao. 
Kstudio: Acosta (54. 
l>e 12 á 4 . 
C20S6 
ABOGADO 
ü a m á 2, Teléfono 6331 . 
Telefono 417, 
1 N 
DENTISTA f MEDICO 
Medioms, C rujia y Prótesis de 1* boca. 
JJernaza i iG- le lé /ono n. 3012 
C 2087 3N 
DR. GUSTAVO S, DUPLESSIS 
CJRUJi ^ GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132,— 
Sau N;coláa n. 3. C2088 1 N 
D R . R E C Ü E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consiiltüs: ^ e 11 á 1. San Miguel número 110. 
13648 2tí-lN 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c';0S2 1 N 
D r . C . E . F i n i a v 
Especial i.s t a en «Mií er ai edades de loa 
ojos y de los oídos, 
Coctultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 12.8 
Para pobres:—Dispensario T^mayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C— 2083 1° N 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de ia sanare. 
-Tratamiento rápido por los íiitimos siaternaa. 
JESUS MARIA tíl, DE 12 á l . 
C 2085 1 N 
f . Vaiciés 9?fartí 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O ¿8.—1>E 8 á 1 1 . 
12516 26-03 
HA REGRESADO de los ESTADOS UNIDOS 
E L D i t . M . V I K T A 
Médico homeópata.—Especialista en las en-
fermedades del estómago é intestinos y de las 
señoras. Obrapía 67 dr 8 á 11 a. m. 
13771 26-3 Nv 
Antonio L. Y al verde 
Abogado y Notario 
HABANA NUM. 66.—TELEFONO NUM. 914. 
1374Í 26-2 N t 
Y 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y coutencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficaa por una módica comisión. Zulueta n. 73, 
Principal Derí Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
11303 26-23 St 
DtL. A N O E L P . P f E D K A . 
MKDICO CJKU.1ANO 
Eopeclallsta en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo 6 intestinos y enfermedadM 
de nlfiots. Consultas de 1 á 3. en so domieillo, 
inquisidora?. c 2036 24 O 
D r . K G u i r a l O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres SI al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 2006_26:17_O 
ANALISIS H ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildosola 
(FUNDADO EN 18S&) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C1954 26-7 0 
JACINTO G. DE DÜSTAMANTE. 
Teléfono 839. 
13293 
ABOGADO. Santa Clara 25. 
26-Oc25 
S. Cando Bello y Arango 
AJBOOAJDO. 
o 1999 
H A B A N A 56, 
16 O 
DE. GUSTAVO LOPEZ 
•vlí'KI{MKDADB& del CEREBRO y de los NKRVIOS 
Consultas en Belascoaln 10b}4 próximo á Rel-
ca. de 12 a i C—1968 9 O 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento oue emplea el profesor 
Hayem del Hosnital de "&an Antonio de Paris, 
y por el ana.isu de ja orina, sangre y micros-
cópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
•ItOH.—Teléfono 874. c 1907 10 O 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t tuLar Motar o comerciat, 
Recibe órdenes oan toda clise da ar|ocio3 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Ama gura 70. Toléíono i l l . 
C 2022 22 Oc 
D r . J u l i o C a r r e r á 
CIRUJANO D E L HOSPITAL N . 1.—Enfer-
medades de Señoras y Cirugía general.—De Vi 
a 2. San N icolás 76 A. C—1978 180t 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 7á, 
c 2033 26-240 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
CIRUJA NO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1991 17 O 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C20r4 1 N 
DR, FRANCISCO J. VELASCO 
Eniermedades del Corazóo, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis),— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á i.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 469. C 2ü7ó 1 N 
D O C T O R E M I L I O B 0 N I C H . 
Médico-Cirujano. 
Lealtad n. 120. Especialista en enfermeda-
des del pecho. Consultas de 8 á 10. 
13551 26-?9 Oc 
DR, F. J U S T I N I A N I CHACON " 
M c d i c o - C i r n j a u u - D e u t l s t a 
Salud 42 esauina á Lealtad. 
C 19£0 2:;-15 O 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Ocnsultas de 12 á 3.—Industria 120 , A., esquina 
San Miguel—Teléf. 122í. G 
O r 0 J o s é A . 
t k t Tuición de 1a Facultad de 
Cal'3*?-''"0" 'ar!0 Hospital n. 1. Consul-
•^f de 1 ¿8 . Lamparilla 78. c 2034 26-026 
Dr. Enriqua Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
ESTRECHEZ D E L A U R E T R A 
Jesfis María 33. De 12 á 3. C3076 1N 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
MEl>ÍCO 
d« la C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en los enfermedades de los niños 
médicas y oiúrúrgicae Consultas de 11 á i . 
Aguiar 108>í.—Teléfono 6¿i 
C 2078 1N 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
a8,l~actican anál; sis de orina, espatos, san-gre, lecnt, vjjjf,^ etc> 
p ^ A L i O N U M . 105 
C2098 l N 
i . m í L WIÍLLEI. 
Para dar clases de V. y 2; E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un piofesor com-
petente que posee varios títulos académicos? 
También prepara maestros para los próximo» 
exámenes. Dirigirse por correo á ,1. G. ea 
Obispo 80, tienda de ropas El Correo de P*-
ri^ _g 20 Oc 
Un profesor de instraccion priinjiris* 
y superior de la Normal Central de Madrid 
ofrece á, los padres de familia qua decaen u t l -
listar sus servicios á domicilio. También dá cía. 
ses de latín. En la Administración do este po-
riódico informarán. G Ao-a 
CLASE DE P I A N O 
Una buena profesora 3e ofrece para dar leo. 
ciones de piano A domicilio, ó en su casa cali» 
de la Habana tíi 104. Precios módicos. 
¡NSTITOCIOTFMÑCESÍ 
A M A R G U R A íi.'í. 
DIRECTORAS: MLLES MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas: 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
clase do bordados. Se admiten pupilas, medi» 
pupilas y externas. H« facilitan prospectos. 
333 ; 130t25 
TTN PROPESOR de Inglés que tiene su certt-T 
^ ü c a d o del colegio de Yorkshire, Inílaterra, 
y posee el Español, da clases eti su casa y á do« 
micilio. Precio un ceuteu mensual clases a l -
ternas y dos centone todo^ \o.i días. Refo. 
reacias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
12702 26-0114 
( M I O D E S A N Í G l i r 
D i r i g i d o p o r l o s P . P . A g u s t i n o s 
Se abrirá el curso ol día 5 de Septiena* 
bre. Ksta Institución ofrece todas las l'a-
cilidades pura ia educación di ' los jóveueai 
dé la Habana. Las clases se darán en la» > 
g-lés y en Sspaflol. Se dará atención es- j 
peciat á los estudios científicos y comer-
cia les. 
Tara catálogos y demás informes pue-
den diriuirscal Parque del Cristo, es-
quina á Bernaza. 
Superior de los Agustinos. ¡ 
C—2129 Ind i N ! 
La mujer en su casa. Revista m e n s u « 
al de labores, economía doméstica y modas. 
Precio de suscripción #2 oro al año Obispo SS. 
librería. 136 iG 4-2 
L I B R O S 
en blanco de todos tamaños, muy baratoau 
Obispo 8fi libroria. 13703 4-2 
B o r d a d o s dibujados en telas y empe-
zados, con todo el material necesario para 
coucluirloí pertenecientes á la mujer en su 
casa, á 75 cts. Obispo 86, librería. 
13685 4-2 
Código de comercio visfeuto en Cuba coa 
notas y aclaraciones relativas & las operacio-
iiei mercantiles, por Alejo García Moreno, ú l -
tima edición en un tomo muy bien e:npa3tado 
•1 oro americano. 
Código Ci. i l vigente en Cuba, anotado por 
García Moreno, con un índice alfabético da 
materias para facilitar su consulta, un tomo 
muy bien emnastado, $1 oro americano. Obis-
po 86, librería. 13745 4-2 
fllÉS 1 M I S . 
\/f aison Dorée. Gran casa de huéspedo^ de So-
ledad Mérida de Durán. Se alquilan espléa» 
didas habitaciones y departamentos á familias, 
matrimonios ó personal de mor.üid id, pudioa-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfn.' 280. 13554 4-1 
]SJEPTÜNO 2 Á., frente al Parqae Centr i ! . ^ 
1 En e«ta magnífia casa fresca, con baa 51, 
entrada á toda^ horas y demis como lid vie i , 
se alquilan habitaciones pe.-léctamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en al 
aseo de las"habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 158-11 St 
P E I N A D O R A S , 
Blanca Ceano y Amparo Burgos; en casa 
y ñ domicilio abcnos'desde ?5.30 oro. San Mi-
gucl 78, bajos. 13S07 I 2o-4.Kv 
E L A y i M á M L . 
es el estal>ier>>rnfs los que necesi tai» 
de a^c'CELOS y LENTES l e p r i ine -
i'a. 
La casa mejor surt ida y que m á » 
barato vende. 
C 2072 alt 13-2 Nv 
I m p o t e n c i a . - - F é t i -
d a s s e m ' m a i e s . - ^ s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - S í -
filis v H e r n i a s ó q u L . 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
4 9 H A B A N A 40 
C—2100 1N 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
Ramón J. Martines 
A BOQ V DO. 
BE HA TRASLADADu A AMARGURA 32 
C 2081 1 N 
Interesante á ins Damas. 
Se limpian guantes á la francesa en veime y 
cuatro horas y por muy módico precio. Ma-
dame Vilacendra, habitación número 30, Pra-
do 94. 13752 4-3 
Construcciones de casar, por un siste-
ma de bloques de ceraonto con patente de i n -
vención del gobierno de la República de Cuba. 
Uran sol.dez, economía y elegancia. Dingirsa 
a Zulueta n. 2s, Oficina de la "Southern Paci-
nc Burean of Cuban Lands," 13623 s-1 
B O K D A D O Í i A 
en maquina da clases á domicilio. Darñ,n razó» 
Reina 59. 13662 i f a 
'SE PLIEGAACORDEOÑ-
Arturo Galludo Osvald. Dragones 37. Cinco 
y 1>) cts. vara. 13529 8-28 
L A SBTA. CONCEPCION M I K E T 
se ofrece á las seño as, para arreglar la caba* 
za, cueñt' J»ti las últimas novedades en p in -
turas "idci!, '* on castaño obscuro y claro ó ne-
gro y rubio, precios módicos, Üaliano 101, en-
trada por San José, alto? de la Ferrcoería. Sa 
sirve á domicilio á precios conveneionalss. 
13442 1501.27 
imm mm m mmwA 
P e i n a d o r a v i z c a í n a . 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su casa 
Calzada del Cerro a l tos , 
¿5. las señoras y señoritas quP gustan ir peina-
das con distinción y elegancia. Pueden pasaí 
pecado y serán servidas con prontitud. 
P l íECÍOiS MODICOS. 
St24 
T AQ U i G i l AE l A — I N Cr í̂  tí» 
Enseñanza práctica de este arte. Instrucción 
moderna de este idioma por el sistema directo. 
Clases á domicilio. DireccloneB 3 n. 47. Vedado 
ó (jlaliano 86 y Cb spo 53, Sedería, Habana. 
13834 
Una seño ra ing-lesa que ha sido d i -
rectora da un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en españo". y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiKnas ó instruc-
ción general, se ofrece á dar 1 accionas á domi-
cilio y en su inorada, Refugio 4. 
14858 26-4 N 
E. Morena, D f c A " R A Y O S 
¿instalado? de parftk^061"10131"'̂  constraofcop 
edificios, polvorines, tSRS^tftema moderno i 
ques .garantizando su insfclhtj^'itoones y bu» 
Reparaciones de los mismos, sR^mAteriaioa, 
dos y probados con el apaiato parSi-.Cfeoonoot» 
rantía. Instalación de timbres éléctricow^g*' 
dres indicadores, tubos acústicos, líneas télelo-
nicas por toda la Isla. Roparacionos de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
3^[) 260t 3 
E N G L I S H C O N V E K S A T I O N 
Mr. Creco enseña el inglés con su propio sis-
tema, todo prácticamente hablado y escrito 
en conversación, única manera para apren-
derlo bien y pronto. Aguacate 122. 
13584 26-1N 
LECCIONES DE PIANO 
p o r G A B R I E L D R L A T O R R E 
13604 
GALIANO 22^ 8-30 
A c a d e m i a M a r t í . - E s t a acred i tada 
Academia se traslada para el día V. de No-
viembre á la calle de la Habana núm. 53 casi 
esquina á Empedrado.—Habana, Octubre 24 
de 1904. E l Director, José Fernández Ruiz. 
13389 »-2a 
Se gratificara al que entregue en C u -
ba 51 un libro de misa con encuadernadón 
que imita marfil y que se quedó olvidado en el 
paradero Concha de 9^ á 10 de la mañana del 
día 1.' de Octubre. 13785 _ 
¡Diez pesos de grat i f icación! 
al que devuelva una Cámara fotográfica qua 
dejó olvidada en el coche que tomé en la y * -
za de Armas á las dos de la tarde á un seno» 
que hizo viaje á San Rafael 86.-H. O. OBtran-
^rT_hotel Troner, Prado 71. 1375̂  1t2-dm3 
P É R D I D A . — S e ha extraviado un pe-
rrito POCK, color pristurse, orejas cortadas y 
entiende por Guacamayo, el que lo entregua 
Ó d'ga donde se encuentra, será gratincado 
con un centén en Manrique 8S. 
13713 ltl-3m2 
COMPRAS. 
$ 4 0 0 0 á 5000.-Sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredores, se desea comprar una casa moder-
na en el barrio de Colón. Aguila 101 á toda» 
horas. 13636 i l L _ _ — 
A l e jé rc i to l ibertador. Compro cer t i -
cados totales y los residuo» taladrados. Diri-
girse á Saenz de Calahorra, Notario Comercial 
Amargura 70. Sinceridad y reserva en las opo-
raciones. m i l 8-30 
l A R I O MM L A M A R I N A —Edición de la mañana.—Noviembre 4 de 1904. 
Fe récomlendá por su bondad, el pro-
ce ai miento especial que emplea el doc-
TQP B e n i t o V i e t a , para curar los dien-
tes y muelas careadas, rápidamente, con 
l . , ; : perlVcción, y sin ningún sufninien-
0Su espléndido gabinete, montado con 
todos los adelantos modernos y la practi-
de mis de veinte ftfioa en Europa y Ame-
rica le permiten ofrecer al público la más 
completa perfección en todos los trabajos 
de la boca. 
Príncipe Alfonso n? 394, altos, entre 
^an Joaquín ó Infanta. 
7<r 
ITociiics I t a l t a k a s . — C o m o segunda 
faución de la temporada ha escogido 
pura esta noche la empresa de la Com-
pañía Italiana que ocupa nuestro gran 
teatro iSTaeional el hermoso drama en 
cuatro actos de Hermán Suddermann 
que lleva por título Magda ó Casa Pa-
terna. 
E l papel de protagonista está á 
cargo de la eminente aeíriK I tal ia V i -
tal iani . 
La parte de Seiko la hará el primer 
actor don Carlos Duse. 
Final izará el espectáculo con una 
piecesita cómica titulada ^toaca^o Ca-
llista. 
Los profesores de la Sociedad de Con-
ciertos amenizarán los entreactos ejecu-
tando las piezas siguientes: 
19 Eaymond Thomas. 
2? Carmen Bizet. 
39 Danza Húngara . . . Brahms. 
4° Tout Pa r í s Waltembein. 
La función de esta noche es la prime-
ra extraordinaria de la temporada. 
Mañana Odcüe, para los abonados, y 
el domingo dos funciones, por la tarde 
y por la noche. 
C a n t a r . — 
Escondida en su concha 
víve la perla 
y al fondo de los mares 
bajan por ella: 
no olvides nunca 
que le que mucho vale 
mucho se busca. 
Luis Moni oto. 
L l u v i a d e p e r i ó d i c o s . — P o r do-
bles eolacciones han llegado á La Mo-
derna Fo túa periódicos de Madrid y 
Barcelona. 
Están todos, absolutamente todos, 
los que faltaban de la semana anterior 
y los que corresponden á la semana ac-
tual. 
La relación es interminable. 
Ha remos especial mención, por con-
eiguiente, de los números de Blanco y 
2$egro, Nuevo Mundo, A . B . C, Pluma 
y Lápiz, La Guerra Puso-Japonesa y 
E l Mundo Cientíjieo. 
Iso falta Alrededor del Mundo, como 
eiempre, muy interesante. 
Y completando la remesa, el cuader-
no de Por esos mundos, correspondiente 
á Octubre, entre cuyo texto encontra-
mos trabajos notables que firman Lus-
tonó, López de Sáa, Brisben \Yalker, 
Kumar y M . Carretero. 
Este últ imo se refiere á las cartas de 
Ensebio Blasco, las que guardaba el 
ilustre escritor de soberanos, de polí-
ticos, de hombres eminentes, de muje-
res notables, etc., etc. 
Un verdadero tesoro en autógrafos 
que recojerá un libro próximo á publi-
carse. 
Y así quedará demostrado que E u -
Bebio Blasco se carteó con Bismark, 
con Guillermo I , con Nicolás I I , con el 
Bhah de Persia, con Wagner y hasta.... 
con los Siete Niños de Beija. 
Busquen ustedes este cuaderno de 
. Por esos mundos en la popular l ibrería 
de Obispo 135. 
A p a r i c i ó n d e l a M i l l a n e s . —Do-
ble aliciente tiene hoy la función de 
Albisn. 
Es noche de moda y hace su primera 
aparición en aquella escena la nueva 
tiple, la señorita Carlota Millanes, tan 
elogiada por toda la prensa de España. 
La obra elegida por la empresa de 
Albisu para presentación de la señori-
ta Millanes es la popular opereta Cam-
panone.H 
He aquí el reparto dado á sus pa-
peles: 
varios baturros estaban ocupados en la 
vendimia. Los baturros saludaron á 
los que por allí pasaban, y les ofrecie-
ron uvas, que Uon Alfonso se apresuró 
á aceptar. Como los labriegos no die-
ran muestras de conocer al rey, el ge-
neral D' Harcourt les manifestó quién 
era aquella persona.—¿Y usted manda 
más que esos, siendo tan joveuT—dijo 
uno. 
Otro porfió que á 61 nadie lo engaña-
ba en cuestión de grados militares, por-
que también él había servido. Enton-
ces, Don Alfonso le mostró los entor-
chados de su fajín. 
— ¡Anda, pues es verdad! ¡Es un ca-
pitán general! 
—¿Dónde has visto capitanes gene-
rales tan jóvenes?—preguntó el general 
D'Harcourt. 
—¡Vaya un churrillo buen mozo!— 
exclamó entonces uno de los baturros. 
Y otro, sin acertar á dar al rey el 
tratamiento correspondiente, añadió: 
—Cuando mi chíquio entre en quin-
tas le escribiré á usted. 
Don Alfonso, antes de partir, dejó á 
aquellos aldeanos un billete de cincuen-
ta pesetas para una merienda. 
H i s t o r i e t a . —El gran pintor inglés 
Holman Hunt era, en su juventud,sim-
ple dependiente en un escritorio de la 
ciudad. Un día , en que se encontraba 
solo en él, entró un caballero y dejó su 
nombre con encargo de que se manifes-
tase al jefe que necesitaba verle con 
gran urgencia. 
Llegado el jefe, Hunt dió el recado, 
pero no pudo recordar el nombre del 
visitante, por lo que, lleno aquel de có-
lera, trató á Hunt con dureza. 
Pero éste poseía un gran recurso. 
—No puedo recordar el nombre—di-
jo,—pero dibujaré su rostro. 
Y con cuatro rasgos reprodujo las 
facciones del visitante, con tal exacti-
tud, que el jefe lo reconoció en seguida. 
D e a c t u a l i d a d . — 
—Pero en qué piensan los rusos 
dando al japonés espera 
y qué hacen los japoneses 
suspendiendo la contienda? 
—Eg la cuestión muy sencilla: 
Hay entre ambos una apuesta 
sobre cuáles son mejores 
si de la una ó la otra vera. 
Los rusos, dicen: nosotros! 
y los japoneses: metida! 
Y por último ambos se 
sometieron á esta prueba: 
Fuman los rusos, cigarro 
japonés áe La Eminencia 
y fuman los japoneses 
cigarros rusos, y esperan 
declararse rectamente 
cuáles son mejores. Esta 
es la causa da que esté 
suspendida la contienda. 
—Pa mí, que va haber empate. 
—Pa mí, tablas. 
—Así sea. 
T o d o s d e a c u e r d o . — L o s aficiona-
dos al drama discuten si la Eójane es 
más ó menos artista que la Mariaui . 
Los que se precian de conocer la mú-
sica no llegan á ponerse de acuerdo 
sobre cual de las óperas es la más ins-
pirada. 
Loa programas políticos se discuten 
por tirios y troyanos y todo se convier-
te en un caos lleno de oscuridad. 
Eusos y japoneses son el tema favo 
ri to de los que sienten ansias guerreras. 
Quién gusta del base-ball, quién está 
por el Jai-Alai. 
En todo hay opiniones encontradas 
y solo hay una verdad que nadie discu-
te, que todos acatan. 
Que el JDestructoi' Vives es el mejor 
insecticida conocido y que con su uso 
no hay chinches, cucarachas, hormi-
gas, etc. etc. 
en Aapcate 22 entre Tejaí i l loy Empearaifl 
Vuelve á venderse el bueno, el remedio San-
to que cura de verdad el Asma ó ahogo, cuyos 
accesos terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas; la tisis en su principio, 
la fiebre permanente; tos seca, catarros rebel-
des, males de estómago y de la sangre; «1 gran-
dioso reconstituyeme, el consuelo de los en-
fermos del pecho y de las familias. 
Cuatro cucharadas que se dan á probar, grá-
tis, á los asmáticos, bastan á convencerlos de 
que recuperarán su salud con el uso del mara-
villoso RENOVADOR DE BAGUER, que se 
prepara y vende en Aguacate n. 22. También se 
expende en las droguerías de Sarrá, Johnson, 
Taquechel y Majó y Oolomer. Se remite por 
Expreso Americano á todoi los pueblos^de la 
República. 
ÍÍ1 
mtmmmm*** w a • • Patente con previlegio exclusivo. Unico que mejoray per-
' n l l l C F l ? 11 T i l " fecciona el cuerpo de las señoras recomendado por Ioí rae-
¿ f i l O 1 J u A l i U dicos de fama y el único también que hace desaparecer e 1 
vientre por completo afinando la cintura cuanto se quiera. Unica fábrica y depósito Neptuno 86. 
13611 5-30 
LA COMPETIDORA GADITANA 
m ÍABEICA u n u m CIGARROS J PAÍÜEÍSS 
D E PICADCJilA. 
D E LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
PANTA CLARA 7. —HABANA 
f 17̂ 0 d 28 14-4 IVOt 
Desea colocarse para cuidar müos o 
criada de mano una joven que puede dar cla-
ses primaria y de piano, Llene buenas reco-
mendaciones,'no tiene pretensiones, solo de-
3ea familia de moralidad, Príncipe Alíonso 
394, altos, Teléfono 6075. 13821 4-4 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan en el Ar-
senal. 13S52 4-4 
Se solicita un muchíiclio 
peninsular para criado de mano que sea hon-
rado y tenga quien responda por su conducta. 
Si no ha servido en obras casas que no se pre-
ente. Habana 160, altos, esquina á Sol. 
13550 4-4 







Campanone Sr. Tapias. 
Don Fastidio Sr. Escribá. 
Don Páufilo Sr- V . González. 
Don Sandalio Sr. Medina. 
Paquita Srta. López, 
Paquito Sr. Conde. 
lia función es corrida y á precios es-
peciales. 
Vale la limeta con entrada, por toda 
Ja represyntacion de Campanone, un pe-
60 cincuenta centavos plata. 
¡Gran éxito deseamos á la Gorila de 
esta noche! 
Tu AnA^ico.—-
Es terrible si expresa desagrado 
oon su lenguaje mudo y altanero; 
y es fiel y cariñoso mensajero 
si le lleva un suspiro al sér amado. 
Espada de Damocles, si cerrado, 
•menaza entablar combate ñero; 
y promesa amorosa si ligero 
te acaricia con su aire perfumado. 
Si á tu oído, melódica y sentida^ 
una frase de amor llega atrevida, 
•s discreto y oculta tus sonrojos, 
-como la nube al soI,-con su paisaje: 
Pero astuto y traidor, dejat á tus ojos 
que mirón á través del varillaje. 
Juan L , Ubago. 
A l f o n s o X I I I v -rr™ ^ . ^ 
- E l r e d a c t o r - f o t U f o ^ l 
madri leño ¿nevo Mundo, señor Carn 
púa acompañó al cuartel goneral do¡ 
rey Don Alfonso X I I I en las mauiobrai 
pintares verificadas úl t imamente en 
Aragün, y ha enviado A aquel p e d ó d i 
eo lob¡grafías curiosísimas, entre las 
que puede ser considerada como un 
verdadero documento histórico la que 
• o refiere á este episodio que tomamos 
úe. dicha publicación. 
El rey, seguido de un corto acompa-
fiamieuLo, atravesaba un viñedo donde 
La. c u l t u r a b e u n v e r d u g o . — E l 
célebre verdugo francés, Deibler, muer-
to no hace mucho, era, en su vida pr i -
vada, un hombro de tranquilas cos-
tumbres, incapaz de hacer daño á na-
die, y con ciertas aficiones intelectua-
les. 
Con frecuencia recorría los puestos 
de libros de los muelles en buscado 
ediciones antiguas. 
Pero su verdadera pasión era la es-
cultura. Gran parte de su tiempo libre 
(que por fortuna era bastante) lo dedi-
caba á modelar en barro, sobre todo 
vasos, quo adornaba con espirituales 
figuras de mujer, imitadas d© las esta-
tuillas de Tanagra. 
Hasta el poco seductor cargo que 
ejercía lo decoraba con un t í tulo de ca-
rácter artístico; se llamaba á sí mismo: 
el maquinista del teatro social. 
L a n o t a f i n a l . — 
Hablan dos amigos: 
— E l ambiente del hogar domést ico 
—dice uno de ellos—ejerce gran inf lu-
jo en el género preferido por un ar-
tista. 
— Y tanto es así—contestó el otro— 
que yo sé de un pintor que, cuando sol-
tero, pintaba cuadros idílicos, y desde 
que se ha casado, y vive con su suegra, 
no pinta más que cuadros de batallas. 
CENTRO ASTURIANO 
ie la Hataa. 
S E C R E T A R I A . 
Aceptada la renancia que con el carácter de 
irrevocable presentó la Junta de Gobierno de 
este Centro ante la General de asociados efec-
tuada el día 23 del mes en curso, se convoca 4 
todos los señores socios fundadores y de nú-
mero provinciales, para las elecciones general 
les—eitrordinarías—que se veriflearán el do-
mingo 6 de noviembre próximo, desde las do-
ce del dia hasta las seis de ia tardo, con objet-
de nombrar ia Directiva que ha do regir loo 
destinos sociales durante el resto del actúas 
ejercicio. 
Para tomar parte en dichas elecciones, será 
requisito indispensable la presentación del re-
cibo correspondiente al actual mes de octubre 
y deberá observarse también, lo quo precep-
túa el capítulo XV del vigente Reglamento. 
En esta Secretaría se facilitará la muestra 
de la clase y tamaño de papel para, las candi-
aaturas, seo;ün lo previene oí inciso 5í del ar-
vl0 93 del susodicho Reglamento. 
a.1 acto parfi que se cita, tendrá efecto en el 
edincio social, sito en la calle do San Rafael 
numero 1. 
r.AK«&Ife de orden del Sr- Presidente se hace 
pObJico por este medio para conocimiento de 
los señores asociados. 
Habana 28 de octubre de 1901.-E1 Secreta-
no, Juan G. Pumarieg», 
c ^ i 4 7m-30 6t-31 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligración, tienen buenas referencias. 
Informan Prado 50. 13854 4-4 
Barberos.-Hace falta un buen opera-
iio para sábados y dominaos, en la barbería 
La Infanta. San Ignacio y Muralla. 
13831 4-8 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños, sabe cumplir oon su deber, tie-
ne buenas referencias. Informan Alambique 1 
13329 4-4 
Una señora peninsular excelente co-
cinera, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento, sabe el oñcio y tiene buenas 
referencias. Informan Villegas 105, bodega. 
13754 j-a 
Desea colocarse una joven peninsular 
de manejadora ó criada de mano para pocos 
cuartos y coser á la mano y eu máquina: tiene 
quien raspondapor ella. Informan San Lázaro 
n. 269. 18773 4-3 
S E SOL.ICITA 
una cocinera que sepa su obligació n y ofrezca 
buenas referencias, San Juan de Dios 13 bajos 
13811 4-4 
Se solicita un general cocinero 
ó cocinera que quiera poner un tren de canti-
na*, si lo desea en sociedad con otra persona 
entendida. Industria 122, casi esquina á San 
Rafael. 13824 4-4 
Solicitamos lean.—lia Central 
Modelo.—Los sirvientes que esta casa faci-
lita con colocación gratis por medio del siste-
ma conocido por igualas, son relacionado? en-
tre los buenos por no admitir á ninguno de 
nuestros igualados, certificados que no tengan 
sólida garantía, permitiéndole este procedi-
miento ofrecer sirvientes aptos y honrados y 
toda persona sensr.ta tendrá que acudir á esta 
casa, si desea evitar disgustos y molestias. En 
la misma se componen máquinas do coser y se 
garantiza la composición. Dragones 44, fren-
te á la Plaza del Vapor. Telefono 170S. 
13857 26-4 nv 
K n Aramburu 17, se solicita una jo-
ven de color de 15 á 18 años para ayudar al 
anejo do un niño, se requiere que tenga al-
íu conocimiento de cocina y que traiga refe-
rencias. Su sueldo será de $8 plata, comida y 
lavado de ropa. 137G1 4-3 
Oficios 78 altos, esquina á, I a i z 
se solicita una morenita do 12 á 14 años, vis-
tiéndola y calzándola, para el servicio de un 
matrimonio. 13803 4-3 
Se solicita un socio para una casa de 
compra y venta con un capital de 400 á 500 
pesos y que sea inteligente en el giro. Infor-
mes Dragones 39, esquina á Campanaria café. 
13797 4-3 
Una criada de mano que entiende de 
--tura y sabo cumplir con su obligación, te-
¡ndo quien la recomiende, desea colocarse. 





Aviso á los Sastres 
un operario cortador, desea un socio formal y 
trabajador, para establecerse y que cuente con 
un capital de 200 pesos plata española y no 
siendo asi, que no se presente, dirigirse á la 
aeministración de este periódico por escrito 
á A. B. F . 13S06 4-4_ 
Criado de mano 
en Virtudes 15, S3 solicita uno quo sepa su 
obligación y presente buenos informes. Si no 
es así que no ae presente. De 12 en adelante. 
13780 4-3 
Desea colocarse una joven peninsular 
de manejadora ó de criada de mano, es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la garantice. Informan 
Animas 58. 13707 4-3 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular de 3 meses de parida, con buena y 
abundante leche y su niño que se puede ver, 
dan razón Oficios 110, esquina á Merced. 
13790 4-3 
Se solicita una criada de mano 
para un matrimonio solo; que sepa su obliga-
ción y duerma en el acomodo, eu Luz 8, altos. 
13792 4-3 
Un señor que puede presentar toda 
ciase de garantías, se ofrece como cobrador á 
los Sres. Comerciantes y á los propietarios en 
general. Recibe aviso á todas horas en el kios-
ko de la fonda " E l Sol de Madrid" Corrales 
1 A. esquina Egido. 13742 8-2 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación. Tiene quien responda por 
ellas. Informan Zulueta 6. 13812 4-4 
Desean colocarse dos cocineras y una 
criada de mano con buenas recomendaciones 
por todos conceptos. Informan eu Inquisidor 
n. 29. 13á48 4-4 
Se solicita 
unamuchacha de 14a 16 años para cuidar á un 
niño Compostela y Amargura. 13811 4-4 
Desea colocarse una peninsular de 
mediana edad, aclimatada en el país, de cria-
da ó manejadora. Infoímarán San Lázaro 295. 
13800 4-4 
Una señorita solicita 
colocarse en oficina, escritorio ó bufete, para 
escribir en máquina en español. Pueden pe-
dirse referencias. Informan O'Reilly 77. 3; Ló-
pez. 13701 6-2 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano 6 manejadora, es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación, tiene ouien ia garantice. Informan San 
Lázaro 295, bodega. 13750 4-4 
Un joven peninsular instruido, desea 
colocarse de criado de mano ó portero, sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
responda por éi. Informan Lamparilla 37. 
13748 4-4 
Desea colocarse de criandera una se-
ñora peninsular de 19 años, de tres meses de 
parida con buena y abundante leche, a leche 
entera. Informan calle 15 esquina a 24, Ve-
dado. 13820 4-4 
S E SOUICíTA 
nna costurera que sepa su obligación. Cerro 
núm. 416, esquina de Tejas. 
C 2145 15-4 Nv 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en San Lázaro 83(altos,) 
13S09 4-4 
S E N E C E S I T A 
una muchacha de 12 á 14 años para cuidad 
una criatura. Pactoria 10-1. 13816 4-4 
B A R B E R O S 
se solicita un aficial para sábados y domingos 
Aguiar y Cuarteles. 13337 4-4 
Desea colocarse una joven peninsular 
de manejadora, sabe su obligación y es cariño-
sa con los niños, lleva un año maneiando 
Informarán Prado 120. 13S19 4-4 
Un Joven peninsular desea colocarse 
de criade de mano, camarero ó dependiente en 
el comercio es trabajador y sabe cumplir, tie-
ne quien lo garantice. Informarán Empedrado 
79. 13323 4-4 , 
Desea colocarse de cochero particu-
lar ó portero, un hombre peninsular, de buena 
conducta y con personas que respondan por 
61. De 12 á 3 informan en la botica da Belén. 
Luz esquina-á Compostela. 13814 4-4 
Una joven peninsular desea colocar-
de criada de mano: sabe su obligación y tiene 
quien la recomiende do la casa donde lia esta-
do. Informan Habana 84, bodega. 13S15 4-4 
Se solicita una buena cocinera de co-
lor quesea joven, aseada y que sepa cumplir 
con su obligación. Hi no es buena quo no se 
presente. Habana 160, altos, esquina a Sol. 
13S51 4'4 
Desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora, una joven peninsular, tiene quien 
responda per ella. Informan en Jesús María 
45, bodega. 13853 4-4 
Una joven peninsular de 30 dias de 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse de criandera, tiene quien garantice 
su conducta. Se puede ver en Amistad 136. 
13856 4-4 
Se solicita una lavandera peninsular 
que sepa lavar bien; aunque no sepa plan 
char. Dirigirse á Paaeo esquina á 3} Vedado. 
13808 4-4 
Se desea encontrar una cocinera 
blanca de mediana edad, si es peninsular es 
mejor, que sepa cocinar á la criolla y españo-
la. Sueldo 15 pesos plata. Zanja 52, bodega. 
1381o ' - i 
Un joven peninsular se ofrece 
para trabajar en hotel, confitería ó café. In-
forman Sol 8, José Fernandez. 13SÜ2 4-4 
Un buen cocinero peninsular desea 
colocarse en casa de comercio ó particular. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien lo garantice. Informan Galiano 75, pe-
letería. 18779 4-3 
Una criandera peninsular de 4 me-
ses de parida, aclimatada en el país y con bue-
na y abundante leche, se coloca á Jeche ente-
ra, está reconocida por varios médicos. Infor-
man Morro 5. 13737 4-2 
Se solicita una manejadora de for-
malidad. Calle 8 n° 31, Vedado, entre 11 y 13, 
sueldo 2 centenes. 13719 4-2 
Se solicita una cocinera para corta 
familia, que entre por la mañana y no salga 
hasta la noche, en Industria.32, esquina á Co-
lón, altos, sueldo 2 centenes. 13757 4-3 
en Paseo 1. Vedado. 
13717 
Se desea colocar una cocinera joven 
peninsular y aclimatada en el pais, en casa 
particular ó establecimiento, sabe cocinar 
sien á la criolla y un poco á la española. Hay 
quien responda por ella, Galiano 33, tren de 
lavado. 13789 4-3 
S E S O E I C I T A 
una cocinera peninsular para corta familia.— 
Estrellas. Sino trae referencias que no se 
presente. 13720 4-2 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida, con buona y abundante le-
che desea colocarse á leche entera: tiene quien 
la garanticen. Informan Animas 58. 
13760 4-3 
Una señora peninsular desea colocar-
se de manejadora ó para servir á una señora 
ola. Es cariñosa con los niños y cumplidora 
de su deber. Tiene quien la recomiende; infor-
man Gloría 209 13709 4-2 
Un asiático buen cocinero desea co-
locarse en casa particular ó establedimiento. 
cumplir con su obligación y tiene quien Sabe 
lo garantice. 
13759 
Informan Concordia 49. 
4-3 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 años en la librería La 
Unica. Prado 106. 13772 4-3 
Manejadora, una joven peninsular 
recién llegada de España, desea colocarse de 
manejadora ó criada de manos, prefiriendo lo 
primero por gustarle los niños; para informes 
Factoría 23 esquina á Apodaca, bodega. 
13766 4-3 
Una señora de moralidad, acostum-
brada á servir en casas respetables, desea en-
contrar una casa decente para el servicio de 
mano, sabe peinar y coser á mano y en máqui-
na. Tiene personas que respondan por su con-
ducta, Teniente-Rey 63, panadería de Santa 
Teresa, darán razón. 13215 2-3 
Basilio Lafuente de Vicente 
Carpintero, ofrece sus servicios para toda cla-
se de obras en ferro-carriles ó ingenios; cono-
ce dibujo. Darán razón fonda Los Tres Her-
manos, SOLN. 8. 13699 8-2 
Se desea calocar una criandera pe-
ninsular, tiene quit n responda por ella, con 
buena y abundante leche; se puede ver la ni-
ña, lleva dos años en Cuba y trea meses de 
parida, baen carácter, vive en la calle de Va-
por náin. 34, en los altos n. 32, fígense bien. 
13788 8-3 
Un asturiano práctico en el país, de-
sea encontrar una colocación de criado ó por-
tero en establecimiento ó casa particular? es 
hábil é inteligente en todos los trabajos, tiene 
buenas referencias y recomendaciones de las 
casas quft sirvió. Darán razón Morro 28, taller 
de lavado. 13793 4-3 
Se solicita una criada de mano blan 
ca que sepa su obligación y que pase la fraza 
da. Sueldo dos centenes y ropa limpia. Que 
traiga referencias. Qua se presente do 5 de la 
mañana á una de la tarde en San Lázaro 122 
13794 4-3 
Una joven peninsular desea colocar 
se de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
sabe coser y zurcir. Tiene quien la recomien-
da. Informan calle 17 esquina K, solar, Vedado 
13795 4-1 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien respoada por ella. Infor-
man Amistad 14r;, portería. 13789 4-3 
Desea colocarse un matrimonio pe-
ninsular sin hijos, uno de cocinero y ella de 
criad de manos ó de manejadora, tienen quien 
los garanticen, saben cumplir con su obliga-
ción, no tienen inconveniente de ir al campo. 
Darán razón Lamparilla n. 20 altos. 
13769 4-3 
Una criada de mano 
se solicita una criada de mano quo sepa coser 
y tenga buenas referenciass Calle 15 esquina á 
H, en el Vedado^ 13758 4-3 
Uua mucbacha peninsular desea co 
locarse de criada de mano, sabe desempeñar 
bitn su obligación y tiene «uien la recomien-
de. Informan Habana 119. 13781 4-3 
Un peninsular de mediana edad 
desea colocarse de portero ó criado: conoce 
bien la ciudad. Lamparilla 51, barbería. 
13832 4-4 
Un regente para una Farmasia 
del interior se solicita en Habana 112, botica 
del Dr. González, de 11 á 4 de la tarde. 
13839 4,4 
Se solicita una muebacha de 13 á 14 
años para ayudar á los quelmceres de una ca 
sa; se prefiere de color. Dragones 25. 
13774 4-3 
Desea colocarse una joven peninsular 
de mediana edad, aclimatada en el pais, de 
criada en casa particular. Sueldo $15 y ropa 
limpia. Oquendo esquina á San Rafael, entra-
da por la derecha al lado de la bodega, 
13764 4-3 
Se solicita un muchacho recien lie-
gado para el giro de empeño en Galiano 95, 
En la misma s« alquilan espaciosas habitacio-
nes bajas, 13763 4-3 
C U B A 140, A L T O S , 
se solicita un cocinero ó cocinera con 
referencias. 13787 
buenas 




H O M B R E S , 
M U J E R E S Y N i í i O S 
S I G N I F I C A 
SALUD-VI 
Y O F 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene ouien lo recomiende. In-
forman Esperanza 113. 13612 4-1 
•jyjEQOCIO LUCRATIVO.-Sesolicita un hom-
bre formal con 200 pesos, para hacer socie-
dad con otro señor en un Colegio y otra em-
presa unida, que las dos dejan un buen diario. 
Tiene que ayudar ai Director en los trabajos, 
Obrapía SI, por Villegas, de 8 m. á 12 y de l a 
5 tarde, dirigirse al Dr. M. Mingorance. 
13650 4_i 
IGUALA ECONOMICA SANITARIA 
de auxilios profesionales, fundada en esta ciu-
dad en 1902.—Se facilitan prospectos, Regla-
mentos é instrucciones en Merced n. 52, de 12 
a 3 p. m. Se solicitan Agentes licitadores quo 
tengan buenas referencias. 13681 4-1 
Mecánico, Electricista, al corriente 
de los úitmoü adelantos en fabricación de azú-
cares y de los aparatos eléctricos modernos, 
habla español, francés é inglés, desea colocar-
se en la isla ó al extranjero, Galiano 70, Telé-
fono 1762. 13631 4-1 
Una peninsular joven y aclimatada 
en el país, desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora, sabe coser á máquina, menos 
de dos centes no se coloca. Informes Revilla-
gigedo 16. 13630 4-1 
Se solicita un buen cocinero para 
una corta familia, que traiga recomenciones, 
sueldo tres centens. Batería núm. 3, Pabellón 
15, Calzada, Vedado. 13829 4-1 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó de manejadoras, 
son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber, tienen quien responda por ellaa. 
Informan Virtudes 173. 13625 4-1 
A l Comercio.-Un tenedor de libros 
que tiene varias horas al día libres, se ofrece 
a llevarlos en alguna casa. Informan Monte 
núm. 94. 13653 8-1 
Un matrimonio peninsular desea co-
locarse, ella de criada 6 manejadora y él de 
portero ó cocinero, sabfm cumplir con su obli-
gación tienen quien los garantice. Informan 
Jesús del Monte 64. 13646 é-1 
Una criandera peninsular de un mes 
de parida en el país, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera, tiene 
recomendaciones de médicos y de ia primer» 
cría. Informan Cerro 671. 13644 4-1 
Se solicita una cocinera blanca 
Sueldo tres doblones. 
4-2 
Aviso. Solicita colocación u u joven pe-
ninsular en almacén ó casa de comercio es 
honrado y trabajador, tiene buenas referen-
cias, dirigirse á Teniente Rey y Zulutta, vi-
driera de tabacos. 136SS 4-2 
Una joven peninsular desea colocarse 
decriada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con loa niños y sabe cumplir con su obligación; 
tiene quien la garantice: informan Egido 9. 
13739 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad y de co-
lor que traiga referencias en Animas 89. 
13740 4-2 
A L M I D O N A D O R 
se solicita uno que sepa su obligación, y ten-
ga garantías. O'Reilly núm. 5l camisería. 
13716 4-2 
E L E C T R I C I S T A 
solicita colocación un joven de 22 años con 
diez de práctica de electricista mecánico, le es 
gual ir al campo ó á un ingenio, dirigirse 
apartado 318, J . C. informes á la misma. 
13712 8-2 
E n San Mig-uel nlimero 141 (altos), 
se solicita una criüda para el servicio de una-
corta familia y ayudar á manejar á una niñi-
ta. Sueldo |10 y ropa limpia. Se exige que 
traiga referencias; sm ellas es inútil quo se 
presente. 13714 4-2 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada áe mano, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Zulueta 3. 13730 4-2 
Se solicita en O'Reilly nilmero 88 
altos, una muchacha de 14 á 15 años para ayu-
dar á la manejadora con los niños. Sueldo 7 
pesos y ropa limpia. 137¿U 4-2 
Desea saber el paradero de la señorita 
Felicia Sánhez y A.rmenteros su tío Pru-
dencio Sánchez, la cual embarcó para el pue 
blo de Bolan¿rón, hace fecha, dirigirse á D. 
Ramón la Os, pueblo de Candelaria, se su-
plica la reproducción. 13710 4-2 
Se solicita una criada de mano, blanca 
6 de color¡ para una corta familia, se dá buen 
sueldo y te ndrá que traer referencia. Di for-
marán Factoría 66. 13711 4-2 
Desea colocarse una criandera recién 
llegada de España con tres meses de parida, 
con buena y abundante leche reconocida por 
los mejores facultativos, para más informes 
San Lázaro núm. 299 tren de coches. 
13727 4-2 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera, de tres meses de parida con 
buena y abundante lecho, á leche entera y la 
otra de criada de mano. Sabe cumplir con su 
deber. Tienen quien responda por ellas. In 
forman Suspiro 14. 13725 4-2 
Se solicita eu Manrique número 53 
CJLSÍ esquina á Neptuno una cocinera que sea 
aseada y una criada de mano ambas penin 
sulares "sueldo de cada una 2 centenes, han de 
traer recomendaciones. 
13724 4-2 
Una señora con una niña de 8 meses 
desea colocarse para servir á una señora ó ma-
trimonio solo. Sabe coser y tiene las mejores 
recomendaciones. También se coloca un joven 
recién llegado de la península, de criado 
cualquiera otra cosa, Egido número 9. 
13722 4-2 
lOO agentes con referencias se nece-
sitan gara un negocio lucrativo, de 8 á 10 de 
la wanana, San Ignacio 63. 13696 3-2 
Una cócinera peninsular desea coló* 
carse en casa particular ó establecimiento, sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Bernaza 37 
13643 4-1 
Se solicita una cocinera 
que duerma en el acomodo y que sea morafi, 
para una corta familia Faubía 9 de 12 á 2 infor-
marán. 13649 4-1 
B A R B E R O S 
solicito un aprendiz Galiano 73 salón la Oriza. 
13G34 4-1 
UN F A R M A C E U T I C O 
solicita una regencia. Informarán en esta Re-
dacción. 13632 4-1 
Para asuntos de familia se necesita saber el 
paradero de Castor Prado Fernandez que hace 
próximamente un año vivia en Pinar del Rio 
Calzada de Colonia n. 11; se suplica den aviso 
en Florida n. 37 á Benito Iglesias ó á su her-
mano Antonio Prado, calle de Ancha del Nort« 
n. 295, se suplica la reproducción en I03 demás 
ceriodioos. 13627 4-1 
Quedan aún algunas vacantes en el 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , 
Empedrado 42, que se cubrirán cou 
personas do buenas referencias. 
L n a críamlcni peninsular aclimata* 
da en el país, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan Vedado, Paseo núm. 3 y 
Prado y Teniente Roy, fonda E l Oriente. 
13647 . 4-1 
C;E SOLICITA una buena cocinera peninsular 
^de mediana edad y que pueda dar buenas 
referencias de las casas donde haya estado. 
Sin este requisito es inútil que se presente. 
Darán razón en Carlos II I , calle de Subirana 6, 
de 1 á 3 de la tarde. 13640 4-1 
Una señora peninsular de mediana 
edad desea colocarse para la limpieza do ha-
bitaciones y repaso de ropa, sabe coser á ma-
no y á máquina, en casa respetable, está acos-
tumbrada al trabajo y tiene recomendaciones. 
Informan San Lázaro 410, esquina á San Fran-
cisco. 13633 4-1 
Una señora de moralidad desea cui-
dar un niño, tiene buena referencia. Infor-
man Estrella 60. 13659 4-1 
Una joven de color desea colocarso 
de criada de mano ó manejadora, entiende 
aleo de costura y sabe desempeñar bien su 
obligación, tiene quien responda por su buena 
conducta. Informan Induttria 132. 
13S82 4-1 
Se solicita una joven 
para manejadora, que tenga quien responda 
por tu conducta. Cerro 566. 13683 4-1 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de mediana edad de educación, para acom-
pañar una señora ó señorita y hacer ia limpie-
za de las habitaciones por un corto sueldo y un 
cuarto, darán razón en Tejadillo n" 46, á todas 
horas. 13628 4r-l 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga quien respon-
da por su conducta en Cerro 666. 
13679 4-1 
Un joven peninsular desea colocar-
se de* criado de mano ó dependiente de café. 
Tiene buenas recomendaciones. Informan en 
Aguiar 63, frutería^ 13656 4-1 
E n el Vedado, calle A n. 2, se solicita 
una mujer del país de mediana edad, para la 
limpieza de una casa pequeña y ayudar en el 
cuidado de un niño. Sueldo 2 centenes. 
13746 4-2 
Cocinero repostero peninsular, con 
muchos años de práctica en •! pais, que sabe 
cumplir con su obligación según se le pida, 
desea colocarse en casa particular ó de co-
mercio, tiene quien lo recomiende. Informan 
Prado esquina á Dragones, vidriera de tabacos 
bajos del Centro Gallego. 13696 4-2 
Una criandera peninsular, aclimata-
da en el pais, con buena y abundante leche, 
desea colocarse a leche entera. Tiene quien la 
garantice y se puede ver su niña, de dos meses 
v medio de parida. Informan Apodaca 17. 
J 13735 4-2 
Criada de mano. Se solicita una cria-
da de mano, blanca 6 de color, qu« sepa cum-
plir con su obligación y trai ga referencias: se 
prefiere sepa coser algo y de alguna edad. Di-
rigirse á Linea 80 esquina á A, Vedado. 
13733 4-2 
Celedonio del Rio Martín 
asentador de vías, ofrece sus servicios para si 
son necesarios en Ferrocarriles ó Ingenios. Da-
rán razón en Los Tres Hermanos, Sol n. 8. 
13697 8-2 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la recomiende. Informan Teniente Rey 
n. 33. 13747 4-2 
Una señora peninsular desea colocar-
se de manejadora, es cariñosa con los niños y 
tiene quien la recomiende. Informan basma-
r i l lama 13692 4-2__ 
Se solicita un bombre de edad para 
portero de muy poco trabajo pero que tenga 
buenas recomendaciones de h?nradez. Suel-
do ocho pesos, comida y ropa limpia. Monte 
n. 51 altos. 13706 4-2 
Se solicita una joven peninsular para 
criada de mano, que lleve tiempo en el pais y 
sepa coser á máquina. Sueldo 2 centenes y ro-
pa limpia. Bernaza 8, altos. 13683 4-1 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Concordia 136. 13651 4-1 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Zanja 76. 
13652 4-1 
Desea colocarse una niña recién lle-
gada de la Península; tiene »n padre que 1» 
garantiza y no es pretencioso y desea casa do 
formalipad. Informan calle tk a. 107, Vedado, 
esquina a 22. 13645 4-1 
Una señora desea colocarse de criada 
de mano ó maneiadora ó do cocinera, para 
casa de corta familia, sabe cumplir con su obli-
gación y. tiene quien la recomiende. Informan 
Infanta 50. 1362Q 4-1 
Tenedor de Libros.—Sistema inglés y 
español y mecanógrafo, s« ofrece. También 
para auxiliar, práctico en ingenios, puede dar 
fianza ó referencias de l í Dirigirse a este pe-
riódico, sección de anuncios, por carta áE . B, 
130308 15-Ot30 
U N F A R M A C E U T I C O 
Se solicita para una botioa en la provincia 
de Santa Clara. Informan en el escritorio de 
Sarrá. C 2057 6-29 
Una joven costurera, 
desea colocarse en casa particular 6 taller, 
también cose en su casa á precios económicos, 
es cumplidora. Informes en Aguacate 138, 
entre Sol y Muralla. 13195 8-23 
UN T E N E D O R E E L I B R O S 
Be ofrec» para llevar la contabilida,d en ca-
sas de comercio en horas determinadas. Por 
sus conocimientos en el comercio del interior 
se ofrece para representar alguna industria. 
Ofrece referencias. En Salud número 1 som-
brerería, informarán. 
1345S 15-27 0: 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r desea colo-
carse de criada de mano. Sabe limpiar tnen 
una casa, coser zurcir y lavar medias, también 
se colocaría con un matrimonio 
para servirles y acompañarles, 
iores recomendaciones, informan Lampan 




Tenedor de libros con larga p r a c t i c a 
peninsular, conoce algo el inglés, desea colo-
rarse, dará referencias, ü ^ f ™ 6 á 
Apartado 435l_Habana. 13454 8-27 
A g e n c i a de colocaciones L a 1? <l« A -
EuTar, T. 450, Aguiar 86, de J Alonso y Villa-
verde Esta es la única que las familias pueaea 
dirigirse en la seguridad que quedan compla-
cidas pues aquí encontrarán todo cuanto pue-
den necesitar y Jo mismo al comerle para toda 
ciase de dependientes y trabajadorcr; de campo 
13279 26"ut'-} . 
U n tenedor de l ibros que tiene var ia» 
horas desocúpadas, se ofrece para llovarkvi on 
alguna casa de comercio por módica retnbu-
Infoiman en E l Correo de Pans Obispo ción. 
80, tienda de ropas. g 20 Oo 
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N O V E L A S C O R T A S . 
E l b i l l e t e d e l o t e r í a 
m 
Frederix vivía en la calle de Tourla-
que, eu lo alto del corro deMontmatre. 
Era oriundo de Flandes, largo como 
un dia sin pan, y tenía el pelo rubio, 
rizado y unos ojos muy hermosos, cuya 
luz no mentía, porque Frederix tenía 
talento, ambición y ánimo resuelto. 
Luchaba valientemente por la exis-
tencia, y en sus horas de desaliento se 
ponía á dar vueltas por su cuarto, co-
mo un león enjaulado, y lloraba á lá-
grima viva. 
En una de aquellas horas funestas 
volvemos á encontrar á Frederix, algu-
nos meses después. E l pobre no había 
vuelto á ver á la muchacha á quien ha-
bía encontrado en la calle de Revignan 
y atribuía supersticiosamente á esta 
desaparición todas las contrariedades 
que sufría. 
Un campanillazo le sacó de su triste 
meditación. E l sastre Bruneau se pre-
sen tó. 
—Si trae usted la cuenta, le dijo Fre-
derix, debo advertirle que no tengo ni 
un céntimo. 
—Dispense usted, no tengo costum-
bre de apreciar á las personas que me 
honran con su confianza,. Vengo á de-
volver á usted el billete de la lotería 
que tuvo la bondad de darme 
—¿Por qué me lo devuelve usted! 
—Porque ha salido premiado con 
100,000 francos. 
—¿Qué dice usted, hombre? 
— L a verdad. Aquí tiene usted la lis-
ta de los números premiados. 
Y mientras que Frederix hacía la 
comprobación, el sastre continuó: 
—Estoy seguro que la intención de 
usted no sería darme 100,000 francos 
por haberle devuelto una cartera que 
no contenía nada. 
—¡Cómo nada de valor!—exclamó 
Frederix. Ha de saber usted que no ce-
dería yo esa cartera ni por un millón... 
En cuanto al billete, no es mío. ¿Con 
f c o n c l u y e ) 
qué derecho viene usted á devolvérme-
lo! ¿Es usted por casualidad un Boths-
child disfrazado! ¡Y aunque fuera us-
ted un Rothschild! Vaya, vaya; no se 
ande usted con repulgos de empanada; 
tome usted su billete, y váyase usted 
bendito de Dios. Yo no necesito para 
nada cien mil francos. Soy músico y 
tengo otros medios de hacer fortuna— 
Le digo á usted que se lleve el billete. 
—Ño puedo quedarme con él. Una 
persona á quien quiero como á las ni-
fías de mis ojos, me ha dicho que no 
estaría bien que yo cobrase el premio, 
y esa persona... Basta. Adiós, Sr. Fre-
derix. 
Y antes que el joven pudiera detener-
le, tomó las escaleras abajo. 
I V 
¿Quién era aquel Pedro Bruneau que 
devolvía así, sin más ni más, una for-
tuna con la que podía quedarse sin el 
menor escrúpulo de conciencia! Un an-
tiguo militar que vivía en el barrio ha-
ría diez años, viudo, con una hija muy 
bonita, muy virtuosa y muy instruida. 
Estas fueron las noticias que dió á 
Frederix la portera de su casa. 
Al dia siguiente se presentó encasa 
de Bruneau, y al entrar quedó deslum 
brado, ¡Allí estaba la muchacha de la 
sonrisa! Era la hija de Pedro Bruneau; 
ella era quien había encontrado la car-
tera, y quien, sabiendo la profesión y 
conociendo la situación en que se en-
contraba, había apoyado las susceptibi-
lidades de conciencia del veterano. 
Pedro Bruneau había salido á entre-
gar obra. 
Frederix quiso esperarle; y entre-
tanto trabó convensaeión con la joven; 
volvió Bruneau y se quedó sorprendido 
al ver á Frederix, el cual le dijo: 
—Señor Bruneau, aquí tiene usted 
sus cien mil francos. Le propongo á us-
ted un cambio... Yo le doy el dinero y 
usted me da su hija. 
P a b l o D e l á i r . 
No ha}'' en toda la República casa alguna que pueda ofrecer 
un surtido de artículos de invierno mejor, más barato n i variado 
como 
EL KÜE7fl LOÜVRE.- SAN.RAFAEI^.-TELEFONO m 
PARA EL INVIERNO.—Sombreros de castor estilo Canotier, 
ídem de vestir en diversos estilos y modelos. 
Hay en sombreros más de 100 docenas para escoger. 
En abrigos; trajes, boa§, salidas de teatro gran variedad, pues 
la casa £ L ^ U É V O L O U V R E de Anita Gabás, está siem-
pre dispuesta á complacer á su clientela. 
NOTA.-Se sirven pedidos para el interior. Para remitir sombreros de 
Señoras basta con indicar el color, pues los hay: Blanco, Gris, Punzó , F r u -
•"''í, Vltampaity, Tfilxtro, Vuuzó y Negro. 
E l precio varía de DOS pesos á D I E Z moneda americana, franco de por-
% cuaUiuier parte del interior. 
C-2146 4-4 
A L Q U I L E R E S 
S E A R R I E N D A 
la Estancia E l Pino, de siete y media caballe-
rías de tierra, situada entre Guanabacoa y el 
*ueblo de Bacuranao. Está cercada ie alam-
bre, propia para siembras y pastos, linda cou 
el Río Cojimar y tiene buena casa de vivienda. 
J.morinan en la Habana, calle de Inquisidor 
42, en Guanabacoa, Máximo Gómez 85. 
13316 4-4 
E n casa particular, próxima á los 
tranvías y al parqfei de la India, se alquilan 
dos ó tres habitaciones juntas 6 separadas á 
personas de moralidad, matrimonio sin niños 
6 señoritas. Hay baño y ducha. Economía nú-
mero 4, bajos 13&:0 8-4 
Se alqnilaii dos casas, una alta y otra 
baja en $23-50 oro y §25-44 oro, con sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina, baño, etc., la llave en 
Concordia y Marqués González bodega, su due-
ño en Reina 91 de 1 a 2. 13827 8-4 
Se alquila la casa calzada del Monte 
437, de construcción moderna, con 8 habitacio-
nes, sala, comedor y servicio sanitario. Infor-
man en Habana 33: Domingo Morales, 
13818 15-4 
Campanario 126.-Se alquilan los. al-
tos de esta casa compuestos de sala, saleta, 
cinco cuartos corridos, conaedor, cocina é ino-
doro. En los bajos informan de 10 á 12 a. m. 
1S817 4-4 
Se aí^ullan los bajos de la calle de 
Estieji* 57 entre Rayo y San Nicolás i una 
cuaáPSt de la plaza del Vapor y cerca de todas 
las lineas de tranyias. C >n gran sala, 4 cuartos 
y demás comodidades. Informarán en los altos. 
13813 4-4 
S e a l q u i l a . 
En Escobar nüm. 30 á una cuadra del Male-
cón, se alquila una mágnifica casa de dos pisos 
acabada de construir, con todas las comodida-
des apetecibles para una familia de gusto. Es 
la casa más fresca y ventilada de la Habana. 
También se alquila cada piso por separado. 
Informes en Prado número 82, 
13812 4_4 
A. media cuadra del Prado 
se alquila un cuarto ventilado, con muebles y 
comida. Refugio 4. 13855 4-4 
Se alquilan los bajos de la casa San 
Rafael 139^, acabada de fabricar, tiene sala, 
saleta, comedor, tres cuartos, inodoro y baño. 
Informa al lado el encargado. 13859 4-4 
Próxima á desocuparse la planta baja 
de Compostela 111, entre Sol y Muralla, con 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina é inodoro, 
propia para establecimiento, en $25.50 oro. 
13831 4-4 
R e i n a 2 2 . 
Se alquila el hermoso bajo de esta casa com-
pletamente independiente, tiene sala, cinco 
hermosos cuartos, baño, inodoro, cocina, ino-
doro de criados, comedor espléndido, portero 
y luz eléctrica en el vestíbulo pagrado por el 
dueño. Se puede ver á todas horas. Informan 
en Reina 91, de 12 á 1)^ ó de 7 á 8 de a aoche. 
13826 8-4 
Se alquila en Salud 146 A, 
una casa: sala, comedor, 4 cuartos, cocina, ba-
ño, etc. La llave en ia letra B. Bu dueño Rei-
ga 91 de 12 á 13̂ . 13825 8-4 
HABITACIONES. 
En casa de familia se alquilan tres habita-
ciones altas, con agua, y una baja, esta sola ó 
junto con los altos: se preñere matrimonio sin 
niños 6 persona sola. No hay en la casa otros 
inquilinos extraños, ni niños. Lagunas 64, in-
mediata á San Lázaro y al nuevo parque del 
Malecóá. 138Í0 4-4 
Se alquilan los altos 
de Compostela 78, dos habitaciones, frescas é 
independjentes, con gas v comida si la nece-
Bitan. Todo S21-20 oro. 13838 4-4 
los espléndidos altos, Compostela esquina á 
Acosta, trente al colegio de Belén, compues-
tos de hermosa sala, recibidor, antesala, sale-
ta de comer, 7 cuartos, baño, inodoro, cuarto 
para criados con pisos de mármol y mosaico 
acabados de fabricar. La llave en los bajos. In-
forman Prado 29, altos. 13694 ltl-4m2 
V E D A D O ' 
•e alquila en casa de una familia dos magnífi-
cas y ventiladas habitaciones amuebladas, con 
ventanas sobre un jardín y ' 'El Paseo" juntas 
6 separadas entrada independiente. Calzada 92 
informas. 13693 6-2 
Se alquilan bonitas habitaciones al-
tas de esquina con balcón á las dos calles, á 
media cuadra de los tranvías, precios médicos 
ha y baño jr ducha y buen servicio sanitario. 
San Nicolás 20, entrada por Lagunas. 
13698 4-3 
SK A L Q U I L A 
en la calle del Obispo un magnífico departa-
mento compuesto de sala, 7 habitaciones cla-
ras y espaciosas. Para mayor informe dirigirse 
"Diario de la Marina."—!), ü. 
13783 4-3 
A M I S T A D 9 6 
Estos magníficos altos se alquilan con sala, 
comedor, saleta, salón de comer de cielo raso 
y marmol; 6 espléndidas habitaciones de mo-
saico á la brisa y régia cocina é inodoro; á con-
tinuación otro piso de 5 amplias nabitaciones 
é inodoro, propias para familias de gusto; que 
por su capacidan pueden vivir dos familias de-
sahogadamente. En la misma informan, 
13798 10-Nv3 
Se alquila en esta espléndida casa San 
Ignacio 10, departamentos para escritorio, ele-
gantes habitaciones altas y bajas con 6 siu 
muebles. Se exijen personas de moralidad. 
13765 13-3 Nv 
SE A L P I L A N 
funtos ó independientes, el ESPACIOSO A L -
MACEN y el bonito y fresco PISO ALTO de 
la casa Riela 33, 35 y 37, acabados de restau-
rar. Llaves é informes en Aguiar 75, esquina 
á Obrapía. 13782 6-3 
Marianao, se alquila la espaciosa casa 
Campa 12, acabada de reedificar? con sala, co-
medor, 9 habitaciones, baño, inodoros, con 
agua de Vento, gran patio, cochera y caballe-
rizas. La llave en la misma é informan Amar-
gura 15, Habana. 33770 4-3 
Se alquilan 
unos altos muy frescos á personas de morali-
dad, se prefiere sin niños; módico precio, Acos-
ta 64. 13778 8-3 
P R A D O 109 
se alquila dicha casa desalojada ya, la llave 
abajo, en la peletería donde informarán de su 
precio y condiciones. Demás pormenores Mon-
te 226. 13776 8-3 
Se alquila 
un magnífico local en uno de los puntos más 
céntricos de la Habana, propio para un buen 
establecimiento; O'Reilly 78, en el mismo im-
pondrán. 13775 4.3 
Se alquilan en la mejor cuadra 
de la calle del Obispo tres hermosos salones al-
tos á médicos ó abogados, "Diario de la Mari-
13784 4-3 
S E A L Q U I L A UN Z A G U A N 
propio para un zapatero, agencia 6 cosa aná-
loga. San Ignacio 44, en el cafó informarán. 
13721 4.2 
S E A L Q U I L A L A CASA 
Calle de Factoría n. 13 compuesta de 3 habi-
taciones, patio, cocina, inodoros y demás co-
modidades, 13704 8_2 
Se alquila la casa Rayo 21, casi es-
quina á Dragones, dos ventanas, sala muy 
§rande, seguidos 4 cuartos, cocina, cuarto de año, en el patio 2 cuartos y uno alto. La lla-
ve al lado y tratarán San Miguel 153, altos. 
13738 4.2 
VTEDADO,—Se alquila en 8 centenes la casa 
T calle 15, entre E y D, 4 cuartos, 1 mas de 
criados, cocina, baño, sala, comedor, pisos mo-
saicos, mamparas, jardín y patio, 2 inodoros, 
punto más sano loma, á una cuadra fondo 
Quinta Lourdes y tranvía. Llave y dueño O, 
üiberga, Baños 20 esquina calle 15. 
13705 4-2 
Se alquila en lo m á s céntrico del V e -
dado una casita para corta familia. Informan 
en el café La Luna, Calzada y Paseo. 
13707 4-2 
S E A L Q U I L A N 
en módicos precios habitaciones y departa-
mentos altos y bajos, cómodos, espaciosos con 
frente á la brisa y balcón y ventanas á la calle 
Paula 10, esquina á San Ignacio. 
13749 4,2 
Se a lqui la la bonita y vent i lada casa 
Tejadillo 8, con sala, de dos ventanas, zaguán, 
saleta, 4 habitaciones y una para criados, sa-
lón de comer baño y demás comodidades ia 
llave en frente é informan en Trocadero 31. 
13732 8-2 
C a l s a n o 5 ; 
frente á Monserrate, se alquilan habitaciones 
cómodas y en precios económicos, 13733 8-2 
SE ALQUILAN 
los bajos de Egido n. 18. Iníorman en frente. 
Botica, 13718 ^4-2 
Se alquila la nueva casa Fernandina 
n'aGS, compuesta de sala, 3 cuartos, comedor, 
cirina, baño, inodoro, patio, todo de azotea y 
pisos de mosaico recién construido y es todo 
independiente. 13741 S-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Habana 205, la llave en la bodega, in-
forman Animas 84, La Perla, 
13700 4-2 
Vedado, se alquilan dos casitas muy 
bonitas, en precio cada una de 5 centenes. 
Tienen sala, comedor, 2 cuartos, cocina, baño, 
inodoro y teléfono y sereno gratis. Quinta 
Lourdes, 13(590 4-2 
Se alquila una casa acabada de cons-
truir á la moderna, Estrella 132, la llave en el 
134 de la in^sma. Informan Obrapia 30, de 1 a 3 
y en Riela 99, Botica San Julián, á todas horas 
13639 4-1 
"Hotel EsjpeciaPVf Animas n. 5 
Dos magníficas habitaciones altas indepen-
dientes '-on azotea, baño é inodoro, se alquilan 
13658 4-1 
H a b a n a n . 8 5 -
Se alquilan hermosas habitaciones con 6 sin 
muebles y de todos precios. 13655 8-1 
Para establecimiento. Muy barata. 
Hablen con su dueño. Se alquila la casa de 
esquina Manrique 81. E l dueüo Prado n. 7. La 
llave enfrente. 13620 4-1 
XTAY que verlo para creerlo.—Se alquila en 
•"el precio de tres centenes la hermosa es-
quina Cádiz nóm. 36, barrio del Pilar, frente á 
la manzana de Estanillo, propia para el que 
quiera establecerle en el ramo de víveres con 
poco dinero. Para tra ar con su dueño, Revi-
Hagigedo 56. 13641 6-1 
OFíCJOS 7. 
se alquilan dos cuartos, uno, en entresuelos y 
el otro en los altos. 13357 4-1 
Vedado, calle 13 n. 32, esquina á 12, 
se alquila esta casa con ó sin contrato para 
una regunir familia, Intormarán Empedrado 
m 13837 4.1 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Animas 102 acabados de reconstiuir se-
gnn las últimas disposiciones del Deoartamen-
to de Ssnidad. Informan Sau Ignacio 76. 
13í;.01 fa g-rO 
Mercaderes 3 8 , altos 
Se alquilan cómodas habitaciones á precios 
reducidos, punto céntrico y comercial. 
.,13594 13-030 
S E A L Q U I L A D 
los bájos de San Ignacio 18 esquina al Chorro, 
propios para almacén, y la casita Fundición 19, 
informan en San Ignacio 1:6. 13593 8-30 
Salud (50.-Bajosindependientes, con 
sala, saleta, comedo -, cuatro cuartos, baño, 
inodoro y cocina, todos los suelos de mosaico, 
se alquilan. La llave en Escobar 168. 
13605 8-30 
Carneado.- Alquila casas en el Veda-
do, con todas las comodidades necesarias, á 3 
centenes por año más baratas. Informan Ga-
liano y Animas, E l Mundo, 13615 8-30 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa acabada de reedificar en la 
calle 5; núm. 23 esquina á Q, Vedado, con" sala, 
zaguán, comedor, 6 hermosas habitaciones á 
la brisa, cuarto de baño, ducha para los cria-
dos, dos inodoros con los adelantos higiénicos. 
Todos los pisos de mosaico, hermoso portal 
con jardín y un gran patio. La llave en el 
núm. 25. Informan en Amistad 94. 
13697 8-30 
Aguacate 17 entre Empedrado y Te-
jadillo, con tranvías por ambos lados, sala, dos 
saletas, tres cuartos grandes y dos pequeños, 
patio, traspatio, amplia, cómoda fresca. $53 al 
mes y fondo usual. Informes Aguiar 100. 
13600 8-30 
C E alquilan los espaciosos y ventilados altos 
^de la casa Campanario 88 A, propios para 
una familia acomodada. También se alquila 
un precioso Chalet uúm. 1̂ 2, situado en la ca-
lle de los Baños, en el Vedado. Informan en 
Galiano 79. C-2063 8-30 
SE ALQUILAN 
los magníficos altos de Monte 177 esquina i 
San Nicolás, propíos para una familia de gus-
to y pueda pagar buen alquiler. Reúne condi-
ciones higiénicas y son muy frescos, vista hace 
fé, se pueden ver de 12 á 3 de la tarde, para 
más informes en Obispo 72. tienda La Orien-
tal. 13546 8-29 
ESCOBAR N. 27 
Altos independientes modernos, inmediatos 
al Maiecón: con sala, saleta, comedor, 4 cuar-
tos grandes, cuarto de baño, dos inodoros y 
cocina, se alquilan. La llave en los bajos. 
13563 8-29 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Esta casa de familia. Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ¡da 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables,—Servicio de primer orden—No 
hay mesa redonda,—Se admiten abonados.— 
puede visitarse la casa é informarse de sus ore-
cios. 13566 8-29 
En lo más pintoresco iel VeMo. 
Calle 13 entre A y Paseo. 
Se alquila esta hermosa casa acabada d© 
construir, con sala, galería, 6 cuartos grande* 
y 2 chicos, espléndido baño, dos inodoros, la-
vabos «n las nabitaciones y demás comodida-
des. La llave en la ca ita de al lado y para tra-
tar de precio y demás condiciones en San Ra-
fael 14*, de 8 de la maSana á 4 de la tarde y de 
estas horas en adelante en Jesús del Monte 
núm. 609. 13573 10-29 
Se alquilan para familia de gusto los 
modernos altos de Sol n. 63; la 1L ve en los ba-
jos. Para informes calzada de la Reina n. 22, 
alto». 13545 8-29 
Se alquilan los ventilados altos Jesús 
Peregrino n. 2, esquina á Cbavez y próximo á 
Belascoain, sala, comedor, 5 habitaciones, ha-
bitación para criados, etc. En Virtudes 36, ba-
jos, informarán. 13544 8-29 
Se alquilan 
los ventilados altos de Habana 157. En la mis-
ma informan. 13554 8-29 
I n d u s t r i a 7 2 , a l t o s , 
con sala, saleta, cinco cuartos y comedor, se 
ceden en alquiler por doce centenes mensua-
les. La llave en los bajos. Ot20 
Se alquilan en Dragones 60 
tres magníficas habitaciones á señoras solas 6 
matrimonios sin niños, se exigen buenas re-
fei encías. 13502 8-2* 
Se alquila un local para almacéiTó 
bodega, con todos sus enseres, en el lugar m»8 
céntrico y de mas movimiento Calzada de Je-
sús del Monte 227 y en el 225 dará razón el due-
ño. 13514 8-28 
Guanabacoa,—Se alquila y da en pro-
porción la hermosa y espaciosa casa sita en 
San Antonio n. 29, con zaguán, saleta, 6 cuar-
tos bajos y 2 altos, con patio y traspatio: tiene 
cocina y agua. En el almacén de víveres " E l 
Pueblo" está el llavía é impondrán. 
13478 8-28 
L A S T U L L E R I A S 9 ? 
HEREDEROS D E JAIME VIVER.—Fres-
cas habitaciones con magnífico servicio,—Se 
encuentra en el punto más céntrico de la ciu-
dad, á una cuadra de parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
frente.—Excelente comida á precios módicos, 
—Monserrate 91, entre Obrapía y Lamparilla, 
Habana.—José Saínz, Encargado general. 
O2045 26-27 Oc 
Se alquilan 
la hermosa casa calle 7 esquina a 2, Vedado, 
Informan en la botica del lado y Mercaderes 
n .' 42. 13340 J6-25 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad. Teléfono 1639. 
13162 26-021 
Altos de Monte 12.-S«í alquilan her-
mosas y ventiladas habitaciones, hay depar-
tamentos para familias, precios módicos, con 
asistencia y siu ella, baño y luz, entrada á to-
das horas. 13159 13-21 Oc 
Vedado.-Se alquila en módico precio 
la casa de esquina, Tres y C, tiene seis habita-
ciones, buenos pisos y servicio sanitario, la 
llave on la ca-*a del lacio, informará en S.m Pe-
dro 10, de 2 9 4, p. ha. 12637 26-12-0 
SE ALQUILA. 
un piso alto y otro bajo del espléndido edifi-
cio de moderna construcción, situado en Mon-
te v Castillo, en un precio muy módico, ifl-or-
niíírán Sabatés y Boada. Fabricantes de Jabón. 
Universidad 20. _13065 W ^ O 
Habitaciones con toda asistencia si 
se desea, «e a l« i lan en Monte 67, altos, frente 
al Parque de Colon. Casa de familia. Se dan y 
to¡nan j^ejerencias. 13081 lo-i» VJL 
V i dado.—En la calle 11 entre B . y C . 
se alquilan tres ca^as que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño 6 inodoro con todos los adelantos nigie-
nicos; están acabadas de pintar y situadas eu 
el mejor punto déla loma, á una cuadra del 
eléctrico. Eu la misma informan. 
13099 26'2n Ut 
Camnamento Colunibia. Ca^a nú-
mero lO.-Se alquila hasta el 1° de Jumo de 
1905, en 30 pesos oro americano mensuales: in-
forman en la Notaría del señor Antonio Cr. he-
lar, Aguacate número 128, de 12 a 4 p. m. 
] 2390 2b'6 0 
Teniente Rey número 14.--Se alqui-
lan los bajos de esta casa, propios para alma-
cén ó establecimiento importante: iníorman 
en la Notaría del señor Antonio U. tooiar, 
Aguacate número 128 de 12 á 4 p. m. 
12389 26-6 0 
e Mi l : poíecas. 
Sin intervención de corredores 
se dan en primeras hipotecas $12000 oro espa-
ñol sobre fincas urbanas en esta ciudad en par-
tidas de |10C0 al 8 por cíen' o anual, be trata 
directamente. Las propiedades han de respon-
der á la suma que so desee tomar, bi los mu-
los no están al corriente no se presenten. Han 
de estar libres de todo gravamen. Reina 1¿\ a 
las 12 ó de 3 á 4. 13702 ^ 
Dinero barato en hipotecas, 
Al 8 por 100 desde §500 hasta la más alta can 
tidad en sitios céntricos, eu barrios y Vedado, 
convencional. Se compran casas de_ 2,600 
pesos hasta 12.000, J . Espejo, Aguiar lo letra 
C, relojería, de 2 á 4, 13426 
Mía S8 M i 
Se vende en $ 2 2 0 í > la bonita casa 
Santos Suarez 40, Jesús del Monte, libre de 
gTavamen, con sala, comedor, saleta, 8 cuar-
tos, cocina, todo de mosaico, baño, caballeri-
za, etc., con 8 varas de frente por 50 de fondo 
y dos patios el primero de cemento.v el segun-
do sembraqo de árboles. -En 3a misma infor-
man. No se admiten corredores, 
. 13845 4-4 
Se vende sin intervención de corredor 
la espaciosa casa Acosta 68 de 12x40, dos ven-
tanas, zagUiin. agua redimida,' propia para 
persona de gusto. En la misma infonnaráu a 
todas horas tvenA 13S04 lobtl 
E N R E G L A 
Sin intervención de corredores, se vende una 
hermosa casa de dos ventanas toda de azotea, 
situada en la mejor calle, á tres cuadras de los 
vapores, compuesta de sala, comedor, zaguán, 
siete habitaciones bajas, salón alto al fondo 
con balcón corrido, patio, traspatio, cocina, 
agua y demás comodidades. Informa su due-
ño en'Cuarteles 7, de 11 a. m. y de 5 á 7 de la 
tarde. 13836 4-4 
POR NO PODERLA ATENDER 
su dueño, se vende una vaquería ó tren de le-
che, hace diarios de 10 á Í2 pesos y se compo-
ne de 12 vacas próximas y resentínas, 2 caba-
llos y un carro de cuatro ruedas: la marchan-
tería es escogida. Para informes después de 
las nueve de la mañana en Lagunas 82. 
13822 4-4 
Esquina con establecimiento y acce-
sorias 14 centenes |9,000; casa vieja con bode-
ga, renta 10 centenes $8,800; solar con acce-
soria y cuartos, renta "590 plata |i,200. Todas en 
ia Habana. Informes Amargura 48.—Pancho 
Martínez 13777 4-3 
Si 
11U ÜU11 I lUiiUlüUI 
Se venden solares con frentes á las calzadas 
de Luyanó y calzada de Concha, al contado, á 
censo y á plazos, pagando 10 pesos mensuales. 
Informan Galiano 9. Lamparilla 90, Muralla 58 
13786 35St3 
G A N G A 
para un sastre se vende un magnífico taller en 
punto céntrico; informan San Rafael 243̂ . 
13755 4-3 
un buen kiosco de bebidas, cigarros, tabacos y 
dulces; bodegas, fondas, cafés, barberías y una 
casa de huéspedes; solares en todos los barrios; 
casas de todos precios; fincas de campo gran-
des y chicas; dinero para negocios. De 8 á 9 
Teniente Rey 49, barbería; de 3 á 4 Amargura 
26.—Vicente García. 13768 4 -3 
Se vende la casa de alto y bajo 
Príncipe Alio usa 49, frente al Parque de Co-
ló». Informan Aguila 242. 13758 4-3 
Se vende en $5 ,000 una casa en la 
calle de Jesús María con 4 cuartos bajos, 3 al-
tos y agua redimida, alquilada en 8 centenes. 
También se dan $50,000 al 8 p.3 sobre casas.— 
En Suarez 116, informan. 13691 4-2 
Se vende una casa en la calle Corrales 
una cuadra de Monte, con sala, comedor, seis 
cuartos bajos, 2 altos, cloaca, inodoro, baño, 
etc., todo nuevo, con 40 varas de fondo y libre 
de gravámen. Precio $5,500. Informan Drago-
nes 86, botica. 13687 6-2 
S I N C O R R E D O R E S 
se venden solares para fabricar, sin gravá-
menes en lo mejor de las inmediaciones de 
la ciudad. Muy inmediatos á Carlos III y so-
bro todo muy baratos. Informan Estrella es-
quina á Campanario, café. 
13715 4-2 
V E D A D O 
se venden dos (2) solares contiguos, de forma 
irregular, en la línea del Eléctrico de la calle 
9, de 1,912.66 motros de superficie. Informes: 
calle 11 núm. 3?, entre 6 y 8, después de las 
5 p. m. 13729 4-2 
B A R B E R I A 
se vende barato el bién montado salón de O. 
Reilly esquina San Ignacio en el mismo infor-
man, 138í)4 4-2 
BUENA OCAS: 
Se arriendan y vendon al contado, admitien-
do plaeos por una parte rolativa caso de con-
venir, varias fincas y solares ubicadas en el 
pueblo de l»s Mangas y su término; para uno 
ú otro extremo dirigirse á D, Antonio Lamas, 
en las Mangas, y en esta capital A. Alonso, 
Lamparilla 94. 
Fincas que se citan. 
E n el pueblo de las Mangas, calle Real n. 12, 
un solar de 16 metros de frente por 39 de fon-
do. Vega ' San Juan" de una y sexto caballería 
con incluwón de un solar con frente á la carre-
tera Real. Finca " E l Carmen" de 4 oabrllerías. 
Potrero "La Pé" de 7 caballerías, linda con el 
anterior y á iguales distancias del pueblo de 
las Mangas y paradero del ferrocarril. Vega 
" E l Encanto". linda con los potreros "Veri"' 
"San Miguel'' y "Gloria". En el barrio San 
Juan potrero "San Antonio Chiquito" de 9W 
caballerías y anexos tres solares con frente al 
camino Real de San Juan, linda con el hov 
demolido ingenio "Nuí-va Empresa", y dista 
una legua corta del paradero de Punta Brava. 
También se vendon en esta capital un solar 
fabricado con 28 habitaciones, produce buena 
renta y está bien situado; un solar esquina en 
la calzada de Concha de 10 metros frente por 
46 fondo. Trato directo sin intervención de co-
rredores. Lamparilla 94, 13726 26-2 Nv 
Se vende por mueba necesidad 
una gran casa, en una de las mejores calles 
informara el dueño de Oficio n. 48. 
18635 8-1 
Se vende en .$5.5O0 una casa il~iTña 
cuadra de la calzada de la Reina, de dos ven-
tanas, hermosa sala, 5 cuartos bajos y uno alto 
buen patio y cocina espaciosa con 14 varas de 
frente y 30 de fondo, en buen punto. Impon-
drán Escobar 144. 13599 8-30 
S I ] V E N D E 
la casa Industria núm, 24, Informes San Mi-
goel núm. 4, de 11 á 1. 13537 6-29 
Se puede establecer con poco dinero. 
Se vende una bodega lo mejor de la Habana y 
se vende otra muy barata porque carece de 
dueño. Pormenores Oficios 46, confitería La 
Marina. También se vende un gran café que 
hace un diario de $50. 13584 8-29 
Se vende un solar <i(> esquina en él 
mejor punto de la loma del Vedado. Calle 1!) 
esquina a K. Informarán en Lamparilla n 6¿ 
13504 8.28 
Se vende una bermosa casa en los 
Quemados do Marianao, toda con piso de 
mosaico, San Federico 221a llave esta en el 20-
Inmforme Monserrate 93 entre Lamparilla y 
Obrapía. m i l ^ j . ^ ' 
Se vende la finca Aranguito, dividida 
en tres estancias, comouesta de cuatro caba-
llerías. Situada en el barrio de Pepe Antonio, 
término municipal de Guanabacoa. Informan 
á todas horas en Amargura 33, Guanabacoa. 
12409 26-6 
Cuchillos mesa $ 8-10 docena 
Cuchillos postre % 7-00 
C ucharas mesa , $ 7-00 " 
Cucharas postre f 6-5;) ** 
Tenedores mesi $ 7-01 ' 
Tenedores postre ) $ 8-50 '* 
Cucharitas cafó % 3-75 
Tenedores ostiones I 4-34 * 
Trinchantes cucháronos.—Cubiertos p»ra 
"2 ensalada.—Tenacill-w para azúcar. 
Se venden vacas nuevas y próximas, 
caballos maestros, cochinos, chivas de leche y 
enseres baratos por desocupar la finca. Infor-
mes á todas horas Aguiar 66 y linca La Viz-
condesa Arroyo Apolo. 13805 4-4 
Se vende un buen caballo criollo de 
tiro y monta, de mis de siete cuartas, sano y 
sin resabios. Informan de 12 a 4 p, m, en Mon-
te 3̂ 6. 13801 . 4-4 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 5 ¿ A L ;5S, 
C-213; i n 
S E V E N D E 
un potro criollo de monta, muy buenos pasos, "j 
sano, color bayo. Se puede ver á todas horas 
en Luyanó 88, 13628 8-2 
Cachorros de magnífica raza (mastines) de 
25 dias de nacidos, ee venden algunos á cen-
tén. Muy hermosos y con los padres á la vista. 
Calle 5; n. 23, esquina á Baños, Vedado. 
13621 4-1 
S E V E N D E 
un bonito caballito, con su coche y arreos, á 
propósito para niños, propio para un regalo. 
Calle 11 ndm, 21, Vedado. C-2073 4-1 
Caballo criollo de silla 
se vende un buen caballo criollo de ailla, ente-
ro, gran caminador, 7 cuartas, color obscuro, 
manso y sano, propio para padre, se dá muy 
barato por no necesitarlo. Morro n. 10, a todas 
horas, 13505 8-28 
se venden muy baratos, un faetón y un Prín-
cipe Alberto, ambos de vuelta entera, un My-
lord y un Vis-a-vis completamente nuevos.— 
Pueden verse á todas horas en Cárcel n. 19. 
?-4 
Faetón. -Se vende uno fabricante 
Coutiller, completamente nuevo, con zunchos 
de goma, el fuelle se quita; se puede ver de 12 
á VA en Reina 91. 13919 8-4 
Se vende un Príncipe Alberto nuevo 
con gomas, una duquesa nueva, un chara-
van 6 asientos^ un cabriolet de barras y pare-
ja, carros de todos precios y formas. Zanja 
n um. 68. 13723 8-2 
Se vende una Duquesa Francesa con 
sus dos arrogantes ca ballos, todo junto ó sepa-
rado, como al comprador convenga. Informe 
Fábrica núm. 3, esquina á CoHcha, Jesús del 
Monte, de 12 á 4, 13194 10-28 Oc 
S E V E N D E 
un coche y un caballo de 7^ cuartas de alzada 
en módico precio. Reina 69 informan. 
133-56 150t25 
S i l Y F 1 1 M . 
S E R E A L I Z A un surtido magnífico 
de sombreros modelos. Precios sin 
ejemplar por lo barato. Véanlo y apro-
vechen esta ocasión las señoras. 
13835 4 4 
Se vende una máquina Tteining-ton 
núm. 7, nueva y se dá en proporción. Puede 
verse de 11 a 12 a. m, y de las 5 de iá tarde en 
adelante, en Obispo 2, e ".trada por Mercade-
res, altos del café Ambos Mundos, 
13828 4-4 
S E V E N D E 
una maquina de escribir, Remington Virtudes 
108. 13847 4-4 
Se vende nuiy barato un juej»o de sa-
la Reina Regente, un juego de cuarto moder-
no y uno de comedo , cuadros, lámparas, una 
vajilla de loza, máquina de coser, un escapa-
rate caoba y un gran piano de concierto de 
Pleyel y todo lo demás de la casa baratísimo. 
Estrella 75. 13843 4-4 
Se venden varios muebles 
de uso muy baratos en 5; número 25, Vedado. 
En la misma se vende una cámara fotográfica 
Century 4 x 5 con sus accesorios. 
13782 4-3 
ó habitaciones en alquiler por meses. Venta 
de muebles por juegos ó piezas sueltas á elegir 
en varios estilos. Nuestros precios son econó-
micos. Vázquez Hno. y Cía. Neptuno 2i. Telé-
fono 1584. 13751 13-3 Nv 
A los Dentistas.--Muy baratóse ven-
de una silla WILKERSON, una escupidera de 
fuente con sus accesorios; una mesa HOLMEá 
con su soporte, una rueda motriz y catesa pa-
ra torno do tal er y otras cosas, todo en per-
fecto estado. Principo Alfon-o 394, altos, entre 
San Joaquín é Infanta. Teléfono 6075. 
13689 4-1 
Sillas 380.—Sillas 1152. —Keina Ana 
primera y sesfunda á precios muy ba-
ratos, desarí5iadas.--SALAS, San K a -
fael 14. 13006 8-1 
PIANOS RICHARDS, DE CAOBA 
maciza, nunca cojen Comején, los vende muy 
baratos. SALAS, San Rafael 14. 
13668 8-1 
C a m a s b l a n c a s 
á CENTEN,—SALAS, San Rafael 14. 
13672 f 
M u e b l e s a m e r i c a n o s 
á precios muy baratos. SALAS, 
13674 
San Rafael 14. 
8-1 
J u e g o s d e m i m b r e s 
de Colores. A precios muy baratos, última 
novedad. SALAS, San Rafael 14. 
13677 8-1 
FIMOS NUEVOS AMERICANOS 
A 38 CENTENES, 




PIANOS DE ALQUILER 
desde tres pesos en adelante. Afinaciones grá-
tis. San Rafael 14, 13667 8-1 
ESCAPARATES DE CEDRO 
á cuatro centenes. SALAS. San Rafael 14. 
13670 8-1 
PALANGANAS 6RIS 
para lavabos grandes á $14, con válvula y lla-
ve. Salas. San Rafael 14. 13673 8-1 
PALANGANAS GRIS 
para lavabos chicos con válvula y llave, á siete 
pesos. Salas, Sau Rafael 14, 13675 8-1 
Se vende muy barato 
un magíñeo piano Pleyel de concierto, garan-
tizado, propio para una Sociedad. San Rafael 
núm, 14. 13678 8-1 
DUROS AMERICANOS 
á, $19 oro y para Señora á siete pesos Salas 
San Rafael 14, 13676 8-1 
A LOS MUEBLISTAS 
muebles en blanco hechos en la casa muy ba-
ratos, los vende Salas, San Rafael 14. 
13871 8-1 
C O L C H A S B L A N C A S 
á un peso 40 centavos plata, que valen tres 
pesos, realiza Salas, San Rrafael número 14. 
13569 8-1 
bles sin antes visitar la casa de Salas que los dá 
muy baratos, hechos en la casa con maderas 
especiales, Salas. 
SAN R A F A E L 14. 
13j63 8-1 
por una semana vendemos pianos de muy 
poco uso, desde doce centenes en adelante, 
SALAS 
SAN R A F A E L NUMERO 14. 
13666 8-1 
Se venden Ins enseres 
de una lechería y freiduría con sus respecti-
vas licencias. Informan Villegas 68. 
I06SO 8-80 
L a L i b e r t a d . 
Gran fábrica de Camas de madera A 
Cainitas y cunas |4 y 4.24, 
Camas Imperiales |21.20. 
Neveras, Fiambreras y bastidores. 
Se hacen a gusto del marchante. Todo con 
esmero y casi regalado. Cí-No olvidarse qua 
es Monte 60. Teléfono 1179, 13516 26-Ot2» 
Alemanes de varios tamaños. Vendon B, 
CUSTJN. HABAiN A 94. 
13250 30-20Oo 
de poco uso. y jsn buen estado. Venden, B, 
13251 
CÜST1N. HABANA 94. 
30-20 Oo 
¡¡CAOBA MACIZA!! 
Reíractai*ios «leí Comején. 
SON LOS MEJORES Y LOS VE S D S á 
P L A Z O S 
E . CUSTÍN, H A B A N A NUM. 94. 
_ 10759 30-30 Ag. 
Los que deseen comprar, hacer ó compjnsf 
una prenda á la perfección y á módico praaio^ 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y OReilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — F¿li< 
Prendes. CJ2; 01 26-1 N 
P I A M O S P L E Y E L 
C H A S S A G X K , R O N I S C H , 
GAV EAÜ, I t A C H A L S , 
L I N D E M A N . T H E C A B L H . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 8 
centenes al roes los vende su único mportaioí 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio, Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas MIL» 
tares. 
Pianos y Armoniums de aHniler, 
PRECIOS MODICOS 
c 2117 alt 13-1 N 
C ^ 3 ^ ^ X O . ^ Í C > 3 ^ L O Í S 
y discos, gran surtido, Vende, E , CUSTIN. 
HABANA 94. . 
13252 30-20OO : 
de alquiler dé varios fabricanteo, donde, & 
CUSTIN; HABANA 94, 
13253 30-20 Oo 
\ ..V 
para aprender inglés. Venden E . CUSTIN, 
~ HABAÑA 94 
13254 30-20 Oo 
ANOS A PLAZOS 
R o s e n e r , S t a u b & C o . , O e h l e r , 
B i u t i m e r . 
En ca as macizas de caooa, (no creará el 
Comején). 
E . Cnst in .—HABANA í)4. 
13243 30-20Ot 
. fflr - SDARFZ N, 45 
j ^ i i i 11 entre Gloria y 
0% Apodaca. 
Gran realización de roja tela y en c r t . 
Fluses, medios fluses, pantalones y toda cla-
se de ropa para caballero, hechi y en corte; 
haciéndose la confección y arreglo de la rooa 
que compren con un inmejorable traba;o. 
Para señoras el surtido es inmeaso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios in-
discutibles y para el gusto más escrupuloso, 
I>os magníficos pianos casi regalados» 
Muebles, prendas é infinidad do 
objetos, todo baratísimo. 
GASPAR VILLA RIÑO Y C O W 
13241 13-21 Oe 
M U E B L E S Y P K E N J O A S 
Especialidad en juegos de cuarto, sala y co-
medor; lo mismo en mimbres, sillería y piezas 
sueltas. También se hacen por encargo coa 
inmejorables maderas del país. 
Se compran y cambian prandas y muebles. 
62. Nentimo 62, entre Saliano y S. Nícolís. 13242 26-019 
3 5 3 1 ^ > l 4 E t 3 a Í ? 3 t S I . , 
(tocador de Piano mecánico) aplicable á tod» 
piano los vende E , Custín, Habana 94. 
13255 30 -20 Oo ^ 
la maravilla de la Exposición do San Luis, para 
tocar á mano y mecanioaraonte, los vende B, 
Custín, Habana 94. 13236 30-20 Oo 
AKIMiS 84 CASI ESOUiHA A SALMO, 
ftaalizamos un g r a n surt ido de m u e -
les, camas, l á m p a r a s , relojes, m á q u i -
nas de coser, a lhajas y ropas. D a m o s 
dinero sobre prendas , i n t e r é s m ó d i c o . 
13025 15-190t 
LOS PIANOS AULEEA 
los vende José R. Monserrat, así como de otros 
fabricantes y también construidos en su almac 
cén. Concordia 33, esquina á San iNicolás, Te-
léfono 1431, ha recibido un espléndido surtido 
de guitarras y bandurrias de un acreditado 
fabricante de Valencia, se alquilan pianos y 
serafinas y se venden á plazos.—So cambian 
pianos nuevos por viejos. 
J a r d í n E L C L A V E L . 
Casa especial de plantas. 
M E L O C O T O N E S Y P E K A S ingerta-
dos, 
CIRUELOS en grandes cantidades. 
Plantas de salón, álamos, plantas de jardín y 
frutales del paisde todas clases, en lasmejorei 
condiciones. 
Vaya ó escriba por informes. Adolfo Castillo 
n" 9, Telefono 1051. Quemados de Marianao. 
13613 26-m-30 2ü-t-30 
¡ A t e n c i ó n sefiores! 
Industriales y comerciantes llegó la hora de 
que podáis conocer al reputado y moderno ca-
rruagista Francisco Suero Juncal; el cual os 
ofrece sus servicios en Zulueta y Colón al lado 
del Trust. 13424 26-27 _ 
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